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Abstract 
The main focus of this study is Benhabib' s concepts of the 'concrete other' and 
'interactive' universalism, Cornell's 'ethical' feminist thought and Nedelsky's argument on 
'rights as relationship'. The need for an affirmation of the feminine is emphasised. I argue 
that we should strive towards a 'new choreography of sexual difference' based on the 
ethical view that 'woman' cannot be described in the present. She is the beyond. My study 
explore the implications of ethical feminism for the possibility of the transformation of a 
legal system and society as a whole. In this regard it lays particular emphasis on Derrida's 
concept of 'justice as aporia' and justice as limit to a legal system. I discuss pornography 
as a concrete example of texts that may either frustrate transformation or contribute to 
it. I argue in . this regard that pornography should not be banned but that access to 
pornography should be subjected to restrictions. This approach will serve the ambigious 
nature of pornography as both a threat to and a vehicle for the exploration of the feminine 
in contemporary society. 
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slot 
Die leuse van my vader wil ek herhaal: 
hy wat versuim om sy lewe 
en die se plek noukeurig te ondersoek, 
het die skrywer van sy verhaal gefaal. 
My pen tree vir my lewe in die bress 
en teken 'aan die tye van rose 
en mirte tot nou waar koue 
en stilte IA langs sipresse. 
Die is saamgestel uit wat dagboeke 
en briewe rep: nie alles waar nie • 
ek moes baie jok en verkort, maar 
so pas dit beter tussen ander tekste 
wat self sal praat of verwerp in die web. 
(Krog A Lady Anne 1989: 107) 
iii 
BEGIN 
Rekonstruktiewe feminisme: 'n Ondersoek na die reg as synde manlik met spesifieke 
verwysing na die diskoers rondom pornografie. Elke woord in die titel kan verskeie 
betekenisse inhou. Aangesien nie elkeen van hierdie betekenisse van onmiddelike belang 
vir hierdie studie is nie, is dit wenslik om die relevante betekenisveld uit te lig. 
Die veelduidigheid van die begrip feminisme, kom duidelik na vore in die twee-en twintigste 
verjaarsdaguitgawe van die tydskrif Ms in 1994. Die hoofartikel 'The Many Faces of 
Feminism' verduidelik die veelheid van feministiese praktyke as volg: 
The beauty of this movement of ours is that it's so fluid - ever moving, evolving, 
growing ••• And then there are so many women the world over.doing the work. If we 
devoted every page of every issue for the next 22 years to describing the many 
ways you are putting feminism into practise, we still wouldn't come close to 
covering it all. (Gillespie 1994:33) 
Die veelduidigheid van feminisme is egter nie beperk tot feministiese praktyke nie, die 
teorieA wat feminisme onderlA verskil ook van mekaar. Die verskille is noodsaaklik vir 
feminisme om 'n dinamiese kritiek op die gegewe te kanlewer. Anai's Nin (1975:51) maak 
die volgende opmerking: 
We live in a culture where there is too much criticism, too much division, too much 
hostility, and too much undirected and unclear anger. This troubles me very much 
because I've seen it appear also in the women's movement ••. there was already this 
tendency to what I call negative criticism among the women themselves; theywere 
forming other rules, regulations, and dogmas, trying, to box in women. This is the 
last thing in the world I feel that we need. We need to be liberated, to think 
individually. Every woman's problems are different, and they cannot be solved by 
one formula ••• The liberation of woman has to take many forms ... They cannot be 
solved by a totalitarian kind of formula •.. 
Feminisme is derhalwe as sodanig 'n oop begrip wat moontlik slegs op oorkoepelende 
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wyse kan dien vir die verskillende feminismes wat deur die jare deur verskillende mense 
in verskillende velde bestudeer is. In hoofstuk II gaan ek na verskeie feminismes verwys. 
Ek gaan egter konsentreer op die siening van Cornell en Benhabib wat 'n etiese feminisme 
ondersteun. 
Die volgende begrip in my titel wat 'n nouer omskrywing verg is die reg. Oor die aard van 
die reg is daar oor die eeue al veel bespiegel en geskryf. Ek gaan nie in besonder op die 
betekenis van die begrip reg ingaan nie. Hierdie studie val egter binne die raamwerk van 
die reg. Vir doeleindes van hierdie studie aanvaar ek dat die begrip deur die jare 
veranderinge ondergaan het en tans ook vatbaar is vir wyer interpretasie en dat die streng 
lyne wat getrek is tussen reg en ander dissiplines aan die vervaag is. Die reg ondergaan die 
afgelope paar dekades kritiek vanuit onder andere filosofiese, sosiologiese, sielkundige en 
feministiese perspektiewe. Ek gaan konsentreer op sekere feministiese diskoerse oor die 
reg. Die invloed wat 'n etiese feminisme (soos voorgestaan deur Cornell) op die reg kan hA 
word in hoofstuk Ill bespreek. In hierdie verband gaan ek haar aandrang · dat daar tussen 
reg en geregtigheid onderskei moet word, behandel. Die onderskeid tussen reg en 
geregtigheid en die verstaan van geregtigheid as 'n grensbegrip wat die grense van die reg 
openbaar is volgens Cornell 'n voorvereiste vir 'n verstaan van die reg as 'n oop sisteem 
wat vatbaar is vir voortdurende transformasie. 
Dit bring my· by die begrip pornografle. Pornografie, net soos bogenoemde twee terme, is 
al lank met ons en gaan nog vir lank met ons wees. In die diskoers rondom pomografie 
vind ons 'n wye verskeidenheid van definisies vir die begrip pornografie. Die onderskeie 
definisie word moontlik bepaal deur die onderliggende siening van seksualiteit, moraliteit, 
politiek en so meer. Die definisie wat 'n bepaalde skrywer voorstaan is dua insigself 'n 
aanduiding van sy/haar benadering tot pornografie. Heartney (1991 :19) gee na my mening 
'n goeie definisie wanneer sy pornografie as volg beskryf: 
Pornography, whatever else it is, is a reminder of disruptive realities, of the untidy 
nature of the human personality; of the shifting and unpredictable nature of power 
within society and within personal relationships; of the unresolved tensions and 
inequities created by the inescapable fact of difference. 
Feministiese kritieke op pomografie is polities gegrond. Hulle is nie gemoeid met obseniteit 
en moraliteit nie, maar met mag en magsverhoudinge. In hoofstuk IV word enkele van die 
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vele feministiese stemme in hierdie debat bespreek. Comell·wie se etieae feminlsme ook 
. 
'n kritiek op pornografie beliggaam sal weer in hierdie hoofstuk aandag geniet. Ek gaan op 
haar en Benhabib se argumente steun om 'n eties feministiese kritiek op pornografie te 
ontwikkel. 
Ook die verwysing na die reg as synde manlik verg verduideliking. Feministiese kritiek op 
die reg beskryf die reg as manlik omdat dit deur al die jare vanuit die manlike perspektief 
benader is. Die beskrywing van die reg as manlik hang saam met die kritiek op die reg as 
ingestel op liberale idees van outonomie en individualiteit. 
Die verwysing na die reg as manlik roep egter vrae op ten aanleiding van die onderskeid 
tussen manlik en vroulik. Veronderstel die begrip manlik dan ook 'n begrip soos vroulik1 
Die feministiese diskoers worstel al lank met hierdie gedagtes en ondervind verskillende 
benaderings tot die vraag. Die begrippe manlik en vroulik hang nou saam met begrippe 
soos verskil (difference), ander (other), geslag (sex) en geslagtelikheid (gender). Hoofstuk 
II neem sommige van hierdie vrae onder ~. Die verskillende standpunte wissel van die 
ontkenning van verskil tussen 'n manlike en • n vroulike, tot 'n essensialistiese verheerliking 
van verskil, tot 'n verstaan daarvan as 'n ewig skuiwende konsep tussen ewig skuiwende 
punte. Feminisme moet daarteen waak om mense en hul ervarings in rigiede begrippe soos 
manlik en vroulik te vervat. Ninn (1975:41) laat haar as volg hieroor uit: 
Another thing we must sort out is the way we have labeUed things. We have said: 
This is masculine, and man must behave this way, and this is feminine. Now we 
know very well that, that is not true, that all of us are composed of masculine and 
feminine qualities, and I hope one day we shall say instead: there are some women 
who are courageous and there are some men who are tender; and there are some 
men who are intuitive and there are some women who are.very scientific-minded. 
These ideas about roles are limiting to both men and women. 
Moontlik kan ons, in die hoop dat die tyd1 sal k~m waar mans en vrouens die openheid 
teenoor die ander het om eienskappe oor en weer, ongeag van geslag met gemak uit te 
leef, praat van die manlike en die vroulike. Die manlike en die vroulike synde oper terms 
Tyd moet in hierdie verband nie noodwendig as 'n 6ne&re begrip beskou word nie. Die begrip dui op 
'n onbereikbare utopiese, bevrydende moment. Sien onder andere Lyotard 1984:36 vir 'n beepreking 
van die sublieme in hierdie verband. 
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as manlik en vroulik, stel nie 'n gegewe voor nie. In hierdie verband moet daar ook gelet 
word op die verskil tussen die terme geslag en geslagtelikheid. Geslag verwys na die 
biologiese verskil tussen man en vrou. Geslagtelikheid, daarenteen. verwys na 'n kulturele 
en sosiaal-maatskaplike verskil tussen individue wat nie noodwendig verband hou met 
biologiese verskil of geslag nie. 2 Die verstaan van die manlike en vroulike as oop terme 
waaraan daar met die verloop van tyd telkens opnuut identiteit gegee word en gegee moet 
word impliseer noodwendig dat geslagtelikheid. veeleerder as geslag. die sentrale rol gaan 
speel in die etiese feministiese diskoers wat ek hier ontwikkel.3 
Voordat ek die laaste begrip, rekonstruktiewe, gaan omskryf wil ek die belang van huidige 
strome in die filosofie vir die reg en vir hierdie verhandeling uitlig. 'n Sentrale kenmerk van 
die twintigste eeuse filosofie is die wending na taal, die sogenaamde linguistic tum:" Van 
al die strominge in die twintigste eeuse filosofie wat in die taken staan van hierdie wending 
na taal, is dit veral die dekonstruktiewe denke van Derrida en sy navolgers wat 'n 
prominente rol speel in hierdie studie. Dekonstruksieteorie poog om die gegewe te 
problematiseer en te ondermyn. Die veelheid van betekenisse wat aan woorde en tekste 
geheg kan word, vorm die sentrale fokus van hierdie filosofie. Taal is nie slegs 'n 
instrument nie, maar is onlosmaaklik verbind aan geskiedenis en gemeenskap. Daar word 
geargumenteer dat daar geen absolute waardes buite die woorde en grammatika en 
sintaksis wat hulle orden. is nie. Verandering aan sosiale strukture kan te weeg gebring 
word deur die taal self te verplaas. 
(TJhe linguistic cliches that purvey them and make them appear as transparent, 
immutable truths must be detected, re-marked, displaced. (Conley 1984:4) 
Verskeie feministe sluit aan by hierdie ondermynende en verplasende.gedagtelyn. So voer 
Cixous byvoorbeeld aan dat haar werk is om tekste te skryf en te lees met die doel om die 
2 
3 
4 
Die onderakeid tusason geslag en geslagtelikhoid word ook bevraagteken. Daar word aangevoer dat 
geslag ook kultureel gevorm word. Sien hoofstuk II vir 'n meer vo&ledige uiteensetting. 
Dit is belangrik om op te merk dat selfs die grondwetskrywera van hierdie debat ag geneem het in die 
opname van geslag en geslagtetikheld in artikol 8 van die Tussontydse Grondwet. Art 8(2): · 'Daar mag 
teen niemand onbillik gediskrimineer word nie, hetsy direk of indirek, en sonder om afbreuk te doen 
aan die algemeenheid van hierdie bepaling, in die besonder op een of meer van die vo&gende gronde: 
ras, geslagtelikhoid, geslag, etniese of sosiale herkoms. kleur, soksuele georiinteerdheid, ouderdom, 
gestremdheid, godsdens. gewete, geloof, kultuur. of taal.' 
Sien oor die algemeen Berns, ljsseling & Moyaert 1979 en Gadamer 1976. 
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bestaande opvattings oor vroulikheid in die Westerse gemeenskap te verplaas. Conley 
(1984:6) voer aan dat in die Verenigde State van Amerika skrywers soos Adrienne Rich 
en Kate Millet soos Cixous en andere op die kontinent poog om 'n vroulike skrywe te skep. 
Cixous voer aan dat sy vanaf 'n feminine border skryf. Sy poog soos ander feministe ook 
om weg te break van die stereotipe teenstellings van man/vrou; manlik/vroulik; 
aktief/passief. Hierdie teenstellings kan verplaas word deur te skryf en sodoende a new 
inscription of the feminine te skep. Conley ( 1984:5) wys daarop dat Cixous in gesprek met 
die skrywe van Derrida en lacan is. Sy merk die volgende op: 
Derrida insists on the differential between masculine and feminine as both, neither 
one nor the other, where one signifier always defers the other. He undoes paternal 
authority, in Cixous's words, from a masculine border, yet does not broach the 
possibility of a maternal, a matriarchal ... Cixous reads and writes at the interstices 
of lacan's theory of language - that of the chain of signifiers and not that of the 
phallus - and Derrida's differance. (Conley 1984:8) 
Cixous fokus op 'n feminine border en nie op 'n posisie tussen in nie, wat volgens haar te 
veel van 'n manlike posisie is. Conley (1984:9) voer aan dat Cixous poog om Derrida se 
verplasing van die manlike verder te verplaas na wat sy noem 'n vroulike ekonomie. Tog 
verwys die terme manlik en vroulik volgens Cixous nie uitsluitlik na man en vrou nie. Sy 
streef na konsepte en ekonomiei van geslagsverskille wat nie terugval op eenheid en 
verskil negeer nie. 
In Cixous' s writing of the feminine, subversive practises intervene on multiple 
levels: on a material level (phonemes and .graphemes), on a conceptual level 
(questioning of the concept), and in ongoing reflection on writing. The real she 
wants to transform is never a natural real, is never separated from language. 
(Conley 1984: 12) 
Laastens moet die betekenis van die term rekonstruktiewe feminisme nouer omskryf word. 
Ook hier het ons te doen met 'n begrip wat vele betekenisse kan hA. In 'n artikel 
'Reconstructing women' gebruik Ninn di6 begrip om vroue se siening.van self te verbeter 
deur veral klem te plaas op die waarde van psigo-analise. West.(1988:55) gebruik dit in 
die volgende opsig: 
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Reconstructive feminist jurisprudence, I believe, should try to explain or reconstruct 
the reforms necessary to the safety and improvement of women' a lives in direct 
language that is true to our own experience and our own subjective lives. 
West staan 'n kulturele feministiese perspektief op die reg voor. Vir haar beteken 
rekonstruksie die artikulering en bevestiging van die ware essensie of wese van die vrou. 
Cornell en Benhabib (1994) stel die gedagte van rekonstruktiewe feminismevoor in die 
inleiding tot hul boek, Feminism as Critique. Ek wil rekonstruktiewe feminisme veral 
aanwend in die lig van die erkenning van verskil. In hierdie verband moet verskil nie bloot 
erken of ontken word nie. Ons moet poog om op 'n rekonstruktiewe wyse met verskil om 
te gaan en daarop te reageer. 
'n Sentrale tema van hierdie studie is dat feminisme kritieke op die gegewe moet lewer. 
Die etiese feminisme van Cornell gaan rekonstruktief op die huidige en die gegewe 
toegepas word. Die onderliggende gedagte is om 'n toekomstige te skryf. Die geldigheid, 
betekenis en trefkrag van so 'n etiese rekonstruktiewe feminisme. toets ek dan uitdruklik 
met spesifieke verwysing na die verskynsel van pornograf1e en die feministiese en juridiese 
debatte daar rondom. Ek wil aanvoer dat rekonstruksie, die moontlikheid van transformasie 
en die etiese in 'n simbiotiese verhouding met mekaar en met· feminismes, reg en 
pornografie staan. 6 
& Die oogmerk is om 'n rekonstruksie van feminismes na te streef waar die vroulike bevestig kan word 
sonder om te steun op essensialisme: om 'n transformasie van die reg te weeg te bring sodat die reg 
as instelling 'n oper en meer toegankJike sisteem kan wees waar daar na geregtigheid gestreef kan 
word: en om 'n etiese kritiek op pornografie te lewer gebaseer op die opvattings van Cornell en die 
morele filosofie van Benhabib. 
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II 
FEMINISMES 
In haar artikel 'The sex of law' voer Frances Olsen (1987:453) aan dat vanaf die opkoms 
van die klassieke liberale denke, of dalk selfs vanaf Plato meeste mense se denke 
gesentreer was rondom 'n reeks van dualisimes of teenstrydige pare: rasioneel/irrasioneel, 
aktief/passief, denke/gevoelens, rede/emosie, kultuur/natuur, objektief/subjektief en so 
meer. Sy identifiseer drie kenmerke van hierdie teenstrydige pare, naamlik hulle is 
geseksualiseerd (manlik/vroulik), hulle is ongelyk, daar bestaan 'n hierargie (die manlike is 
belangriker as die vroulike) en derdens die reg word gei"dentifiseer met die manlike van 
hierdie dualismes. Verskillende feminismes reageer verskillend op bogenoemde dualismes. 
Die liberale feminisme aanvaar die ongelykheid of hierargie van die teenstrydigheid, maar 
verwerp die seksualisering. Die kulturele feminisme aanvaar die seksualisering van die 
teenstrydigheid, maar verwerp die hierargie. 'n Derde groepering feminisme verwerp beide 
die seksualisering en die hierargie en problematiseer die teenstrydighede as sodanig. 
Feminisme in die postmoderne raamwerk en die wat dekonstruksie aanvaar as filosofie val 
moontlik, onder andere, in die derde groep. Die feministiese diskoers is egter nie 
eenvouding nie en verskeie strominge kan ook nie so maklik onder etikette gedwing word 
nie. Daar is waarskynlik sekere raakpunte tussen al die strominge.8 In wat volg wU ek 
hierdie uiteenlopende benaderings tot feminisme verder toelig deur te kyk na (i) Mary Joe 
Frug se vierledige indeling van feminismes, (ii) Seyla Benhabib se bespreking van die 
Kohlberg-Gilligan debat en haar benadering tot wisselwerkende universalisme, (iii) Drucilla 
Cornell se opvatting van etiese feminisme en (iv) Feministiese benaderings ten opsigte van 
die alliansie van feminisme, postmodernisme en dekonstruksie. 
(i) Mary Joe Frug se uiteensetting van equality doctrine, equality theory, f11minist doctrine 
en feminist theory. 
Mary Joe Frug (1992:4) identifiseer die kwessie van gelykheid, wat dit is en hoe dit verkry 
kan word, as die hart van die feministiese regsprojek. Feministiese diskoers wentel volgens 
e Die afgelope tyd is ook gekenmerk deur 'n backlash teen feminisme. Mans en vroue kom na vore met 
hewige kritiek wat feminisme as 'n wetenskaplike· teorie ondermyn en as suiwer ldeologie afmaak, 
Hulle onderskei tussen Hberale en gender feminisme. Alhoewel hulle eersgenoemde se agenda 
ondersteun, verwerp hulle laasgenoemde groep en beskryf hulle as fem-nazi's en so meer. Sien onder 
andere Paglia 1992 en 1994 en Almeder 1994:299. 
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haar om die vrae van seksuele verskil en gelykheid. Alhoewel daar voor die sewentigerjare 
al groot besorgdheid was oor die gelyke behandeling van vroue, wys Frug op die 
hoeveelheid van regsartikels wat vanaf 1970 die lig gesien het oor aspekte van gelykheid 
en die beperking van geslag en geslagtelikheid op vroue. Sy onderskei tussen vier 
hoofstrominge naamlik equality doctrine, equality theory, feminist theory en feminist 
doctrine. 
Frug (1992(a):4) voer aan dat die openlike geslagsdiskriminasie (veral in die openbare lewe) 
van die sewentigerjare daartoe gelei het dat vroue hulle in hierdie tyd na die beginsel van 
gelyke regte gewend het. Vroue het gepoog om die posisie van vroue te verbeter deur 
burgerlike regte uit te brei en die Grondwet tot hul voordeel aan te wend. 'n Regskwessie 
wat in die tyd as dringend beskou was, was die ontwikkeling van 'n gelykheidstandaard. 
Die Equal Protection Clause is gebruik om vroue te beskerm. Daar is egter aanvaar dat die 
gelyke behandeling klousule beteken dat simularly situated classes be treated similarly. 
Voorstaanders van bogenoemde gelykheidsleerstuk het aangevoer dat daar geen verskille 
tussen mans en vroue bestaan nie, of dat geslagsverskille as irrelevant beskou moet word. 
'n Geslagsblinde benadering is voorgestaan. Geslagsblindheid het egter nie die 
voorstaanders daarvan gebaat by aangeleenthede waar die spesifieke geslag/geslagtelikheid 
van die vrou ter sake was nie, byvoorbeeld waar die reg en aborsie, of die reg en 
swangerskap, ter sprake was. Hierdie gebeure het duidelik aangetoon dat die geslagsblinde 
benadering nie realisties nagestreef kon word nie. Frug argumenteer dat hierdie benadering 
grondwetlike beskerming, maar nie gelykheid vir vroue bewerkstellig het nie. Sy verwys 
in hierdie verband na die feit dat die gelykheidsbenadering slegs daarin geslaag het om die 
kriminalisering van aborsie te beeindig, maar geen grondwetlike beskerming vir die reg op 
finansiele bystand van die staat verkry het nie. 7 
Voorstaanders van die equality theory het die tekortkominge van bogenoemde groep 
skrywers uitgelig. Hulle het aangevoer dat aanhangers van die equality doctrine gelykheid 
nie gemeet het vanaf 'n neutrale beginsel nie, maar vanaf 'n manlike standpunt en gepoog 
het om vroue te bevry van die gedagte dat hulle hulself as dieselfde as mans moes bewys. 
Hierdie wending in feministiese diskoers het vir die eerste keer die moontlikheid oopgemaak 
vir 'n gesprek oor geslagsverskille, welke geslagsverskille relevant was, en in hoe 'n mate 
7 Sien Frug 1992(a):433 vir 'n bespreking van Rot1 v Wac/6, Harris v McRae, Webster v Reproductive 
Hu/th Services. 
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dit in ag geneem moes word by die interpretasie van gelykheid. Frug ( 1992:7) voer aan dat 
hierdie groep feministe verantwoordelik was vir die verandering in benadering tot gelykheid 
deur die bekendstelling van konsepte soos equal versus special treatment, equal treatment 
versus equal achievement, assimilation versus acceptance en difference versus anti-
domination. Hulle het vrae gevra oor tradisioneel manlike voorregte en verantwoordelikhede 
en aangevoer dat vroue nie verskonend hoef te wees oor tradisioneel vroulike waardes nie. 
Hulle het die gedagte gepropageer dat vroue in die reg op hul geslagsverskille kon aandring. 
Alhoewel hulle krities was op die equality doctrine feministe het hierdie feministe nog 
steeds binne die raamwerk van verskil en gelykheid gewerk en moes daar nog steeds 
gekies word tussen die benaderings van of mans en vrouens dieselfde of verskillend 
behandel moes word. Beide benaderings het egter nog onbevredigende resultate, veral vir 
vroue, gelewer. 8 
Die derde groepering wat Frug bespreek, feminist doctrine, is beduidend bei'nvloed deur 
feministiese benaderings in dissiplines. Eksponente van hierdie benadering het verder 
gegaan as die bespreking rondom gelykheid en klem geplaas op hoe die reg saam met 
ander faktore werk om vroue te onderdruk. Onder hierdie groepering is die werk van 
Catherine MacKinnon prominent. Sy lewer 'n politieke kritiek op die reg en sentreer haar 
kritiek rondom ongelyke magsverhoudings. MacKinnon (1992:8) sien die klem wat 
sommige feministe op geslags- en geslagtelikheidsverskil plaas as 'n voortsetting van 
ongelykheid en onderdrukking. 
Difference is abstract and falsely symmetrical . . . discourse of gender differences 
serves as ideology to neutralize, rationalize, and cover disparities of power, even 
as it appears to criticize them. Difference is the velvet glove on the iron fist of 
domination. 
Die klemverskuiwing vanaf gelykheid na 'n kritiek op die tradisionele hantering van 
geslagsverskil en 'n fokus op mag het belangrike.implikasies vir feministiese regsteoretici 
gehad. Dit het tot gevolg gehad dat die standpunt van die Equality theorists dat die 
gelykheidstandaard nie neutraal is nie, maar manlik gefundeerd, verder uitgebou is. Frug 
(1992:8) verwys na hierdie benadering as the politics of gender. Binne die raamwerk van 
8 Hierdie raamwerk is ge&lote en bied nie moontlikhede vir transformasie van die gegewe nie. Sien in 
hierdie verband die be&preking van Cornell se etie&e feminisme in hoofstuk II en Ill. 
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die kritiek op geslagsverskille en magsongelykheid het nuwe velde soos huishoudelike 
geweld, hervorming van egskeidingwette, die anti-pornografie ordinansie9 en so meer ook 
onder die aandag van feministe gekom. Saam met hierdie geslagtelikheidspolitiek fpolitics 
of gender) is die epistemologie van geslagtelikheid ook bevraagteken. Die betekenis wat 
tradisioneel aan geslag en geslagtelikheid gekQppel is, is self in oE!nskou geneem en 
bevraagteken. 
Frug (1992:9) wys uit dat die feministe wat in die gelykheidsraamwerk gestaan het, 
aangevoer het dat verskil of gei"gnoreer of geakkommodeer moes word. Die onderliggende 
aanname van hierdie argumente synde dat geslagsverskil gedefinieer kan word deur te 
verwys na manlike en vroulike eienskappe. Hierdie benadering word soms na verwys as 
essensialisties. 1° Frug kategoriseer hierdie benaderings in negatiewe en kulturele feminisme. 
Negatiewe feminisme beskryf vroue in terme van wat mans nie is nie, byvoorbeeld vroue 
is nie aktief of rasioneel of aggressief nie. Negatiewe feminisme erken die negatiewe 
uitwerking wat so 'n negatiewe definisie op vroue se seksuele identiteit het. Die 
negatiewe siening van vroulike seksualiteit is die gevolg van die onderdrukking op sosiale 
en ekonomiese gebiede van vroue deur mans. Kulturele feministe beskryf vroue ook in 
terme van wat mans nie is nie, maar beklemtoon die stereotipe vroulike eienskappe. 
Vroulike eienskappe soos passiwiteit en emosionaliteit is positiewe eienskappe wat 
bevestig moat word. Die patriargie het vroue verhoed om 'n unieke vroulike identiteit ten 
voile te ontwikkel. Kulturele feministe poog dus om die sosiale beperkinge wat vroulikheid 
se waarde ondermyn uit te daag. Frug voer aan dat beide negatiewe en kulturele feminisme 
skadelik kan wees vir die poging om gelykheid te bewerkstellig. Dit word onderle deur die 
gedagte van 'n universele vroulikheid wat verskil negeer. 
Skrywers wat feminist doctrine propageer, erken uitdruklik die verskille wat bestaan tussen 
vroue. Hulle aanvaar nie 'n statiese definisie van vroulikheid nie, maar definieer 
geslagsverskil in terme van die verhouding of konteks waar dit na vore tree. Frug trek 'n 
verband tusssen Feminist doctrine en die postmoderne beweging. Hierdie feministe maak 
nie staat op een enkele leerstuk om gelykheid te omskryf nie. Gelykheid word nagestreef 
deur te bevraagteken, te herkontekstualiseer en deur te poog om bestaande wette te 
II Die anti-pornografie ordinansie word bespreek in hoofstuk IV. 
10 Sien ook Southwell 1994:357. 
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problematiseer. Frug ( 1992:11 ) voer aan dat hierdie feministe 'n bydrae kan lewer om die 
stagnante debat van seksuele gelykheid nuwe lewe te gee. Daar sat later teruggekom word 
na hierdie alliansie tussen die feminisme en die postmodernisme. 
(ii) Die Kohlberg-Gilligan debat soos bespreek de... Benhabib en haar argument van 
wisselwerkende universalisme 
Benhabib (1987:77) bespreek die Kohlberg-Gilligan debat ten aanleiding van die vraag of 
feminisme 'n bydrae tot morale filosofie kan maak. Carol Gilligan en medewerkers het die 
model van Kohlberg11 ten opsigte van die ontwikkeling van morale oordeel op verskeie 
punte gekritiseer. Gilligan het onder andere tot die gevolgtrekking gekom dat Kohl berg se 
teorie slags geldig is om die ontwikkeling van persona se morale uitkyk met betrekking tot 
geregtigheid en regte te meet. Gilligan maak 'n onderskeid tussen postkonvensionele12 
formalisme en postkonvensionele kontekstualisme. Benhabib (1987:78) wys daarop dat 
waar eersgenoemde probleme wil oplos deur te steun op 'n sosiale kontrak en natuurregte, 
laasgenoemde die benadering van while no answer may be objectively right in the sense 
of being context-free, some answers and some ways of thinking are better than others 
volg. Na aanleiding van hierdie onderskeid sien Gilligan ook die lae tellings wat vroue in sy 
toetse behaal het in 'n nuwe lig. Deur onderskeid te tref tussen die etiek van geregtigheid 
en regte en die etiek van sorg en verantwoordelikheid verantwoord sy vroue se morale 
ontwikkeling op 'n ander wyse. Sy voer aan dat vroue se morele ontwikkeling meer 
12 
Kohlberg het navorsing gedoen op die morele ontwikkeling van mense en na aanleiding daarvan sy 
bevindinge gepubliseer. Sy bevindinge is onder andere vervat in drie volumes naarnlik: Essaysin moral 
devt1lopment VolumB I ThtJ philosophy of moral dtlvslopmtJnt: moral stages and thtJ idea of justice, 
Volume II. ThtJ psychdogy of moral dt1velopmsnt: tht1 naturt1 and validity of moral stages, Volumt1 Ill. 
Education and moral dtlvt1lopmt1nt: moral stafltJS and practictJ. Kohl berg ( 1984) onderskei tussen drie 
vlakke en ses fases van morele ontwikkeling. Op die pre-morele vlak is daar fases van straf en 
gehoorsaamheidsorientasie en van na'iwe hedonisme. Die tweede vlak van moraliteit van 
konvensionele rolbevestiging bestaan uit 'n fase van 'good-boy' moraliteit wat goeie verhoudings wil 
behou en afhanklik is van die goedkeuring van ander en 'n fase van gesagsaanvaarding. Op die derde 
vlak van 'n moraliteit van selfaanvaarde morele beginsels onderskei hy 'n moraliteit van kontrak, van 
individuele regte en demokraties aanvaarde reg en 'n fase van moraliteit geskoei op individuele 
oortuiging. In hierdie model tref hy sterk onderskeid tussen die ontwikkeling van moraliteit en die 
ontwikkeling van 'n mens se ego. Hy verdeel die domein van die ego in kognitiewe, interpersoonlike 
en maele sfere. Die ontwikkeling van die ego kan volgens horn afsonderlik van morele ontwikkeling 
bestudeer word. Benhabib (1992:148 en verder) konsentreer veral op laasgenoemde aspekte van 
Kohlberg se model en Gilligan se kritiek daarop. Gilligan bevraagteken Kohlberg se bevindinge ten 
aanleiding van die morele ontwikkeling van vroue. Sy bevindinge dat vroue byvoorbeeld nie die fases 
van individuele regte en van moraliteit geskoei op individuele oortuiging bereik nie skryf sy toe aan 
die feit dat sy model slegs op abstraksies rus en dat vroue meer ingestel is op hul konkrete belewenis. 
Postkonvensioneel dui op die moderne tyd en denke van die Verligting. 
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konteksgebonde is en meer betrokke is in verhoudings en stories. Die vroulike morele 
ingesteldheid openbaar 'n groter geneigdheid om die standpunt van die ender in te neem 
en simpatiek en empaties op te tree. Gilligan voer aan dat hierdie eienskappe as 'n teken 
van sterkte gesien moet word in die postkonvensionele kultuur en nie as 'n gebrek nie. 
The contextuality, narrativity and specificity of women's moral judgement is not a 
sign of weakness or deficiency, but a manifestation of a vision of moral maturity 
that views the self as a being immersed in a network of relationships with others. 
(Benhabib 1987:78) 
Kohlberg in sy reaksie op Gilligan het drie alternatiewe gestel: 
( 1) Met betrekking tot die databasis wat hy gebruik het, voer hy aan dat daar geen 
geslagsverskille onder kinders en adolessente was met betrekking tot die morale 
ontwikkeling van geregtigheid nie. Die enigste geval waar 'n verskil te bemerk was, 
was by huisvroue. Die voorkoms van 'n duidelike verskil in die geval van huisvroue 
is volgens hom verklaarbaar en versoenbaar met sy teorie omdat hy aspekte soos 
opvoeding en werk in ag neem in sy navorsingsraamwerk. 
(2) Hy stem saam met Gilligan dat aspekte soos sorg en verantwoordelikheid die 
morele domein kan vergroot. Geregtigheid en regte, sorg en verantwoordelikheid is 
egter nie twee strominge in morele ontwikkeling nie, maar twee morale orientasies. 
Die eienskappe van sorg en verantwoordelikheid is direk gerig op verhoudings met 
vriende en familie. Kohlberg ondersteun nie die gevolgtrekking dat die verskille in 
morele orientasie verband hou met geslag nie. Hy voer aan dat dit verband hou met 
function of setting and dilemma, not sex. (Benhabib 1987:79) 
(3) Verder voer hy aan dat die domein van Gilligan se teorie (postkonvensionele 
kontekstualisme) eerder gerig is op die ontwikkeling van die ego en nie op morale 
ontwikkeling nie. 
Benhabib se bespreking van die Kohlberg-Gilligan debat is daarop gerig om vas te stel of, 
en in watter mate, feministiese teorie 'n bydrae daartoe kan maak. Sy onderskei twee 
komponente van feministiese teorie. In die eerste plek wys sy daarop dat geslag en 
geslagtelikheid vanuit die feministiese perspektief verstaan word in terme van 'n kulturele 
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en simboliese organisering en verdeling van die werklikheid. 
The gender-sex system is the grid through which the self develops an embodied 
identity, a certain mode of being in one's body and of living the body .... The 
gender-sex system is the grid through which societies and cultures reproduce 
embodied individuals. (Benhabib 1987:80) 
In die tweede plek voer sy aan dat feministiese teorie die onderdrukking en uitbuiting van 
vroue ontbloot en 'n teorie ontwikkel wat bevrydend kan wees vir vroue om hul stryd teen 
onderdrukking te oorwin. Dit kan geskied deur 'n verduidelikende diagnostiese analise 
(explanatory-diagnostic analysis) van vroue se onderdrukking in die loop van die 
geskiedenis te ontwikkel en om 'n vooruitskouende utopiese kritiek (anticipatory-utopian 
critique) van die norme en waardes van die samelewing vir die toekoms te projekteer. 
Benhabib ( 1 98 7: 81 ) self bemoei haar met die verwoording van 'n vooruitskouende utopiese 
kritiek op universalistiese morele teoriel, spesifiek vanuit 'n feministiese perspektief. Sy 
voer aan dat die omskrywing van die morele domein, en van die ideaal van morele 
outonomie, nie net in Kohlberg se teorie nie, maar ook in die kontrakteoriel van Hobbes 
tot Rawls aanleiding gee tot 'n privatisering van vroue se belewenisse en tot die uitsluiting 
daarvan wanneer dit kom by die oorweging van 'n morele standpunt. Die opvatting van die 
morele self in hierdie tradisie is een van 'n ontheemde en ontliggaamde wese. Die 
opvatting van die self gee alleenlik 'n manlike belewenis weer: die relevante ander is altyd 
die broer en nooit die suster nie. Benhabib (1987:81) voer aan dat hierdie siening van die 
self onversoenbaar is met die maatstawwe van universaliteit en omkeerbaarheid waarvoor 
die aanhangers van universalisme veg. 
A universalistic moral theory restricted to the standpoint of the generalized other 
falls into epistemic incoherencies that jeopardize its claim to adequatly fulfill 
reversibility and universalizability. 
Universalistiese morele teoriel in die Westerse tradisie van Hobbes tot by Rawls is 
plaasvervangend (substitutionalist) in die sin dat hulle die belewenisse van 'n spesifieke 
groep stel as paradigma vir menslike belewenis. Benhabib ( 1987:81) onderskei 
plaasvervangende universalisme van wisselwerkende universalisme: 
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Interactive universalism acknowledges the plurality of modes of being human, and 
differences among humans, without endorsing all these pluralities and differences 
as morally and politically valid. 
Benhabib aanvaar dat dispute wel rasioneel opgelos kan word, en dat billikheid en 'n sekere 
mate van universalisme deel is van die oplossing, maar sy beskou verskil word as die 
beginpunt vir morele of politieke optrede. Sy voer aan dat universalisme as 'n regulatiewe 
ideaal gesien moet word wat nie ons gewortelde en liggaamlike identiteit ontken nie, maar 
juis die konkrete beliggaming van algemeen aanvaarbare morele gesindhede en algemeen 
geldige politieke transformasie in die hand kan werk. 
Universality is not the ideal consensus of fictitiously defined selves, but the 
concrete process in politics and morals of the struggle of concrete, embodied 
selves, striving for autonomy. (Benhabib 1987:81) 
Kohlberg se opvatting van die morele domein is gebaseer op 'n sterk onderskeid tussen 
geregtigheid en die goeie lewe. Dit is juis op hierdie punt wat hy Gilligan kritiseer. Alhoewel 
hy toegee dat aspekte soos sorg en verantwoordelikheid die morele domein kan vergroot, 
is dit volgens horn van 'n persoonlike aard. As sodanig staan dit in spanning met die 
algmene aard van morele vraagstukke. Volgens Benhabib werk Kohlberg duidelik binne die 
Hobbesiaanse morele raamwerk. Hierdie morele raamwerk het sy wortels in die 
ontnugtering van die Aristotelies-Christelike wereldbeeld aan die begin van die moderne 
tyd. Sy verduidelik die verskil tussen die antieke·en moderne morele raamwerke as volg: 
Die antieke raamwerk omskryf die mens soos hy behoort te wees, soos hy is, en formuleer 
'n stel reijls wat horn kan lei tot hoe hy behoort te wees. Die goeie lewe, die telos, word 
omskryf met betrekking tot die mens se plek in die kosmos. Moderne teoretici wil die mens 
bevry van die kosmos en sy verhouding tot die natuur beperk. Die onderskeid tussen 
geregtigheid en die goeie lewe, soos geformuleer deur die kontrakteoretici, is daarop gemik 
om die privaatheid en outonomie van die self te beskerm. Geregtigheid word die 
middelpunt van morele teorie wanneer ontnugterde individue poog om 'n legitieme basis 
van die sosiale orde vir hulself te skep. Hierdie outonome legitimering van die sosiale orde 
berus op die skep van 'n onaantasbare privaatsfeer. Alie interne verhoudings behoort tot 
hierdie privaatsfeer en is dus gevrywaar van publieke inmenging. Die opvatting van die 
private sfeer word vergroot sodat alle intieme verhoudinge daaronder val. Benhabib merk 
egter op dat die opkoms van die persoonlike sfeer nie 'n erkenning van gelyke vroulike 
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outonomie verteenwoordig nie, maar eerder 'n verwydering van geslagsverhoudings van 
die sfeer van geregtigheid daarstel. Terwyl die manlike lede van die samelewing die 
oorgang van konvensionele na postkonvensionele moraliteit geniet, bly die huishoudelike 
sfeer stagnant op die konvensionele vlak. Die sfeer van geregtigheid word gesien as die 
plek waar manlike lede van die samelewing met mekaar in kontrakte tree, naamlik die 
publieke, terwyl die huishoudelike sfeer buite die sfeer van geregtigheid le. Die gevolg is 
dat die totale domain van menslike aktiwiteit wat gewoonlik met die vrou geassosieer 
word, naamlik sorg, reproduksie en so meer, uitgesluit word van morale en politieke 
oorwegings en verplaas word tot die gebied van die natuur. Benhabib dui aan dat moderne 
morale en politieke filosofie dikwels aanvang met die metafoor van die natuurlike staat. 
Hierdie natuurlike staat verteenwoordig die idee van 'n privaatreg waaronder die reg op 
eiendom en ander regte van 'n persoonlike aard soos die hoof van die huisgesin se beheer 
oor sy vrou, kinders en slawe prominent is. Die natuurlike staat metafoor voorsien 'n 
sekere siening van die outonome self. 
[T]his is a narcissist who sees the world in his own image; who has no awareness 
of the limits of his own desires and passions; and who cannot see himself through 
the eyes of another. The narcissim of this sovereign self is destroyed by the 
presence of the other. (Benhabib 1987:84) 
Die storie van die outonome manlike ego vertel hoe in konfrontasie met die ander, daar 'n 
aanvanklike sin van verlies is. 13 Die sosiale kontrak word gesluit om die reg van die vad~r 
in 'n narcissistiese heelal te herstel deur middel van die reg. Die oprig van 'n politieke 
gesag beheer broederlike wedywering deur aandag te verplaas van oorlog na eiendom, van 
ydelheid na wetenskap en van oorwinning na die luukse. Transformasie van die 
oorspronklike narcissistiese posisie het egter nie plaasgevind nie. Die reg beheer slegs die 
vrees en gevare wat met hierdie narcissisme gepaard gaan deur die grense tussen self en 
ander duidelik te definieer. Die vrees dat die ander konstant daar is om jou ruimte te betree 
en dit wat joune .is te neem en aan sy wil ondergeskik te stel, bly voortbestaan. Die reg 
leer hoe om vrees te onderdruk, maar die siening van die self word nie verander nie. 
13 
[T]he establishment of private rights and duties does not overcome the inner 
wounds of the self; it only forces them to become less destructive. (Benhabib 
Sien ook die bespreking van Nedelsky se beskouinge in hierdie verband in hoofstuk Ill. 
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1987:85) 
Benhabib wys op die uitsluiting van die vrou in hierdie wAreld. Dit is 'n wAreld waar haar 
bestaan en belewenis negeer word. Die vrou word omskryf in terme van ontkennings - sy 
is nie outonoom, onafhanklik, aggressief nie. Haar identiteit word omskryf in terme van die 
afwesigheid van outonomie, die afwesigheid van onafhanklikheid, die afwesigheid van die 
fallus. Die institusionalisering van hierdie diskoers het vroue verban na 'n natuurlike staat, 
na die huishouding, na die private sfeer. Die gevolg hiervan is dat in teenstelling met die 
verskuiwing van die manlike selfverstaan vanaf natuur na kultuur, die vrou se selfverstaan 
vasgevang gebly het in 'n tydlose heelal van natuurlike lewenssiklusse. Benhabib voer aan 
dat kontemporere universele morele teorie hierdie teenstrydighede ge&rf het en dat dit na 
vore kom in die poging om die morale uitkyk te beperk tot die standpunt van die 
generalized other. 
Die standpunt van die veralgemeende ander (generalized other) beskou elke individu as 'n 
rasionele wese wat op dieselfde regte en verpligtinge geregtig is as Wat ons aan onsself 
, toeskryf. Deur hierdie posisie in te neem, word die individualiteit en die konkrete identiteit 
van die ander abstrak gemaak. Daar word veronderstel dat die ander 'n wese is met 
konkrete behoeftes, maar wat sy of haar morale waardigheid uitmaak is nie die onderskeid 
wat horn of haar van ons onderskei nie, maar dit wat ons as rasionele agente in gemeen 
het. Ons verhouding met die ander word beheer deur die norme van formele. gelykheid en 
wederkerigheid: elkeen is geregtig om dieselfde te verwag van die ander as dit wat die 
ander van horn of haar sal verwag. Die morale kategorie& wat hierdie interaksies vergesel 
is reg, verpligting en aanspraak. 
Die standpunt van die konkrete ander (concrete other) vereis dat elke rasionele wese as 
'n individu met 'n konkrete geskiedenis, identiteit en emosionele bestaan beskou word. 
Wanneer hierdie standpunt in geneem word, word juis dit wat gemeenskaplik blyk te wees 
abstrak gemaak. Die verhouding met die ander word beheer deur die norme van 
regverdigheid en aanvullende wederkerigheid: elkeen kan van die ander, ander wyses van 
optrede verwag waardeur die ander bevestig. word as 'n individu met konkrete en 
spesifieke behoeftes. Vanaf die standpunt van die konkrete ander word verskille tussen 
persone gesien as komplimenter tot die morale problematiek. Persoonlike verskille word nie 
uitgesluit by die oorweging van morale vraagstukke nie, maar word gesien as 'n 
grondliggende deel van die morale problematiek. Die norme wat verhoudings beheer is 
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privaat en nie-geYnstitusionaliseer en vereis meer as die blote gelding van regte en 
verpligtinge ten opsigte van die ander se behoeftes. WaMeer die ander in terme van die 
morele norme van vriendskap, verantwoording en deelsaamheid benader word, word nie 
net sy of haar menslikheid bevestig nie, maar ook sy of haar individualiteit. 
Die standpunt van die veralgemeende ander is dominant in hedendaagse universalistiese 
morele teorie. Kohl berg beskou Rawls se konsep van reflective equilibrium 14 as 
gelykstaande aan die basiese idee van wederkerigheid, gelykheid en billikheid wat wesenlik 
is by alle morele oordele. Rawls se idee van die veil of ignorance16 is volgens Kohlberg 'n 
perfekte voorbeeld van die formalistiese idee van universaliteit asook van perfekte 
omkeerbaarheid. Volgens Benhabib is 'n verstaan van billikheid in terme van Rawls se sluier 
van onkunde onverso.enbaar met 'n moraliteit wat die standpunt van die konkrete ander 
as uitgangspunt neem. Die probleem met die gedagte van die sluier van onkunde is dat die 
idees van wederkerigheid en billikheid gei"dentifiseer word met die standpunt van die 
ontheemde en ontliggaamde self. Benhabib (1987:88) wys op Gilligan se gevolgtrekking 
dat die vroue in Kohlberg se navorsingsmodel gefrustreerd was met die hipotetiese 
dilemmas wat aan hulle gestel is. Hulle wou die dilemmas in 'n meer konkrete stem 
verwoord en die standpunt van die konkrete ander inneem. 
Benhabib (1987:89) voer aan dat die miskenning van die standpunt van die konkrete ander 
aanleiding gee tot epistemologiese onsamehangendhede in universele morele teoriei. 
Morele wederkerigheid betaken volgens Kohlberg en Rawls die vermoi om die standpunt 
van die ander in te neem, maar onder die voorwaardes van die sluier van onkunde verdwyn 
die ander as synde verskillend van die self. Die identiteit van die self kan nie omskryf word 
bloot deur te verwys na agentskap nie. ldentiteit verwys nie net na die moontlikheid van 
keuse nie, maar na die werklikheid van keuses. Dit verwys na die vraag 
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RsflBCtivB Bquilibrium word bereik deur die proses van opweging van abstrakte teoriee met 'n persoon 
se eie oortuigings. Rawls ( 1972:48) verduidelik dit as volg:'CTJhis state is one reached after a person 
has weighed various proposed conceptions and he has either revised his judgements to accord with 
one of them or held fast to his initial convictions (and the corresponding conception).' Sien ook Heyns 
1989:295 vir 'n bespreking van Rawls se teorie van sosiale geregtigheid. Benhabib (1992:160) voer 
aan dat Kohlberg Rawls se konsep van reflective equilibrium in die volgende opsig toepas op morele 
geregtigheid: 'Kohlberg regards Rawl's concept of 'reflective equilibrium' as a parallel formulation of 
the basic ideas of reciprocity, equality and fairness intrinsic to all moral judgements.' 
Veil of ignorance dui op die hipotetiese situasie waar ledo van die samelewing onkundig is oor wat 
hul posisie in die samelewing gaan wees. (Heyns 1989:295) 
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. . . as to how I as a finite, concrete, embodied individual, shape and fashion the 
circumstances of my birth and family, linguistic, cultural and gender identity into 
a coherent narrative that stands as my life's story. (Benhabib 1987:89) 
In teenstelling met Rawls wat in navolging van Hobbes aanvoer dat 'n mens nie gebind is 
deur vooraf gegewe morele bande met die ander (prior moral ties to another) nie, 
argumenteer Benhabib (1987:89) die volgende: 
The self is not a thing, a substrate, but the protagonist of a life's tale. The 
conception of selves who can be individuated prior to their moral ends is 
incoherent. 
Sy kom tot die gevolgtrekking dat daar geen veelheid van perspektiewe in Rawls se 
oorspronklike posisie (original position)"J is nie. maar slegs 'n bepaalde identiteit. lndien 
daar dus nie 'n veelheid agter die sluier van onkunde bestaan nie, maar slegs 'n bepaalde 
identiteit, het dit gevolge vir die wederkerigheid en die universaliteit daarvan. 'n Bepaalde 
identiteit gee noodwendig aanleiding tot onvolledige wederkerigheid, want die primere 
vereiste vir wederkerigheid, naamlik 'n duidelike onderskeid tussen die self en die ander, 
kan nie onder hierdie omstandighede tot uitdrukking kom nie. Kohlberg voer aan dat morele 
oordele van so 'n aard moet wees dat elkeen bereid sal wees om daarmee saam te leef, 
ook in die situasie waar plekke met die ander geruil word. Benhabib het egter ernstige 
bedenkinge oor die aard van die situasie wat hier ter sprake is. Die aanname van die 
veralgemeende ander gee aanleiding daartoe dat die konkrete omstandighede van die 
situasie nie in ag geneem word nie. Wanneer mense verskil oor morele aangeleenthede, 
verskil hulle nie net oor die beginsels ter sake nie, maar dikwels oor die beskrywing van die 
aangeleentheid. Universalistiese morele teorie~ negeer die interaktiewealledaagse moraliteit 
en beskou geregtigheid of die opvatting van individue as toegerus met regte, as die 
middelpunt van morele teorie. Om op te som, die siening van die self volgens die standpunt 
van die algemene ander kan nie 'n samehangende universele morele teorie tot gevolg he 
nie. Om jouself in die skoene van die ander te plaas, moet die konkrete omstandighede van 
die ander in ag geneem word. 
18 Original position onder 'n sluier van onkunde dui op de hipotetiese situasie waar verteenwoordgers 
van de lode van die samelewing sou byeenkom en onderhandel om 'n regverdige bedeling te 
bewerkstellig. (Heyns 1,989:295) 
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Die vraag ontstaan egter of dit moontlik is om 'n morele standpunt te definieer sonder die 
standpunt van die algemene ander. Dit is moontlik dat 'n morele teorie beperk tot die 
standpunt van die konkrete ander kan lei tot 'n rassistiese, seksistiese, kultureel 
relativistiese, diskriminerende teorie. Daar kan geopper word dat 'n politieke teorie van 
geregtigheid nie sander die standpunt van die veralgemeende ander tot stand kan kom nie. 
Die standpunt van die konkrete ander omskryf verhoudings van liefde, sorg, vriendskap en 
intimiteit. Hierdie eienskappe is nie noodwendig gekoppel aan geslagtelikheid nie. Benhabib 
voer aan dat die standpunt van die konkrete ander geopper word as 'n kritiese posisie. Sy 
streef nie daama om 'n teorie geskoei op die standpunt van die konkrete ander tot stand 
te bring nie, maar om aan te toon dat die standpunt van die veralgemeende ander nie 
genoegsaam is om morele posisies te beskryf nie. Die konkrete ander is simbolies van dit 
wat nie gesien, gehoor en oor gedink word nie. Plaasvervangende universalisme negeer die 
konkrete ander, terwyl wisselwerkende universalisme elke algemene ander ook as 'n 
konkrete ander erken. Die twee standpunte moet nie gejukstaponeer word nie of een bo 
die ander gepropageer word nie. Daar moet op die ideologiese beperkinge wat na vore kom 
in universalistiese teorie gelet word deur die bestudering van die posisie van die konkrete 
nader. Benhabib (1987:93) staan 'n communicative ethic of need interpretations voor: 
One consequence of this communicative ethic of need interpretations is that the 
object domain of moral theory is so enlarged that not only rights but needs, not 
only justice but possible modes of the good life, are moved into an anticipatory-
utopian perspective. 
Benhabib tref onderskeid tussen Rawls se model van geregtigheid (soos verwoord in die 
oorspronklike posisie) en 'n gespreksmodel van behoefte- interpretasie. 
(1) Die voorwaarde om die ander se plek in te neem is nie 'n hipotetiese posisie nie, 
maar 'n werklike dialoogsituasie. 
(2) Dit is onnodig om enige epistemiese beperkinge op die proses van morele redenasie 
te plaas. 
To judge rationally is not to judge as if one did not know what one could 
not know, but to judge in lights of all available and relevant information. 
(Benhabib 1987:93) 
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(3) lndien daar geen beperkinge op die dialoog self is nie, is daar ook geen bevoorregte 
subjek van morele gesprekvoering nie. Dit wat begeer word, sowel as die begeertes 
self word legitieme · onderwerpe vir morale gesprekvoering. 
(4) Agente betrokke in die morele diskoers kan op 'n metavlak die spesifike 
voorwaardes en beperkinge op die dialoog self in ag neem. Die gevolg is dat die 
omskrywing van die morele situasie self 'n onderwerp vir bespreking en dispuut kan 
word. 
Die taal van regte en verpligtinge kan dan uitgedaag word in die lig van behoeftes. Die 
siening van die self moet in terme van verhouding omskryf word. Die siening van die self 
en van ek neem elke ander ook as 'n ek in ag. Die outonome siening van die self verwyder 
behoeftes uit morele diskoers. Carol Gilligan het in haar studie uitgewys hoe dit aanleiding 
gee tot die stilmaak van die stem van die ander in morele teorie. Die geskiedenis het 
aangetoon dat vir die bevryding van vroue dit nie voldoende is om slegs op politieke en 
ekonomiese bevryding aan te dring nie, maar dat dit nodig is om ook die psigoseksuele 
verhoudings in die private en huishoudelike sfeer waar geslagsidentiteit geskep word, te 
bevraagteken. 
To explicate woman's oppression it is necessary to uncover the power of those 
symbols, myths and fantasies that entrap bQth sexes in the questioned world of 
gender roles. (Benhabib 1987:95) 
Benhabib voer aan dat een van die grootste mites di6 van die ontheemde en ontliggaamde 
self is. Vroue se stilte moet verstaan word in die lig van die heersende ideale van 
outonomie en die bevoorregte posisie wat dit in morele teorie beklee. Daar moet gestreef 
word na 'n meer integrale siening van die self en van ons medemense as algemene sowel 
as konkrete andere. 
Gilligan skryf oor die hoor van 'n ander stem. Ander studies17 oor vroue en deur vroue het 
op soortgelyke wyse gevestigde paradigmas omgekrap. Vroue ontdek verskil waar vroe~r 
eentonigheid was, kontradiksie waar eenstemmigheid was. Hulle wys op die veelheid van 
17 Sien Benhabib 1992: 178 waar ay verwys na Chodorow se Thtl Reproduction of Mothtlring, Fox-Keller 
A Ft1t1/ing for the Organiam en Lloyd ThtJ Man of Reason. 
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betekenis in woorde en ontbloot prosesse wat vroeir as regverdig, gelyk en progressief 
gesien is as onregverdig, ongelyk en regressief. Benhabib ( 1992: 178) bespreek die 
uitwerking wat Gilligan se werk op universalistiese morele teorie mag inhou. Sy wys 
daarop dat soortgelyke vrae as die wat Gilligan in haar navorsing geopper het oor die 
Kohlberg paradigma, ook deur 'n groeiende groep kritici ten aansien van die universalisme 
van neo-Kantiaanse morele teorieEl geopper word. 
Benhabib stel die vraag of Gilligan se werk voorstel dat 'n etiek van geregtigheid (Bthics 
of justice) met 'n etiek van versorging (9thics of carB) vervang moet word en kom 
uiteindelik tot die gevolgtrekking dat Gilligan nie universalistiese morele filosofie wil 
vervang nie, maar wel wil uitbrei. Sy voer ook aan dat 'n etiek van geregtigheid en 'n etiek 
van versorging mekaar komplimenteer en nie in konflik met mekaar is nie. Gilligan se werk 
hoef dus nie as 'n algehele verwerping van universalistiese morele teorie gelees word nie, 
maar as 'n bydrae tot die ontwikkeling van 'n nie-formalistiese, kontekssensitiewe en 
postkonvensionele begrip van die etiese lewe. Benhabib steun in hierdie verband op 'n 
artikel van Lawrence Blum waarin hy verskillende maniere verduidelik waarop tradisionele 
moraliteit en 'n moraliteit van versorging met mekaar in verband gebring kan word. 18 Sy 
onderskei die omskrywing van die morele domein van die tipes regverdigende beperkinge 
waaraan morele oordele onderhewig is. Universalisme in morele teorie le sekere 
voorwaardes neer vir die regverdiging van morele beginsels, en oordele. 
HI 
Universalism in morality implies first of all a commitment to the equal worth and 
dignity of every human being in virtue of her or his humanity; secondly, the dignity 
1 One can deny that the care orientation constitutes a genuinely distinct moral position from 
impartialism. •• 
2 While care for others, it may be argued, constitutes a genuinely important set of concerns and 
relationships in human life, nevertheless such concerns are more personal than moral ones. 
3 This position admits that concerns of care and responsibility in relationships are truly moral (as 
opposed to being merely personal) but it claims that they are secondary to, parasitic upon and/or less 
important than priciples of impartiality, rights and universality. 
4 Care, it is said, is genuinely moral and is a moral orientation distinct from impartiality, but it is 
inadequate because it cannot be universalized ... 
5 According to this position, the difference between an ethics of care and one of impartiality is in the 
'objects of moral assesment' or in the 'construal of the domain of the moral' ... 
6 While care and responsibility are appropriate moral responses in certain situations, it is claimed, 
considerations of an impartialist conception of right set the constraints within which care is allowed 
to guide our conduct ... 
7 ... While considerations of care are genuinely moral, nevertheless their ultimate justifiability 'rests 
on their being able to be validated or affirmed from an impartial perspective'. 
8 The last position is one that suggests that in the final, most mature stage of moral reasoning the 
perspectives of 'justice.and care' will be integrated to form a single moral principle. 
(Benhabib 1992: 181-182) 
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of the other as a moral individual is acknowledged through the respect we show for 
their needs, interest and points of view in our concrete moral deliberations •.. Third, 
universalism implies a commitment to accept as valid intersubjective norms and 
rules of action as generated by practical discourses, taking place under the 
constraints specified above. (Benhabib 1992: 185) 
Benhabib ( 1992: 185) argumenteer dat die universalistiese prosedure in etiek 'n model van 
individuele en kollektiewe beraadslaging spesifiseer wat beperkinge op die tipes 
regverdiging stel en tot sekere gevolgtrekkings aanleiding gee eerder as om die morele 
dome in te spesifiseer. Sy voer aan dat verhoudinge en verpligtinge geskoei op sorg aentraal 
is tot die moraliteit en nie slegs randposisies is nie. 'n Universalistiese morele posisie met 
'n vergrote denkwyse maak voorsiening vir 'n prosedure vir die oordeel van die geldigheid 
van ons oordele.19 Daar word van ons verwag om op so 'n wyse op te tree dat die waarde 
en waardigheid van alle individue respekteer word tesame met die bereidwilligheid om 
aangeleenthede op te los deur 'n oop en spontane gesprek. Benhabib voer dus aan dat die 
omskrywing van die morele domein onderskei moet word van die legitimerende verbintenis 
tot universalisme.20 Universalisme moet prosedureel geinterpreteer word sodat dit 
aangewend kan word om die geldigheid van morele oordele te toets. Aangeleenthede van 
versorging kan ook as morele aangeleenthede hanteer word vanaf 'n universalistiese 
posisie. 
If universalism is interpreted procedurally, as it must be, then such a procedure can 
be applied to test the validity of moral judgements, principles and maxims ... 
Questions of care are moral issues and can also be dealt with from within a 
universalist standpoint. Such a universalism supplies the constraints within which 
the morality of care must operate. (Benhabib 1992: 1871 
Gilligan en ook ander feministe kom tot 'n sentrale insig dat eienskappe van versorging en 
sorg en verantwoordelikheid vir ander noodsaaklik is orn tot morale selfversorgende 
individue te ontwikkel. Geregtigheid en sorg is nie een belangriker as die ander nie; beide 
is noodsaaklik vir die ontw.ikkeling vanaf 'n afhanklike kind tot 'n outonome volwassene. 
11 
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'A universalist moral position of enlarged mentality provides us with a procedure for judging the 
validity of our judgements in this context as well.'(Benhabib 1992:186) 
'... that the definition or specification of the domain of the moral and the level of justification or 
argumentation required by a commitment to universalism must be distinguished from each other.' 
(Benhabib 1992:187) 
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Benhabib (1992: 189) voer aan dat ons as konkrete Uggaamlike kwesbare wesens met 
behoeftes in 'n 'web of human affairs' of in 'networks of care and dependance'leef. 
Moderne morele filosofie en veral universalistiese moraliteite van geregtigheid het 
waardigheid en waarde van subjekte beklemtoon ten koste van kwesbaarheid en 
afhanklikheid. Die outonome self is nie 'n ontheemde self nie; universele morele teorie 
moet die belewenisse van die self waar die eise van geregtigheid en versorging ontmoet 
erken. Feministiese teorie wat die universalisties·e moraliteite van die Kantiaanse tradisie 
daaraan herinner het dat individue in 'n samelewing saam met ander leef, het 'n 
paradigmaverskuiwing tot gevolg gehad wat beskryf kan word as 'n skuif vanaf 
wetgewende en plaasvervangende universalisme Uegislative and substitutionalist) na 
wisselwerkende universalisme (interactive universalism). 
Benhabib bespreek Gilligan se navorsing ook in die lig van geslagtelikheid en verskil. Van 
die hewigste kritiek teen Gilligan was vanaf feministe op grond daarvan dat sy die stem 
van 'n wit, professionele, heteroseksuele vrou as verteenwoordigend vir alle vroue wil stel. 
Verskil la aentraal tot feministiese teorie. Die punt is of daar werklik 'n vroue stem 
onafhanklik van ras21 en klasverskille en buite sosiale en historiese konteks kan wees. 
Hierdie bemoeienis met verskille en konteks in die feministiese teorie het daartoe gelei dat 
Gilligan se onderskeid tussen mans en vroue self onderwerp is aan kritiese vrae. 
Does not Gilligan's analysis of women's tendency to reason from the care and 
responsibility approach merely repeat established stereotypes of femininity? 
(Benhabib 1992: 191) 
Benhabib onderskei tussen die metodologiese, reduksion6re en postmoderne benaderings 
ten opsigte van die vraag oor die verskil tussen vroue in morele teorie. 
In reaksie op die metodologiese kritiek het Gilligan opgemerk dat sy dit Jn a different voice 
getitel het en nie gesteun het op 'n vrouestem nie. Geslagtelikheid was nie 'n analitiese of 
metodologiese kategorie in haar werk nie. Benhabib (1992:191) definieer geslagtelikheid 
as die 
21 Sien ook Bhabha 'The other question: difference, discrimination and the discourse of colonialism' 
1986:148. 
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... differential construction of human beings into male and female types. Gender is 
a relational category. It is one that seeks to explain the construction of a certain 
kind of difference among human beings. 
Meeste feministe is verenig rondom die gedagte dat geslagtelikheidsverskille tot stand kom 
deur sosiale en historiese prosesse en dat dit nie 'n natuurlike feit is nie. Sy stem saam met 
Schiebinger, Butler en Flax22 dat die opposisionering van geslag (sBx) en geslagtelikheid 
(gBndBr) self bevraagteken moat word. Die konstruksie en interpretasie van anatomiese 
verskil is ook 'n sosiale en historiese proses. Oat mans en vroue biologies verskil is 'n feit, 
maar 'n feit wat ook sosiaal en histories gekonstrueer word. Seksuele (geslags) identiteit 
is 'n aspek van geslagtelikheidsidentieit. Geslag en geslagtelikheid staan nie met mekaar 
in verband soos natuur teenoor kultuur nie. Seksuele verskil is ook 'n kultureel geskepte 
verskil. 23 Gilligan steun op die werk van Nancy Chodorow soos uiteengesit in ThB 
Reproduction of MothBring. Chodorow voer aan dat die prosesse van individuasie en 
verwydering waardeur elke kind moet gaan verskillend vir manlike en vroulike kinders is •. 
In die geval van die manlike kind behels die vestiging van 'n geslagsidentiteit die 
teenstelling van die versorgende moeder, waar dogters daarvan verskil maar ook 
identifiseer. In 'n patriargale samelewing waar mans deurgaans bevoorreg word, ontwikkel 
geslagsidentiteit saam met daardie ingesteldhede wat vroue se waarde van min waarde ag. 
Chodorow en Gilligan voer aan dat dit die persoonlikheidspatrone van volwassenes 
bel'nvloed. 
The male has a more firmly established sense of ego boundaries; the distinction 
between self and other is more rigid. For females the boundaries between self and 
other are more fluid. (Benhabib 1992: 194) 
Chodorow en Gilligan maak verder dan die gevolgtrekking dat vroue beter in staat is om 
gevoelens van empatie en simpatie te toon en dat mans nabyheid as 'n bedreiging beskou. 
Bogenoemde model verduidelik egter nie die ontstaan van geslagtelikheidsverskil nie, maar 
reproduseer dit net. Dit verduidelik nie die invloed van die prosesse van sosialisering en 
historisering nie. Met ander woorde Gilligan verduidelik nie verskil in haar navorsing nie, 
22 
23 
Sien Butler 'Variations on sex and gender' 1987: 128. 
Benhabib (1992: 191) verwys na die kritiek van Kerber 'Some Cautionaty Words for Historians' 
1986:304 op die afwesigheid van 'n verduideliking van geslagtelikheidsverskille in Gilligan se werk. 
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maar maak staat op hoofstroom psigologiese teorie. 
Card en MacKinnon lewer 'n reduksionire kritiek op Gilligan se werk. Hulle voer aan dat 
'n moraliteit van versorging en verantwoordelikheid 'n weergawe van Nietzschean slave 
morality is. 
Study of women's values could profit from Nietzsche, whose writings on ethics 
speak directly to the consequences of domination and subordination for the 
development of character and ideals. (Card 1988: 126-136 soos aangehaal deur 
Benhabib 1992: 194) 
Moraliteit bevestig volgens Nietzsche die idees van die sterker klas wat aangewend word 
om die swakker klas te onderdruk. MacKinnon steun ook op Marx se analise van die 
klassestryd en voer aan dat more le opvattings die gevolg is van 'n sisteem van 
geslagsonderdrukking en verpligte heteroseksualiteit. MacKinnon meen dat Gilligan niks 
anders gedoen het as om wetenskaplike status· te gee aan die good girl image wat die 
samelewing nog altvd aan vroue koppel nie. Die reduksie van die morele vraagstuk na die 
politieke vraagstuk van magsverhoudinge in MacKinnon se werk kom duidelik na vore in 
die volgende passasie. 
In my opinion to take the differences approach is to take a moral approach, whereas 
to criticize hierarchy is to take a political approach ••• I therefore call the differences 
approach masculinist. The position that gender is first a political hierarchy of power, 
is in my opinion, a feminist position. (MacKinnon 1986:21 soos aangehaal deur 
Benhabib 1992:196). 
Benhabib (1992: 195) daarenteen voer aan dat MacKinnon se feministiese toepassing van 
Nietzsche en Marx normatiewe probleme van geregtigheid en moraliteit verklein tot patrone 
van magskamoeflering. 
'n Derde reaksie op Gilligan se werk wat Benhabib bespreek, kom vanuit die postmodern• 
feministiese posisie. Postmoderne feministe streef na die ontwikkeling van 'n decenterd 
en fractured konsep van die self in die plek van die connected of relational self waarop 
Gilligan steun. Flax en Young bevraagteken die gedagte van die relational self. Hufle voer 
aan dat die westerse filosofiese tradisie nog altyd identiteit bo verskil, eenheid bo veelheid 
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en permanensie bo verandering geplaas het. Die westerse filosofiese diskoers onderdruk 
verskil en sluit die ander uit. Young voer aan dat die gedagte van 'n empatiese connected 
self 'n staat veronderstel 
... in which persons will cease to be opaque, other, not understood, and instead 
become fused, mutually sympathetic, understanding one another as they 
understand themselves. Such an ideal of shared subjectivity, or the transparence 
of subjects to one another, denies difference in the sense of the basic assymetry 
of subjects. (Young 1986:10 soos aangehaal deur Benhabib 1992:197) 
Sy kom tot die gevolgtrekking dat die feministiese teorie wat steun op die verwante self 
net soos die Kantiaanse siening van die self, 'n metaphysics of presence en 'n logic of 
identity voortsit. Young voer aan dat Gilligan se siening van die self nie fundamentele 
vermoedens bevraagteken nie, maar voortbou daarop deur aan te neem dat subjekte 
mekaar volledig kan verstaan. Benhabib (1992:197) argumenteer dat bogenoemde kritiek 
geldig is ten opsigte van die Kantiaanse siening van die self, maar nie ten opsigte van die 
konsep van die konkrete ander of Arendt se siening van enlarged mentality nie. Beide 
laasgenoemdes veronderstel dat iets soos 'n perfekte verstaan onmoontlik is. Benhabib 
(1992:198) voer aan dat alhoewel die teorie van demokrasie wat ons van Rousseau geerf 
het op die illusie dat perfekte konsensus moontlik is, gebaseer is, sy 'n dialoogmodel van 
etiek voorstaan wat 'n aanhoudende proses van verstaan en misverstaan, saamstem en 
verskil beoog. 
The very commitment to conversation as the means through which the enlarged 
mentality is to be attained suggests the infinite revisability and indeterminacy of 
meaning. 
Benhabib (1992:198) voer aan dat Young ongelyksoortigheid, ondeursigtigheid en verskil 
beklemtoon ten koste van die belang van 'n samehangende kern van individuele identiteit. 
Samehang kan gesien word as 'n narratiewe eenheid. Die eenheid van 'n storie word 
gevorm deur die standpunte van die een wat dit vertel, die een wat daarna luister, asook 
die interaksie tussen die betekenis wat oorgedra en die betekenis wat ontvang word. Die 
self is beide subjek (verteller) en objek (onderwerp). Die individu met 'n samehangende sin 
van selfidentiteit is die een wat vele stories. en perspektiewe in 'n betekenisvolle 
lewensgeskiedenis kan integreer. 
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A coherent sense of self is attained with the successful integration of autonomy 
and solidarity, or with the right mix of justice and care. Justice and autonomy alone 
cannot sustain and nourish that web of narratives in which human beings' sense 
of self unfolds; but solidarity and care alone cannot raise the self to the level not 
only of being the subject but also the author of a coherent life story. (Benhabib 
1992:198) 
Benhabib opper die vraag of feminisme in 'n proses van rekonstruksie of dekonstruksie van 
die westerse filosofiese tradisie moet tree 7 Die aangeleentheid sal bietjie later bespreek 
word. Sy verwys na die tyd waarin ons ons nou bevind (time as imbued with symbolic 
meaning) as 'n tyd waarin daar 'n diepe besef is dat sekere aspekte van ons sosiale, 
simboliese en politieke wereld op 'n diepgaande en onherroeplike wyse verander het. 
Hierdie verandering word uitgedruk deur al die postisms van ons tyd. Benhabib (1992:1) 
gebruik Ernst Bloch se frase van non-contemporaneous contemporaneities om die 
gebreekte gees van ons tyd te omvat. Onder die etiket van postmodernisme het 'n kritiese 
klimaat tot stand gekom wat 'n diepgaande skeptisisme teenoor die morale en politieke 
ideas van die moderne eeu, die Verligting en liberale demokrasie voortgebring het. Hierdie 
nalatenskappe van die moderne tyd, benodig rekonstruksie en nie totale aftakeling nie. 
Ben ha bib poog om 'n rekonstruksie van hierdie nalatenskappe tot stand te bring deur te 
kyk na wat nog geldig is in huidige universalistiese morale en politieke teoriei nadat hulle 
onder postmoderniste, feministe en ander kritici deurgeloop het. Meeste van die kritici van 
die moderne tyd, fokus op 'n kritiek van metanarratiewe van die Verligting asook die 
liberale sienings van die onbeswaarde of vrye (unencumbered) self. Orie temas waarop 
bogenoemde kritici moet voortgaan om kritiek te lewer, is 
(1) om skepties te staan teenoor die aanspraak op 'n legislating rede wat in staat 
is om die noodsaaklike voorwaardes vir 'n morale uitkyk, 'n oorspronklike posisie 
of 'n ideale gespreksituasie te formuleer; 
(2) om die abstrakte en ontheemde idee van die outonome manlike ego te 
bevraagteken; 
(3) om die onvermoi van die universele posisie om met die veelheid van kontekste 
en moontlikhede om te gaan te ontbloot. 
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'n Postverligting verdediging van universalisme is·tog nog moontlik, aldus Benhabib, indien 
so 'n universalisme wisselwerkend is en nie wetgewend nie, bewus is van geslagsverskille 
en nie geslagsblind is nie, sensitief is vir die konteks en nie onverskillig ten opsigte van die 
situasie nie. Sy wil poog om die grense wat tussen die verskillende strominge van 
feminisme, postmodernisme en so meer getrek is, te versag aangesien die jukstaponering 
van hierdie strominge die kompleksiteit van morale aangeleenthede vereenvoudig. 
By focussing on the fragile and shifting nature of such conceptual alliances and 
confrontations, I hope to illuminate the contradictory potentials of the present 
moment in our intellectual lives. (Benhabib 1992:4) 
In die voortgaande en oneindige diskoers van 'n ondersoekende gemeenskap is daar geen 
gegewe nie. Daar is slegs daardie aspekte van bewustheid en realiteit wat enige tyd 
heroorweeg kan word en oortuigend kan wees om ons aansprake te staaf. Die eerste stap 
in die formulering van 'n postmetafisiese universele posisie is 'n verskuiwing van 'n 
'epistemologies' realistiese na 'n beredeneerde, mededeelsame opvatting van rasionaliteit. 
Die tweede stap behels die herkenning van rasionele subjekte as beliggaamde en brose 
wesens en nie ontliggaamde en abstrakte eenhede van trasendentale waarneming nie. Daar 
moet 'n verskuiwing van wetgewende na interaktiewe rasionaliteit wees. Hierdie 
verskuiwing het 'n sekere. effek op die verstaan van 'n morele uitgangspunt. 'n Morale 
uitgangspunt is nie 'n Archimediese middelpunt vanwaar die morele filosoof die wereld kan 
beweeg nie, maar 'n omskrywing van 'n sekere fase in die ontwikkeling van taalvaardige 
en gesosialiseerde mense waarvandaan hulle begin om algemene re~ls wat menslike 
bestaan beheer, te beredeneer. 
'n Morele uitgangspunt beweeg deur verskeie ontwikkelingsfases. Uiteindelik beweeg dit 
soos die individu self verby die fase waar behoort bloot verstaan word in terme van 'n 
positiewe sosiale norm. Dit beweeg met ander woorde verby 'n konvensionele verstaan 
van etiese lewe tot 'n posisie van hipotetiese redenasie. Benhabib (1992:6) omskryf die 
elemente van 'n postmetafisiese, interaktiewe universalisme in terme van 
.•. the universal pragmatic reformulation of the basis of the validity of truth claims 
in terms of a discourse theory of justification; the vision of an embodied and 
embedded self whose identity is constituted narratively, and the reformulation of 
the moral point of view as the contingent achievement of an interactive form of 
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rationality rather thari as the timeless standpoint of a legislative reason. 
Benhabib werk vanuit die raamwerk dat opvattings van die self, rede en gemeenskap en 
voorstellings van etiek en politiek nie van mekaar geskei kan word nie. Sulke opvattings 
moet nie beskou word as 'n volledige Weltanschaung nie, maar as voorveronderstellings 
wat self onderhewig aan bevraagtekening is. Alhoewel Benhabib 'n skuif van wetgewende 
na interaktiewe rede voorstaan, I~ sy klem op die aspekte van diskoers wat universeel is, 
sonder om rasionalisties te wees, wat streef na verstaan, maar bewus is van die illusie, 
van die onvermydelikheid van 'n verstaan wat sensitief is vir verskille en behoeftes. Sy wil 
diskoersetiek24 red van die erfenis van rasionele Verligtingsdenke deur te fokus op 
( 1 ) die formulering van 'n morele uitkyk in die lig van omkeerbaarheid van 
perspektiewe en die kultivering van representative thinking; 
(2) om geslag te gee aan die subjek van morele diskoers en sodoende 'n bewustheid 
en 'n sensitiwiteit ten opsigte van verskil te skep; 
(3) om 'n onvolledige fenomenologie van morele oordeel te ontwikkel ten einde aan 
te toon dat 'n universalistiese moraliteit en 'n konteks sensitiewe moraliteit 
versoenbaar is. 
My goal is to situate reason and the moral self more upon the 
discursive power of individuals to challenge such situatedness in the 
name of universalistic principles, future identities and as yet 
undiscovered communities. (Benhabib 1992:8) 
Die morele uitkyk moet tot stand kom in 'n morele gesprek waarin die art of enlarged 
thinking beoefen word en die doel van die gesprek nie konsensus of eenstemmigheid is nie, 
maar die 'anticipated communication with others with whom I know I must finally come 
to some agreement'. Die universele prosedure waarborg nie instemming nie, maar die 
24 Diskoersetiek is 'n term wat aanvanklik deur Habermas ontwikkel is. By Habermas staan diskoersetiek 
in die teken van die 'Verligtingsideaal' van universele geldigheid. Dit verwys na die basiese 
voorwaardes waaraan dialoog moet voldoen voordat dit as rasioneel en algemeen geldig beskou kan 
word. '(T)he basic principle of a discourse ethic is that only those norms can claim validity which 
meet (or could meet) with the agreement IZustimmung) of all concerned <Bt1trofft1nen) as participants 
in a practical discourse.' (Benhabib 1986:296) 
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bereidwilligheid om te street na verstaan en om een of ander ooreenkoms in 'n oop 
onafgeronde morale gesprek te bereik. 
(iii) Die etiese feminisme van Cornell 
Vervolgens gaan ek die gedagtes van Drucilla Cornell bespreek. Sy propageer 'n etiese 
feminisme en 'n nuwe choreografie vir seksuele verskil. Cornell (1990:644) wil die vroulike 
bevestig, maar nie op 'n essensialistiese of naturalistiese wyse nie. 
As we shall see, the Feminine should neither be identified with the experience of 
any given historical group of women, nor philosophically denied and politically 
rejected as a regrettable return to essentialism belied by the play of difference. To 
affirm the Feminine within sexual difference, we do not need an essentialist or 
naturalist theory of woman. 
Cornell voer aan dat die aanspraak op die vroulike in feministiese teorie nie negeer kan 
word nie. Sy erken die dilemma waarin die feminisme haarself bevind met betrekking tot 
die kwessie van verskil en die konsep van die vroulike. Sy argumenteer dat indien 
feminisme 'n beweging eie aan vroue is, moet ons op 'n vroulike stem en 'n vroulike 
werklikheid kan steun. Sy plaas realiteit in aanhalingstekens om juis die posisie van die 
vroulike realiteit as 'stranger than facts' en 'a little to the rere' te verduidelik. Cornell 
(1990:644) poog om verby die sentrale dilemma wat feministiese teorie konfronteer, 
naamlik 'n nie-essensialistiese bevestiging van die vroulike, te beweeg. Sy opper die punt 
dat alle weergawes van die vroulike berus op · rigiede geslagsidentiteite wat die ware 
verskille tussen vroue ontken en die geskiedenis van onderdrukking weergee eerder as om 
'n ideaal te skep waarna gestreef kan word. Hierdie dilemma opgelos kan word deur terug 
te keer na die vraag ten aanleiding van die betekenis van die vroulike. Cornell (1990:645) 
verwys in hierdie verband na 'n aanhaling van Emily BrontA 'this world is hopeless without 
the world I doubly prize'. Cornell ( 1990:645) voer aan dat Bronti! se woorde aangewend 
kan word om lig te werp op die betekenis van die vroulike. 
The world doubly prized is the world stranger than facts that opens us to the 
possibility of a new· choreography of sexual difference, through an allegorical 
account of the Feminine as beyond any of our current stereotypes of Woman. We 
also need to prize the Feminine, in and for itself, through the retelling of the myths 
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of the Feminine as an imaginative universal. Both myth and allegory are necessary, 
indeed unavoidable, in feminist theory. 
Cornell voer aan dat wanneer die verhouding tussen mite en allegorie26 in opvattings van 
die vroulike begryp word, sal die rol van die utopiese perspektief van die not-yet 
oopgemaak kan word. Hierdie perspektief lig die tekortkominge van die bestaande sisteem 
waarvolgens geslag voorgestel word uit. In feministiese teorie het die vroulike dikwels die 
gedagtes van bevryding en verlossing beliggaam. Feministe het dikwels aangevoer dat die 
ideaal van die vroulike nagestreef moet word. Cornell toon aan hoe hierdie normatiewe 
oordeel dikwels gemaak word vanuit die beskrywings van hoe vroue veronderstel word om 
te wees. Dit is belangrik dat die vrou se verhaal gehoor moet word en dat die stilte wat 
haar verhaal verdring het deurbreek moet word. Die behoort te wees wat opgesluit is in 
die vroulike moet dus nie alleen beslag kry in die erkenning van die vrou as ander nie, maar 
ook in die erkenning van die vroulike as 'n beter wyse van menswees. Cornell stel etiese 
feminisme voor as alternatief tot liberale sowel as radikale feminisme. Etiese feminisme 
erken spesifiek die behoort te wees wat beliggaam is in die vroulike. Etiese feminisme 
fundeer die vrou se storie nie op hoe vroue is nie, maar op die herinnering aan die not-yet 
wat weergegee word in beide allegorie en mite. Dit is belangrik om op Derrida se suspisie 
van die gebruik van allegorie, mite en metafoor te wys ten opsigte van die beskrywing van 
die vroulike. Die gevaar is dat enige beskrywing die gevaar loop om weereens rigiede 
identiteite vas te le. Cornell ( 1991 : 170) voer egter aan: 
The disruptive power of the allegory of Woman ironically seems to depend on 
deferring any attempt to specify the feminine. 
'n Beskrywing van die vroulike is egter tog belangrik, veral in regsdiskoers. In hierdie 
verband moet Derrida se oproep tot double writing beklemtoon word. 
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The need for what Derrida calls 'double writing' is based on this recognition that 
the very idea of the limit of context, its de-limitation, also implies its non-closure, 
and the possibility of the transformation of any context. (Cornell 1991: 170) 
Mite word tradisioneel omskryf as 'n verhaal wat ontstaan uit die drang van primitiewe volkere om 
natuurkragte, dit wat by die mens vrees inboesem, te personifieer en te vergoddelik. Daar is egter vele 
eietydse mites, veral rondom geslag en geslagtelikheid, geslagsrolle ene. Alegorie is die 
teenoorgestelde van simboliek. Daar word van die werkllkheid gebruik gemaak om iets te vertel, maar 
die eintlike betekenis moet agter die oppervlak-gegewe verhaal gelees word. (Grov6 1988:89 en 5) 
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In haar boek Transformations bespreek Cornell ( 1993: 1) twee aspekte van transformasie. 
In die eerste plek dui transformasie vir haar op 'n radikale en ingrypende strukturele 
verandering van 'n sosiale of politieke sisteem wat tot gevolg het dat die identiteit van die 
sisteem self verander. Die moontlikheid van so 'n ingrypende verandering van 'n sosiale 
sisteem hang egter nou saam met 'n tweede problematiek, naamlik, die ontvanklikheid van 
die individue binne so 'n sosiale sisteem vir radikale verandering. Met ander woorde, die 
vraag na transformasie of ingrypende sosiale verandering hang in die tweede plek saam 
met die tipe individue wat ons moet word voordat radikale verandering 'n moontlikheid kan 
word. Die feministiese perspektief fokus volgens Cornell juis op die vraag waarom ons die 
moontlikheid van transformasie slegs kan oorweeg as ons ook die vraag opper oor watter 
tipe subjek oop sal wees vir die skep van nuwe werelde. Die tweede betekenis van 
transformasie hang dus nou saam met die eerste. Deur te fokus op die aard van individue 
om hulself oop te maak vir verandering, word die verandering wat benodig word om 'n 
ander struktuur te skep, beklemtoon. 
A system can so alter itself that it not only no longer confirms its identity, but 
disconfirms it and, indeed, through its very iterability, generates new meanings 
which can be further pursued and enhanced by the sociosymbolic practice of the 
political contestants within its milieu. (Camell 1993:2) 
Cornell (1993:4) ondersoek vervolgens hoe die geslagtelikheidshierargie wat die manlike 
bevoorreg en die vroulike onderdruk, aangespreek moet word in die twee betekenisse van 
transformasie. Sy voer aan dat vir vroue om gelykheid op politieke, regs, en ekonomiese 
vlak te verkry, moet die rigiede strukture van geslagsidentiteit en die kategorisering van 
heteroseksualiteit as normale volwasse seksualiteit ondermyn word. Die uitdaging van 
patriargie (sisteem van manlike gesag, hierargiese struktuur waar mans oppergesag beklee 
en vroue daaraan onderwerp word) moet die bevestiging van die vroulike binne seksuele 
verskil bevestig. Sy argumenteer op hierdie punt teen Catherine MacKinnon wat beweer 
dat enige bevestiging van die vroulike, deel vorm van die tradisionele onderdrukking van 
die vrou. Cornell gebruik in hierdie opsig sexual difference eerder as gender omdat gender 
'n verdeling maak tussen manlik en vroulik. Daar moet gefokus word op seksualiteit as 'n 
sosiale konstruksie, en tot watter mate dit sentraal tot radikale sosiale verandering staan. 
Met ander woorde watter rol seksualiteit, geslag en geslagtelikheid in bogenoemde proses 
van transformasie gaan speel. Sy voer aan dat sonder die bevestiging van vroulike seksuele 
verskil, die teenswoordige geslagshierargie onbewustelik voortgesit sal word. Hierdie 
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argument mag aanvanklik paradoksaal voorkom. Die bevestiging van die vroulike blyk om 
op die dichotomie (naamlik die onderskeid tussen manlik en vroulik) te rus wat feministe 
juis poog om te ondermyn. Hierdie paradoks kan opgelos word wanneer verstaan word dat 
die verwerping van die vroulike die logika van die patriargale orde onderlA. In hierdie 
verband kan na De Beauvoir se standpunt dat die vrou as 'ander' verwerp is verwys word. 
In die huidige sisteem word vroulike andersheid op grond van geslag en geslagtelikheid as 
minderwaardig geag. Feministiese teorie moat egter terselftertyd die vroulike bevestig en 
opvattings van die vroulike problematiseer. 
'n Ander kwessie wat Cornell indringend bespreek is hoe die vroulike bevestig kan word 
sonder om aanspraak te maak op die essensialistiese of naturalistiese teoriei26 van die 
vroulike. Die vraag wat sy in hierdie verband wil aanspreek is hoe daar teen die agtergrond 
van die postmoderne kritiek op enige objektiewe beskrywing van die vrou as bevestigend 
van die bestaande geslagshiirargie, nog hoegenaamd 'n betoog van die bevestiging van 
die vroulike gelewer kan word. Cornell voer aan dat die betekenis van dekonstruksie vir die 
feminisme in ag geneem moat word om te verstaan hoe die vroulike bevestig kan word 
sonder om terug te val op essensialistiese teoriei. Sy herbenoem dekonstruksie as the 
philosophy of the limit en voer aan dat dit enige poging om toe te maak27 en om die ware 
te vervat, ondermyn deur die grense van sodanige pogings aan die lig te bring. Hierdie 
ondermyning kan en behoort gelees te word as 'n strategie om nuwe 
betekenismoontlikhede oop te maak. As sodanig is dit 'n bevestiging van die oop en 
onvoltooide spel van die vroulike verbeelding. Juis omdat die vroulike nooit beperk kan 
word tot die huidige definisies daarvan nie, propageer sy 'n etiese26 bevestiging van die 
vroulike binne seksuele verskil. 
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The affirmation of the feminine within sexual difference operates within a 
Cornell verwys na die siening van Spivak (1989:124) wat aanvoer dat 'n strategiese essensialisme 
noodsaaklik is om feminisme te bevorder slegs vir 'n tydelike en politieke doel: 'It seems to me that 
the awareness of strategy - the strategic use of an essence as a mobilizing slogan or masterword like 
woman or worlcar or the name of any notion that you would like - it seems to me that this critique 
hes to be persistent all along the way, even when it seems that to remind oneself of it is 
counterproductive. Unfortunately, thet crisis must be with us, otherwise the strategy freezes into 
something like whet yov call an essentialsit position.' (Spivak soos aangehaal in Cornell 1987: 180) 
Met die begrip word alle pogings om 'n finale omskrywing te gee wat allesomvattend is, bedoel. 
Etiese bevestiging in hierdie verband beteken 'n bevestiging wat nie op 'n positiewe beskrywing van 
die vroulike rus nie, maar oop is vir die herartikulering van die onmoontlikheid van 'n volledige 
weergawe van die vrou. 
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performative contradiction that explicitly recognizes that the feminine is precisely 
what is denied in the specificity of a nature or a being within the masculine 
symbolic. (Cornell 1993:6) 
Cornell voer aan dat die politiese uitdaging van essensialisme en naturalisme ook belangrik 
is om die klas en rasseverskille tussen vroue te erken. Die aanspraak op 'n essensialistiese 
omskrywing van die vroulike het tot dusver dikwels in die slaggat getrap om die belewenis 
van die wit vrou as die belewenis van alle vroue beskryf.28 
Die volgende woorde wat reeds so lank terug as 1851 gespreek is, is tekenend van die 
frustrasie van die swart vrou wat haar nie met die ideologie en bevrydingstryd van die wit 
vrou kon vereenselwig nie. 
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Look at my arm! I have ploughed and planted and gathered into barns, and no man 
Sien Spivak 'The Rani of Sirmur: An essay in Reading the Archives' 1985:247. 
Alice Walker het enorme negatiewe kritiek ontvang vanuit die swart gemeenskap, veral swart mans, 
op haar boek wat ook in film verskyn het The ColOI' Purple. (1982) Die reaksie was veral gerig op die 
karakter van Mister, wat horn skuldig maak aan growwe seksisme, brutaliteit en geweld. Walker 
reageer deur te sA dat swart mans 'n oenskynlike onvermoe het om empatie te toon met swart vroue 
se stryd teen seksisme. Hui reaksie op die boek en film was om soveel moontlik aandag op hulself 
te plaas as slagoffers van negatiewe uitbeelding en sodoende die realiteit van vroue se uitbuiting te 
ontken. 
'We should just go back to the sickness we came from.' (Walker 1988:79) Sy voer aan dat swart 
mans en vroue grotendeels verantwoordelik was vir die aanvuring van vryheid. As 'n kind het sy nie 
die dubbele standaard gehoor wat tans geld nie - 'When Malcolm said, Freedom, by any means 
necessary, I thought I knew what he meant. when Martin said, agitate nonviolently against unjust 
oppression, I assumed he also meant in the home, if that's where the oppression was.' (Walker 
1988:79) 'n Swart digter en skrywer, KTH Cheatwood, het Walker erg aangevat oor 'n gedig waar 
sy skryf oor die verkragting van haar ouma. Hy skryf dat Walker in die guns van die Liberal 
mai1111tream is en dat 'Liberals especially like to see black people gnawing at'. (Walker 1988:87) Sy 
reageer deur te verklaar dat dit juis haar etnisiteit is wat haar in staat stel om oop te maak en die 
minste wat sy kan doen is om die ware storie van haar voorouers te vertel. 'We are the African and 
the trader. We are the Indian and the settler. We are the slave and the enslaved. We are oppreHor 
and oppressed. We are the women and we are the men.' (Walker 1988:89) Walker is ook gekritiseer 
vir die lesbiese verhoudings wat sy uitbeeld en dat dit aandag sal vestig op lesbiers in die swart 
gemeenskap. Sy voer aan dat dit nie soseer die uitbeelding van swart mans as brutaal is wat die kritici 
pla nie, maar die feit dat die swart vroue hul eie agenda het wat nie aanvaarding van die 
geweldadigheid van mans insluit nie en die moontlikheid om vroue lief te h6, uitsluit nie. 
Nog 'n kontroverse swart vrou wat haar stem laat hoar is die digter Nikki Giovanni. Sy het baie kritiek 
vanuit die swart gemeenskap gekry toe sy geweier het om sport en kultuur boikots teen Suid-Afrika 
te steun. Oor feminisme laat sy haar as volg uit: 'I'm sympathetic of course ••• I think it has relevance 
to white women, and I wish them luck. But I think it's going to be a long time before they have any 
black women involved in it or before black women and white women come together, because there's 
a lot of emotion ... Feminism says, hey you don't need it. I know when I'm talking to those ladies that 
they need it. And I say, hey, feminism says you can have it. that's the ideological breakdown.' 
(Fowler 1992:63) 
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could head me - and ain't I a woman 7 I could work as much and eat as much as a 
man - when I could get it - and bear the lash as welll And ain't I a woman? I have 
born thirteen children, and seen most of 'em sold into slavery, and when I cried out 
with my mother's grief, none but Jesus heard me - and ain't I a woman?• (die 
woorde van Sojourner Truth, 1851 soos aangehaal deur Crenshaw 1987:203) 
Die gevolg is dat feminisme beskuldig word dat sy vroue se stemme stilmaak in die proses 
om aan hul 'n stem te gee. Om gereg te laat skiet aan vroue se verskille moet die vroulike 
dus op 'n nie-essensialistiese wyse verstaan word. Sy beklemtoon die feit dat die 
bevestiging van die vroulike binne seksuele verskil anderkant huidige geslagshierargieA 
slegs moontlik is wanneer begryp word hoe die rigiede identiteite aanhoudend ondermyn 
word deur die herhaling wat die bestaan van hul betekenis toelaat. 30 Die etiese bevestiging 
van die vroulike berus nie op 'n positiewe beskrywing van die vroulike binne 
geslagshierargie nie maar funksioneer binne die ruimte wat oop gehou word vir 
herartikulering van die onmoontlikheid van 'n volledige weergawe van die vrou. 
Dit is nodig om op hierdie stadium Cornell (1992:13) se siening van die etiese te 
verduidelik. Sy onderskei tUssen moraliteit en die etiese verhouding: 
For my purposes, morality designates any attempt to spell out how one determines 
a right way to behave. behavioral norms which, once determined, can be translated 
into a system of rules. The ethical relation. a term which I contrast with morality, 
focuses instead on the kind of person one must become in order to develop a 
nonviolative relationship to the Other. The concern of the ethical relation, in other 
words, is a way of being in the wortd that spans divergent value systems and 
allows us to criticize the repressive aspects of competing moral systems. 
Sy staan 'n etiese feminisme voor wat krities op gegewe sosiale sisteme en strukture kan 
inwerk ten einde 'n transformasie en rekonstruksie te bewerkstellig. Die klem op gedagtes 
soos die not-yet en die beyond staan sentraal in die etiese feminisme se poging om die 
gegewe te problematiseer en streef na die vervulling van 'n onbereikbare droom. Die ophef 
30 Cornell verwys hier na die Derridiaanse beginsel van itorability wat dui op die onvolkomendheid van 
herhaling om dieselfde gedagte op dieselfde wyse weer te gee. 'The critical task is rather. to locate 
strategies of subversive repetition enabled by those constructions, to affirm the local possibilities of 
intervention through participationg in preciseley those practices of repetition that constitute identity 
and therefore, present the immanent possibility of contesting them.' (Butler soos aangehaal deur 
Cornell 1991 :199) 
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van geslagshiArargie en die luister na die vroulike stem binne seksuele verskil is 
onlosmaaklik deel van 'n feministiese program van regsverandering en transformasie. Sy 
lewer kritiek op onder andere twee ander feministiese regsteoretici, naamlik Robin West 
en, soos reeds genoem, Catherine MacKinnon. 
West vertel 'n verhaal van vroue se andersheid wat gebaseer is op hulle vermoi om voort 
te plant. Sy wil 'n fenemenologie31 van vroue .se andersheid ontwikkel wat vroue se 
belewenis sal ontbloot. Sy voer aan dat die reg vroue se belewenis negeer. In hierdie 
verband wys sy daarop dat die werk wat vroue doen, geag word om van minder waarde 
te wees as die werk wat mans doen, byvoorbeeld wanneer bydraes tot 'n gesamentlike 
boedel bereken moet word. Die reg kan dikwels nie vroue vergoed vir skade wat gely is 
nie, byvoorbeeld die reg se benadering tot verkragting en seksuele teistering akkomodeer 
nie vroue se werklike belewenisse nie. West kritiseer liberale feminisme omdat dit poog 
om vroue binne 'n raamwerk te akkomodeer wat nalaat om vroue se werklike belewenis 
in aanmerking te neem. Sy voer aan dat vroue as gevolg van ons liggaamsstrukture 'n 
ander benadering tot die lewe het as mans. 
For West, the process of translating the harms suffered by women into legally 
established rights should reflect women's fundamental experience of our bodies 
based on our reproductive capacity. (Cornell 1990:648) 
Die vermoA om kinders voort te bring en groot te maak, het tot gevolg dat vroue intimiteit 
eerder as individuasie nastreef. Die vroulike liggaam maak vroue meer kwesbaar vir 
indringing en stroping. Vir die regsisteem om die manlike bevoordeling te oorkom, moet 
vroue se unieke liggaamlike belewenis asook die waardes van intimiteit en liefde na vore 
gebring word. Cornell wys daarop dat West self toegee dat vroue hul biologie beleef binne 
'n sekere sisteem van geslagsvoorstelling en dat die sisteem eerder as die biologie as sulks 
vroulike identiteit skep. Tog, gaan West voort dat daar sekere bande tussen vroue se 
identiteit, belewenis en biologie bestaan. Sy voel dat feministiese teorie gewortel moet 
wees in die teorie van die vroulike natuur. Sonder 'n teorie van die vroulike natuur, sal dit 
onmoontlik wees om 'n fenomenologie van vroue se unieke belewenis te ontwikkel. Die 
bestaan van feminisme hang dus vir West af van 'n naturalistiese of essensialistiese 
31 Cornell ( 1990:646) merk op dat West die term nie in die streng filosofiese sin gebruik nie. Sien West 
1987:81. . 
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siening van die vroulike. Hierdie naturalisme en essensialisme is egter iets problematies 
wanneer dit vanuit die postmoderne kritiek op die fenomenologie beskou word. Cornell 
(1990:650) bespreek in hi~rdie verband Derrida se dekonstruksie van Husserl se opvatting 
oor die verweefdheid van die pre-ekspresiewe noema wat in taal self uitgedruk word en 
die ekspresiewe mag van ta al self. 
Derrida en ander teoretici het die streng onderskeid tussen Sinn en Bedeutung, verwysing 
en betekenis, gedekonstrueer. Hulle wys uit dat verwysing 'n konteks van voorafgaande 
betekenis veronderstel wat 'n ware openbaring onmoontlik maak omdat die uitvoerende 
of skeppende aspek van taal nie mee weggedoen kan word nie. Alhoewel Husserl die 
produktiwiteit van taal erken as uitdrukking deur metafoor, streef hy na 'n mirror writing32 
wat die metaforiese produktiwiteit van taal sal uitkanselleer en die ware essensies van die 
werklikheid self sal weerspieel. Cornell ( 1990:651) voer aan dat hierdie poging tot mirror 
writing wat metafoor en daarmee die skeppende mag van taal wil wegneem as sentrale 
omskrywing van metafisiese taal volgens Derrida onmoontljk is. Husserl se poging om taal 
te suiwer, word gekritiseer. Sinn en Bedeutung is inderwaarheid verweef en word 
gereguleer deur tekstualiteit en wyse van uitdrukking. Cornell verwys in hierdie verband 
na Derrida se bekende stalling dat daar niks buite die teks bestaan nie. Hy bedoel nie dat 
verwysing onmoontlik is nie, maar dat taal self verwysing impliseer. Dekonstruksie se 
aandrang dat die ware wAreld in die teks is, betaken nie dat daar nie 'n ware wAreld is 
waarna verwys word nie; Dit betaken dat die 'ware werklikheid' sigself slegs in die 
verwysingsnetwerk van tekstualiteit aan ons kan openbaar. As tekstuele effek is die 
werklikheid egter werklik en kan dit nie uitgevee word nie. 
The real world can not be erased precisely because it is here as textual effect. 
(Cornell 1990:652) 
Dekonstruksie, ondermyn dus enige essensialistiese poging om taal as 'n suiwer medium 
te vestig wat slegs betekenis weergee. 
West se strewe om die ware essensie van die vrou te ontbloot veronderstel ook 'n strewe 
om taal te suiwer, om, anderkant taal, by die ware vrou uit te kom. Die dekonstruksie van 
32 Mi"or writing poog om die werk.likheid weer te gee soos dit is. Die onvolkomendheid van 
kommunikasie en die veelduidige betekenis van taal word nie in ag geneem nie. (Cornell 1990:651) 
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die streng onderskeid tussen Sinn en Bsdeutung is dus uiters relevant vir die feministiese 
debat oor essensialisme. Cornell steun weer eens op Derrida se ontleding van filosofiese 
taal om te verstaan wat presies op die spel is in hierdie debat. Hy dekonstrueer die poging 
van die filosofie om taal te suiwer en sodoende die ware essensie van dinge te bereik. 
Cornell (1990:656) voer aan dat die aanspraak op die essensie van die vrou tot gevolg het 
dat sy bevestig word in die ou stereotipe wat ander bestaansmoontlikhede uitsluit: 
Therefore, what one is really doing when one states the essence of Woman is re-
instating her in her proper place. But the proper place, so defined through West's 
essential properties of what women can be, ends by shutting them once again in 
that proper place. 
Daar is twee etiese weergawes van die standpunt dat die vroulike stem moet geld as 'n 
uitdrukking van vroulike verskil. Die eerste is dat die vrou se stem gehoor moet word, 
omdat aUe stemme gehoor behoort te word. Die t~eede berus daarenteen op 'n spesifieke 
sensitiwiteit vir die vroulike as 'n ander wyse van bestaan. Die belewenis van die vrou het 
bepaalde geldigheid omdat dit etiese verhewe is. Die verwerping van die belang van liefde 
in die openbare lewe is byvoorbeeld 'n refleksie van manlike waardes, aldus West. Sy 
begrond die andersheid van die vrou egter in hul natuur wat tot gevolg het dat daar vir 
vroue 'n wyse van bestaan voorgeskryf word. Soos reeds aangetoon hou hierdie 
benadering nie water nie, veral in die lig van postmoderne dekonstruksie filosofie. Die 
sentrale vraag dus, is of daar 'n wyse is waarop die vroulike bevestig kan word sonder om 
terug te val op tradisionele en stereotipe opvattinge oor die vrou wat haar bestaan 
toemaak en afsluit van ander bestaansmoontlikhede. 
Cornell (1990:659) wys op die projek van sekere feministe wat op die vroulike as 'n 
psigoanalitiese kategorie fokus om sodoende die gegewe sisteem te ondermyn. So 'n 
benadering kan aanklank vind omdat daar nie gepoog word om te bepaal wat die vroulike 
is nie, maar slegs hoe die vroulike in 'n gegewe sisteem van geslagtelikheid geproduseer 
word. 'n Gevaar van hierdie benadering is egter dat dit die werklike lyding van vroue 
miskyk ten gunste van 'n onwerklike droom. Net soos seksuele verskil nie deur die 
stereotipe van enige sisteem van geslagshiiirargie gekaap moet word nie, mag vroue se 
lyding nie ontken word nie. Vir die transformasie van 'n regsisteem kan so 'n benadering 
problematies wees. 
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The explosive power of feminist jurisprudence can be only too easily cut off by the 
reality of a legal system that denies the feminine in the name of the masculine. 
However, it can also be cut off by undermining the actual experience of suffering 
that exists now, in the name of a possibility that exists - but as a dream, not an 
actuality. (Cornell 1990:659) 
Cornell (1990:660) wys op Julia Kristeva as een van die teoretici wat poog om 'n 
psigoanalitiese weergawe van die belewenis van die vroulike te ontwikkel. Kristeva steun 
ook op die vermo! om lewe voort te bring, maar verskil tog fundamenteel van West. Die 
sentrale verskil is dat Kristeva haar argumente begrond op psigoanalitiese teorie en nie 
soos West steun op die biologiese nie. Kristeva staan in die tradisie van Lacan se 
psigoanalitiese teorie. 33 La.can se werk poog om die biologiese opvattings van Freud se 
weergawe van geslagsverskil deur middel van die kastrasiekompleks reg te stel. Volgens 
Lacan vind die ontstaan van taalbewussyn plaas wanneer die jong kind agterkom dat dit 
'n afsonderlike identiteit van die moeder het. Hierdie primordiale moment van afskeiding 
word beleef as beide verkryging en verlies van identiteit. Die pyn van die verlies het 'n 
onderdrukking van die herinnering van die moeder tot gevolg en dwing die jong kind om 
haar/homself tot die simboliese orde te wend ten einde die verlange na die ander te vervul. 
Wanneer hierdie verlies egter in taal omgesit word, word dit slags as 'gebrek'·geprojekteer. 
Die falliese moeder (synde bloot 'n projeksie van gebrek) kan nie in taal uitgedruk word nie. 
Kristeva beklemtoon dat sy slegs deur die semi0tiese34 bereik kan word en nie deur die 
simboliese36 nie. 
Thus, Kristeva insists that the Feminine, when identified as the phallic Mother, 
embodies the dream of an undistorted relation to the other which lies at the 
foundation of social . life, but which cannot be adequatly represented. (Cornell 
1990:661) 
Dit blyk asof beide die geslagte kastrasie beleef deur die verbanning van die falliese 
moeder. Lacan ondersteun die onderskeid tussen die penis en die fallus, laasgenoemde 
33 Daar kan vir doeleindes van hierdie studie nie volledig in die teoriel van Lacan of Kristeva ingegaan 
word nie. Sien oor die algemeen Muller 1977 en Kristeva 1980. 
Die semiotiese wys op die orde van tekens en gebare. (Kristeva 1980) 
Die simboliese wys op die orde van taal. (Kristeva 1980) 
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synde verteenwoordigend vir gebrek by beide geslagte. Die penis kan egter instaan vir die 
fallus. Die vroulike, daarenteen, kom volledig as gebrek tot stand. Die afwesigheid van die 
penis beteken dat die gebrek aan die falliese moeder nie eers simbolies voorgestel kan 
word nie. Vroue of die vroulike kan dus glad nie beslag kry in die simboliese orde van taal 
nie. Hieruit volg Lacan se stelling that Woman does not exist. Die gevolg hiervan is dat 
vroue nie die belewenis van vroue kan weergee nie, omdat dit juis 'n universele belewenis 
is wat anderkant aanbieding en weergawe is. Navolgers van Lacan ondermyn alle pogings 
van feministe en anti-feministe om die vroulike te omskryf. She is the beyond. Maar, 
terselftertyd is die vroulike teenwoordig juis in haar afwesigheid, verteenwoordigend van 
die gebrek van alle objekte van begeerte. Lacan wys op die vele mites van 'n soeke na 
manlike identiteit wat homself grond as 'n soeke·na haar. Vroue is egter uitgesluit van die 
mite en het nie 'n stem om aan die vroulike betekenis te gee nie. Die vroulike bestaan dus 
net in die manlike fantasie, 'n fantasie wat gewortel is in die primordiale begeerte na die 
ander. Hierdie ander ondermyn egter altyd die simboliese orde waarmee die primordiale 
begeerte na die ander beslag kry. 
Kristeva aanvaar Lacan se basiese raamwerk, maar waar Lacan die verbintenis tussen die 
vrou en die vroulike of die falliese moeder ontken en dit reduseer tot die manlike projeksie 
van begeerte, argumenteer Kristeva dat die ervaring van swangerskap wel by die vrou 'n 
ontmoeting met die falliese moeder meebring. Deur swangerskap beleef vroue die ander 
in hulself en kan vroue in 'n sekere mate die gevolge van kastrasie as gevolg van die 
skeiding van die falliese moeder oorkom. Vroue kan dus deur self moeders te wees leer om 
op 'n nie-dominerende wyse op te tree waartoe mans nie toegang het nie. Cornell merk op 
dat Kristeva, omdat sy die semiotiese met die vroulike assosieer die moontlikheid oophou 
dat mans ook verby hul eie geslagsidentiteit kan reik om met die falliese moeder te herenig. 
Kristeva se siening van vroulike andersheid berus nie soos West s'n op biologie nie. West 
werk met twee duidelike kategorieA, een manlik, die ander vroulik. In haar bespreking van 
die fundamentele kontradiksie soos beskryf deur Duncan Kennedy voer sy aan dat dit 'n 
akkurate beskrywing is van manlike identiteit, maar nie van vroulike identiteit nie.36 Ander 
Franse feministe soos Cixous en lrigaray beklemtoon egter ook soos Kristeva dat toegang 
tot die semiotiese, vroue en mans in staat stel om na die verlore moeder te beweeg.37 
38 Cornell verwys hier na West se argument in 'Jurisprudence and gender' 1988: 1. 
37 Sien Cornell 1990. Cixous 1986, lrigaray 1985 (a) en (b). 
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Cornell opper sekere probleme met die steun op moederskap as 'n basis vir feministiese 
teorie. Voor die hand liggend is die feit dat alle vroue nie moeders is nie. Sy wys in hierdie 
verband op die tekste van Duras. Cornell (1990:667) voer aan dat waar Kristeva en West 
die vroulike met die moeder identifiseer, Duras juis die verlies van die vroulike by die 
moeder beklemtoon. Vroulike identiteite moet eerder in hul seksuele identiteite voorgestel 
word as in moederskap. Indian moederskap die basis vir vroulike belewenis is, word 'n 
groot aantal vroue uitgesluit. Moederskap is 'n belangrike metafoor vir die vroulike, maar 
nie die enigste een nie. Vroulike belewenis kan nie beperk word deur dit slegs aan 
moederskap te koppel nie. 'n Verdere probleem is dat vroue nie saamstem oor die 
belewenis van moederskap nie. Die punt is dat verskille tuusen vroue en die verskillende 
ervarings van vroue nie negeer moet word nie. Cornell (1990:669) wys in hierdie verband 
op Lyotard se skrywe oor die differend. Die differend is dit wat tradisioneel uit die 
regsdiskoers gesluit is. Die lyding van vroue kan volgens haar verstaan word in terme van 
die differsnd: 
The harm to women literally disappears because it cannot be represented as a harm 
within the law. It is not so much, then, that we are lying as that we cannot 
discover the truth of our experience in the current system of gender representation. 
Deur op een belewenis van moederskap te steun as basis vir feministiese teorie, maak 
feminisme dieselfde fout as eksponente van die reg wat vroue nog altyd uitsluit. In die reg 
is dit ook belangrik om uiting te gee aan die diffsrsnd om te verhoed dat vroue, in hulle 
poging om toegang te verkry tot die regsisteem, hulle belewenis vertaal in 'n manlike 
belewenis. Transformasie kan nie plaasvind as vroue se behoeftes binne die bestaande 
norme van die stelsel aangespreek word nie. Cornell voer aan dat 'n feministiese 
regsgeleerdheid 'n nuwe idioom vereis. Daar moet op die skeppende funksie van taal 
gesteun word om vroulike realiteite na vore te bring. Dit kan gedoen word deur die vertel 
en hervertel van mites oor die vroulike wat 'n veelheid van betekenisse het en waaruit dan 
'n nuwe vroulike realiteit geskep kan word. Dit is belangrik om te sien hoe die reg 'n 
geslagshif~rargie produseerwat egter gedestabiliseer kan word deur die skep van 'n nuwe 
choreografie van seksuele verskO; Op hierdie punt spreek Cornell haar kritiek teenoor West 
en Kristeva uit wat vroulike verskil fundeer op moederskap. Sy verwys na Lacan se skrywe 
dat daar nie sulke kategoriee soos man en vrou bestaan nie. Seide geslagte word 
gedefinieer as manlik en vroulik. Daar is dus nie so 'n duidelike verskil tussen mans en 
vroue soos West uitmaak nie. Dit betaken nie dat West se storie totaal en al onwaar is nie. 
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Ander weergawes moet eg_ter ook vertel word en na geluister word sodat die moontlikheid 
vir verandering oopgehou kan word. 
Dit is belangrik om hier ook kortliks na Cornell se kritiek op MacKinnon te kyk. MacKinnon 
lewer 'n sterk kritiek op die sosiale sisteem waarin die vroulike onderdruk word en die 
manlike bevoorreg word. Volgens Cornell reduseer MacKinnon ook soos West die vroulike 
na 'n enkele en eenvoudige werklikheid. By MacKinnon is hierdie werklikheid.nie die ware 
essensie van die vrou soos by West nie, maar die vroulike werklikheid soos gekonstrueer 
deur die manlike siening van die vrou. Met ander woorde MacKinnon staar haar vas teen 
die manlike konstruksie van die vroulike as die enigste vroulike werklikheid. 
Mac Kinnon se weiering om die vroulike te bevestig betaken dat haar stryd gereduseer word 
tot 'n magstryd binne die teenwoordige magsverhoudinge waarin waardes soos vryheid en 
onafhanklikheid sondermeer meerwaarde dra as verhouding en intimiteit. Dit gaan geensins 
hydra tot 'n herdefiniering .en herwaardering van geslagsidentiteite nie. 
MacKinnon's central error is that she reduces Feminine reality by identifying the 
feminine totally with the real world as it is seen and constructed through the male 
gaze. (Cornell 1990:686) 
Feminisme moet volgens Cornell altyd bedag wees op die moontlikheid van transformasie 
ten einde die vele moontlikhede van die vroulike tot haar reg te laat kom. In teensteHing 
met Mackinnon se onveranderbare werklikheid, moet daar juis gepoog word om deur 
metafoor en allegorie die veranderlikheid van die werklikheid te beskryf.38 Die werklikheid 
moet nooit losgemaak word of afgeskuif word van die fiktiewe herskryf van die werklikheid 
nie. Die mikpunt van etiese feminisme is nie net om mag vir vroue toe te eien nie, maar 'n 
herdefiniering van fundamentele opvattings, ook van mag. Die etiese posisie is dat die 
politieke stryd om mag ingelig moet wees deur die tot op hede ongerealiseerde ander. 
MacKinnon se stryd waar enige bevestiging van die vroulike negeer word, gaan 'n stryd 
38 Cornell dring aan op 'n herskrywe van die vroulike terwyl die bestaande opvattings van die vroulike 
ondermyn moet word. So 'n herskrywe kan bloot in taal verkry word deur gebruik te maak van die 
liter6re stylverskynsels soos die allegorie en metafoor. Van die Franse feministe soos Duras, Cixous, 
lrigaray Ii ook klem op die waarde van die allegorie, metafoor. mite om die vroulike te beskryf en te 
bevestig. Hierdie beskrywing en bevestiging moet volgens hulle egter bedag wees op die 
onmoontlik.heid van 'n ware weergawe. Met ander woorde hulle sien die werklik.heid self in terme van 
die allegoriese en metaforiese verbeelding van die werklik.heid. 
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wees om mag in die huidige stelsel waar waardes soos vryheid meer waarde dra as 
verhouding en intimiteit. Verandering van die regsisteem sonder om bestaande 
geslagsidentiteite uit te daag, is nie voldoende nie. 38 
Cornell voer aan dat die rol van die mite in feministiese teorie noodsaaklik is vir die 
hervertel van stories. So ook is metafore en allegorieA belangrik. Die gegewe omskrywings 
van seksuele verskille, van die manlike en die vroulike moet ondermyn word sonder om met 
nuwe omskrywings vervang te word. Die vroulike moet bevestig word in die lig van 'n 
always shifting reality. 
Therefore, we cannot know, once and for all who or what She is, because the 
fictions in which we confront Her always carry within the possibility of multiple 
interpretations, and there is no outside referent, such as nature or biology, in which 
this process of interpretation comes to an end. (Cornell 1990:675) 
(iv) Die alliansie van postmodernisme, dekonstruksie en feminisme40 
Benhabib (1995:17) wys daarop dat die vraag van min of meer 'n dekade gelede of 
feminisme en Marxisme 'n gelukkige verbintenis tot stand kan bring, prominensie verloor 
het. Die vraag oor die alliansie al dan nie van feminisme en postmodemisme is egter van 
belang in die hedendaagse feministiese diskoers. Sy werk met drie eienskappe van 
postmodernisme (the death of man, the death of history en the death of metaphysics) soos 
uitgelig deur Jane Flax (1990). Benhabib (1995:20) voer aan dat feminisme en 
postmodernisme nie in alle opsigte 'n gelukkige_ alliansie kan vorm nie, omdat hulle nie 
slegs ten opsigte van teorie verskil nie, maar ook ten opsigte van agendas. 
The postmodernist position(s) thought through to their conclusions may eliminate 
not only the specificity of feminist theory but place in question the very 
emancipatory ideals of the women's movements altogether. 
Benhabib argumenteer dat daar 'n sterk en 'n swak posisie ten opsigte van elkeen van 
31 
40 
Sodanige verandering sal slegs evolusie wees en nie transformasie nie. Hierdie verskil word in 
hoofstuk Ill toegelig. 
Sien Nicholson 1990 en Frug 1992: 1045 vir 'n verdere bespreking van hierdie aangeleentheid. 
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bogenoemde tesisse bestaan. Die dood van die mens (the death of man) kan betaken dat 
die subjek altyd slags in die konteks van verskeie sosiale en linguistieke diskoerse bestaan. 
Die mens kan nie afgesonder van haar konteks beskou word nie. Hierdie siening streef nog 
na demistifisering van die subjek en 'n herformulering van konsepte soos rasionaliteit en 
outonomie. In die sterk posisie van hierdie tesis is die subjek net n6g 'n posisie in taal. 
Saam met die subjek verdwyn ook konsepte soos bedoeling, verantwoordbaarheid, 
selfrefleksie en outonomie. Die subjek kan nie langer die afstand tusssen self en 
verwysings beheer en skep nie. So 'n sterk siening van die dood van die subjek kan nie 
met feminisme versoen word nie. Benhabib ondersteun dus 'n swakker siening van die 
dood van die subjek. Sy ontken nie die integrale deel van taal en narratief in die 
strukturering van die subjek nie, maar voer aan dat die subjek nog steeds streef na 
outonomie en agentskap. 
I want to ask how in fact the very project of female emancipation would even be 
thinkable without such a regulative principle on agency, autonomy, and selfhood? 
(Benhabib 1995:21) 
Ten aansien van die dood van geskiedenis (the death of history) bespreek Benhabib ook 
'n sterk en swak posisie. Die swak posisie met betrekking tot die dood van geskiedenis kan 
twee betekenisse inhou. Teoreties kan dit gesien word as die einde van grand narratives 
wat essensialisties en eensydig is. Polities kan dit betaken dat die aanspraak van enige 
groep om die geskiedenis te verteenwoordig verwerp moet word. Sy wys op die invloed 
wat bewegings soos nasionaal-sosialisme, fascisme en Marxisme op postmoderne filosowe 
soos Lyotard, Foucault en Derrida gehad het. Die gedagte van die einde van grand 
narratives is ook aanloklik ook vir die feministiese pogings om manlike meta-narratiewe 
teen te werk en die stories van vroue te laat hoor. Die stark posisie sal 'n prima facie 
verwerping van alle historiese narratiewe wat met makrososiale aktiwiteite gemoeid is, 
impliseer. Benhabib (1995:23) voer aan dat alhoewel die wegdoen met grand narratives 
'n positiewe gevolg te weeg mag bring, dit egter ook probeleme kan skep. Die stark posisie 
van hierdie tesis sluit die epistemologiese belangstelling in geskiedenis en historiese 
narratief uit. So 'n bemoeienis is egter van belang in bevrydingstryde. 
Is it possible for struggling groups not to interpret history in light of a moral-political 
imperative, namely, the imperative of the future interest in emancipation? (Benhabib 
1995:23) 
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Ten aanleiding van die swak en sterk posisies ten opsigte van.die doodvan die metafislka 
(the death of metaphysics} voer Benhabib (1995:24} aan dat die postmoderne kritiek van 
westerse metafisika self onder die invloed van 'n ander metanarratief, naamlik die narratief 
soos geformuleer deur Heidegger en ontwikkel deur Derrida staan. Die sterk weergawe van 
hierdie tesis kritiseer die filosofiese tradisie se strewe om as die metanarratief van 
legitimisering te heers. Sy argumenteer egter dat sosiale kritiek sonder filosofie nie 
moontlik is nie. Die einde van metanarratiewe kan tot gevolg h~ dat sosiale kritiek slegs 
as gesitueerde kritiek (situated critic} kan bestaan. Benhabib kritiseer in hierdie verband die 
siening van gesitueerde kritiek. 
Haar kritiek op gesitueerde kritiek is tweeledig. Die eerste probleem 18 in 'n hermeneutic 
monism of meaning; daar word veronderstel dat die stories van ons kultuur so eenders is 
dat deur na hulle te luister mens van die ~aak van evaluering en rekonstruksie onthef word. 
Sosiale kritiek het filosofie nodig juis omdat die stories van ons kultuur so onversoenbaar 
is en 'n sekere ordening van normatiewe prioriteite nodig is. Die tweede probleem is dat 
daar veronderstel word dat die gegewe norme van 'n bepaalde kultuur voldoende is om 
kritiek uit te oefen met die oog op 'n nastrewenswaardige toekoms. Benhabib (1995:29} 
voer aan dat om sosiale kritiek te lewer soms 'n verbanning uit jou eie kultuur noodsaak. 
Ten laaste voer sy aan dat die sterk weergawes van die drie tesisse, die dood van die 
subjek, die dood van geskiedenis en die dood van metafisika, nie net onversoenbaar is met 
die feminisme nie, maar die moontlikheid van feminisme om as die teoretiese formulering 
van vroue se aspirasies om bevryding te dien, ondermyn. Postmodernisme het 'n retreat 
from utopia te weeg gebring. Met utopia word nie die modernistiese siening daarvan wat 
neerkom op 'n herstrukturering van bestaande sosiale en politieke omstandighede vol gens 
'n rasionele uitgewerkte plan bedoel nie, maar bloot die strewe na dit wat nog nie is nie. 
Hierdie strewe is 'n morele voorwaarde vir radikale transformasie om plaas te vind. 
As for the longing for.the wholly other (das ganz Andsr11), for that which is not yet, 
such utopian thinking is a practical-moral imperative. (Benhabib 1995:30) 
Die postmoderne verwerping van utopiese denke het tot gevolg gehad dat enige poging om 
die vroulike te omskryf of om 'n feministiese etiek, politiek en so meer te formuleer as 
essensialisties afgemaak is. Benhabib (1995:30} voer egter aan dat 
• . . postmodemism can teach us the theoretical . and political traps of why utopias 
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and foundational thinking can go wrong, but it should not lead to a retreat from 
utopia altogether. 
Dit is interessant dat Cornell juis postmodernisme en spesifiek dekonstruksie aanwend om 
die strewe na utopia en die moontlikheid van 'n etiese in feminisme te behou.'41 Cornell 
beklemtoon veral twee aspekte van Derrida se denke as uiters belangrik vir feministiese 
teorie, sy skrywe oor die vroulike, vroulikheid en seksuele verskil en hoe dit die vroulike as 
allegorie benader eerder as feit, en, soos sy dit noem, die unerasable trace of utopianism 
in sy politieke en etiese denke. Sy voer aan dat dekonstruksie die gedagte van 'n utopia 
juis moontlik maak omdat dit anders dink oor ou teenstrydighede. Dekonstruksie ontbloot 
en verplaas enige sisteem wat 'n afdoende verstaan van die werklikheid voorhou. 
But I can indicate here that the ethical commitment of deconstruction is to break 
open the prison of what has been called ontology, which becomes a prison 
precisely because it seems to shut out all other possibilities as 'unreal'. (Cornell 
1991:181 
Volgens Cornell is Derrida se ondermynig van die hiirargisering van geslagsidentiteit 
wesenlik vir die feministiese projek. Sy herlees van Lacan ondermyn die geslagsonderskeide 
wat hy maak en skep die moontlikheid van 'n nuwe choreografie vir seksuele verskil. Sy 
klem op die waarde van allegorie wat leiding kan gee tot 'n terugkeer na die skeppende 
mag van taal waarin die vrou verteenwoordig word. 
41 Dit is belangrik om ook na Judith Butler (1995:35) en Nancy Fraser (1995:59) se reak.sies op 
Benhabib verwys. Butler (1995:35) opper die vraag wat postmodernisme dan eintlik is en 
kom tot die gevolgtrekking dat dit meeste van die tyd ' ••. appears to be articulated in the form of a 
fearful conditional or sometimes in the form of paternalistic disdain toward that which is youthful and 
irrational.' 
Sy reageer veral op Benhabib se aandrang op die bestaan van die subjek. Om aan te voer dat politiek 
'n subjek nodig het, is om aan te voer dat daar geen politieke opposisie tot die stelling kan wees nie. 
Die aandrang op die subjek beperk die grense van die politieke veld. Butler voer aan dat sy nie die 
bestaan van 'n subjek totaal en al negeer nie, maar wel die proses van konstruksie sowel as die 
politieke betekenis van die subjek bevraagteken. Sy verwys na die aantal posisies wat aan 
postmodernisme toegeskryf word. Daar is verskeie name wat aan postmodernisme gekoppel word, 
maar dit beteken nie dat hulle almal eens is met mekaar se teoriei nie. Butler argumenteer dat deur 
byvoorbeeld net vir lyotard te gebruik as 'n voorbeeld van postmodernisme die veld geweldig verklein. 
Postmodernisme poog juis om die wyse waarop voorbeelde en paradigmae dit wat hullo wil verduidelik 
onderwerp en ondergeskikstel om die proses van verduideliking', 'n proses wat eerder op miskenning 
as (er)kenning neerkom, te ontbloot. Fraser reageer deur aan te voer dat Benhabib en Butler 'n valse 
teenstelling tussen krltlese teorie en poststrukturalisme skep. Sy argumenteer dat beide van hierdie 
benaderings so gerekonstrueer kan word dat hulle met mekaar versoen kan word. 
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Woman 'is' only in language, which means that her 'reality' can never be separated 
from the metaphors and fictions in which she is presented. (Cornell 1991:19) 
Derrida se allegorie van die vroulike maak voorsiening vir die bevestiging van vrou, nie net 
in haar afwesigheid nie, maar ook as 'n moontlikheid van herstilering wat nie in die huidige 
raamwerk moontlik is nie. Vol gens Cornell ( 1991 : 1 9) hang Derrida se allegorie van die 
vroulike nou saam met klem wat Franse skrywers soos lrigaray en Cixous op die mimesis 
plaas. 
Once we understand that the Derridian 'double gesture' or 'double writing' puts 
itself under erasure. for the sake of Woman, we can understand how it is possible, 
indeed, inevitable, to combine allegory and myth, and to defend feminine writing 
from the charge of essentialism, particularly if essentialism is understood to map 
the feminine onto femaleness. 
Cornell voer aan dat deur van mite en allegorie gebruik te maak, die vroulike na vore 
gebring kan word sonder om essensialisties te wees en om verskil tussen vroue te negeer. 
Dekonstruksie speel derhalwe 'n belangrike rol in feministiese teorie. Die gedagte van die 
tydelike unerasable trace of utopianism verduidelik sy as 'n moment wat vir ewig daar is. 
Dit is nie 'n chronologiese moment wat verbygaan nie. 
The subject is never just the hostage of its surroundings, because these 
surroundings cannot be consolidated into an unshakeable reality that defines us and 
by so doing necessarily limits possibility to the evolution of what already 'is'. 
(Cornell 1991 :107t 
Hierdie unerasable trace of utopianism is inherent in Derrida se verstaan van differance.42 
Differance kan verstaan word as die waarheid dat die werklikheid en enige voorstelling 
daarvan tydelik is en dat daar nie 'n allesomvattende ontologie van die huidige (the here 
'First consequence: diff,rance is not. It is not a present being, however excellent, unique, principaled, 
or transcendent. It governs nothing, reigns over nothing, and nowhere exercises any authority. It is 
not announced by any capital letter. Not only is there no kingdom of differance, but diff,rance 
instigates the subversion of every kingdom. Which makes it obviously threatening and infallibly 
dreaded by everything within us that desires a kingdom, the past or future presence of a kingdom. 
And it is always in the name of a kingdom that one may reproach diff,rance with wishing to reign, 
believing that one sees it aggrandize itself with a capital letter.' (Derrida 1982:21-22 soos aangehaal 
deur Cornell 1991 : 1 09) 
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and now) kan wees nie. Alie realiteit, ook die reg, word tot stand gebring in die simboliese 
waar dit al reeds verdeel is. Die alliansie van feminisme met dekonstruksie het te doen met 
die behoefte om dit wat nie gese kan word, te laat hoor, om stem aan die verbeelding te 
gee. Die dekonstruksie van die teenwoordigheid van die sosiale werklikheid en die rigiede 
onderskeid tussen die letterlike en die figuurlike toon aan dat ons konteks ten spyte van 
die greep wat dit op die verbeelding uitoefen, ons nie vir ewig en altyd kan vashou nie. 
Cornell ( 1 991 : 111 ) voer aan dat dekonstruksie van die reg nodig is om ruimte te skep vir 
herinterpretasie sodat die vroulike stem ook daar gehoor kan word. In hoofstuk Ill sal die 
gevolge wat etiese feminisme en dekonstruksie vir die reg inhou onder oe geneem word. 43 
Benhabib en Corne I I ( 19 8 7: 1 ) voer aan dat na die aanvanklike blote dekonstruksie van die 
Westerse intellektuele tradisie, feministiese teoretici ook begin het met 'n proses van 
rekonstruksie. 44 Die proses van rekonstruksie is sinvol solank dit nog steeds ook 'n 
aanhoudende proses van dekonstruksie veronderstel en nie poog om finale antwoorde te 
gee nie. In die volgende hoofstukke sal die belang van feministiese teorie in velde soos die 
reg en sosiale verskynsels soos pornografie bespreek word. 
43 
[W)here do we go beyond gender? To a radical transcendence of the logic of binary 
oppositions altogether or to a utopian realization of forms of otherness, immanent 
in present psychosexual arrangements, but currently frozen within the confines of 
rigid genderized thinking? (Benhabib & Cornell 1987:15• 
Sien ook Frug 1992(a) en (b) waar sy die onderwerp van 'postmodern legal feminism' bespreek. 
Sien Benhabib & Cornell 1987 in geheel as inleiding tot die feministiese projek van teoretiese 
rekonstruksie. 
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Ill 
DIE MOONTLIKHEID VAN TRANSFORMASIE. 
In hierdie hoofstuk gaan die moontlikheid van transformasie van en in die reg beskou word. 
Daar is reeds in hoofstuk II verwys na Cornell se siening van die begrip transformasie. 
Eerstens dui dit op 'n radikale verandering van 'n sisteem en tweedens op hoe die individu 
moet verander (transformeer) om so 'n transformasie te weeg te bring. Cornell se siening 
van transformasie hang nou saam met haar herbenaming van dekonstruksie46 as die 
filosofie van grens (philosophy of the limit). Sy voer aan dat dekonstruksie heropgeneem 
as die filosofie van die grens die kwasi-transendentale voorwaardes vir enige sisteem 
ontbloot en aantoon hoe die presiese oprigting van 'n sisteem, 'n sisteem verby (beyond) 
dit impliseer. In hierdie verband wys sy ook op die konsep van secondness soos beskryf 
deur Charles Peirce46• 
By secondness Peirce indicates the materiality that persists beyond any attempt to 
conceptualize it. Secondness in other words, is what resists. (Cornell 1992: 1) 
Sy bespreek hoe Derrida se konsep van differ/Jnce enige sisteem verhoed om die ander 
volledig te omsluit of volledig uit te sluit. Sy wil poog om die beperking of grens van enige 
sisteem, en in hierdie geval die reg, te ontbloot. Sy steun op Derrida se siening vanjustice 
as aporia of van geregtigheid as die beperking van enige positiefregtelike sisteem as een 
rede vir die herbenaming van dekonstruksie as die filosofie van die grens. Verder 
bevraagteken sy ook die terme moderniteit en postmoderniteit. 
I want to suggest that the 'postmodern' should be understood as an allegory and 
that, as such, it represents an ethical insistence on the limit to 'positive' 
descriptions of the principles of modernity long-elaborated as the 'last word' on 
'truth', 'justice', 'rightness', etc. (Cornell 1992:11) 
Die beklemtoning van die beperking of grens in Cornell se opvatting van geregtigheid is 
Sien ook Balkin 1987:743, Cornell 1991, Cornell red 1992, Defoort 1994 virverclere besprekings van 
die invloed van dekonstruksie op die reg. 
Sien Cornell 1993:23 vir 'n bespreking van haar siening van legal interpretation as rBCOllective 
imagination en die pragmatisme van Peirce. 
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volgens haar van die uiterste belang vir gemarginaliseerde groepe47 wat afhanklik is van 'n 
transformasie van die reg. 'n Etiese beperking op enige positiewe beskrywing kan ons help 
om anders te dink oor geregtigheid en regsinterpretasie as wat die geval is in huidige 
hoofstroomdenke. 'n Transformasie van die reg sal nie uitloop op 'n nuwe sisteem wat as 
die volmaakte een voorgehou word nie. Die aandrang op geregtigheid as etiese beperking 
op 'n geslote sisteem, open die moontlikheid van transformasie en die behoud van die 
beyond as 'n ewige en onelimineerbare meespeler by alle geslote sisteme. Hierdie opvatting 
van geregtigheid as 'n et.iese grens wat voortdurend die ander in spel bring en sodanig 'n 
brug slaan na die nuwe hang nou saam met die etiese feministiese gedagte dat die 
bevestiging van die vroulike nie haar identiteit vasle nie, maar juis die beyond oproep wat 
nooit vasgele kan word in 'n bepaalde beskrywing nie. Die uiteensetting van Cornell se 
sienings oor etiese feminisme en Cornell en Benhabib se opvattings oor rekonstruktiewe 
feminisme moet dus voortdurend in die oog. gehou word by die bespreking van 
transformasie in hierdie hoofstuk en die bespreking van die moontlikheid van transformasie 
van die reg en regsisteme. Die bepsreking van pornografie in hoofstuk 4 sal ook vanuit die 
oogpunt van die moontlikheid van sosiale en juridiese transformasie geskied. 
Cornell benader die probleem van transformasie vanuit die oogpunt van, soos sy dit noem, 
die etiese konfigurasie van Derrida, Levinas en Lacan. 48 My bespreking van transformasie 
in hierdie hoofstuk sluit ten nouste aan by haar siening van hierdie etiese konfigurasie. Ek 
lig dit egter verder toe met Jennifer Nedelsky se siening van regte in terme van 
verhoudings (rigths as relationship). Ek beskou Nedelsky se siening van regte as 
verhoudings as 'n praktiese en konkreet juridiese ekwivalent van die filosofiese hantering 
van die probleem van transformasie in die denke van Cornell. 
Cornell herbenoem dekonstruksie as die filosofie van die grens om die moontlikheid van 
transformasie te open deur die onmoontlikheid van 'n volledig begrensde sisteem voor ~ 
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In die verlede en as gevolg van historiese redes moontlik nog steeds, was die posi&ie van die swart 
vrou verteenwoordigend van 'n groot gemarginaliseerde groep in Suid-Afrika. Die posisie van die swart 
vrou sal in ag geneem moet word in hedendaagse regsdiskoers. Sien onder andere Hay & Wright 1982 
en Bay red 1982 vir 'n historiese blik op die posisie van die swart vrou in Afrika. 
Cornell wys in hierdie verband op drie sfere van interpretasie naamlik: '(1)lTJhe Good, or the law of 
Law; {2) the Right, or the moral Law of the self-legislating subject; and (3) the principles inherent in 
an existing legal system.' {1992:92) 
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te hou. Sy wil dit wat anderkant die sisteem is altyd met die bestaande in spel bring.49 In 
hierdie verband beklemtoon sy die raakpunte tussen Derrida, Levinas en Lacan wat betref 
hulle opvattinge van goedheid of die goeie (the. good). In postmoderne benaderings tot 
normatiwiteit is daar twee uiteenlopende opvattings van die goeie. Albei aanvaar dat daar 
geen fundamentele begronding van enige sisteem kan wees nie en dat die goeie dus nie 
as 'n begrondende instansie uitgeroep kan word nie. Hulle verskil egter van mekaar wat 
betref die ontologiese status van die goeie. In die een opvatting figureer die goeie as 
volstrekte afwesigheid. 
The 'never has been' of an unrecoverable past is understood as the lack of origin 
'presentable' only as absence. (Cornell 1992:93) 
Die volstrekte afwesigheid van die goeie in hierdie benadering het tot gevolg dat dit glad 
nie as riglyn gebruik kan word by die oplossing van etiese probleme nie. Hierdie 
tekortkoming is veral te bespeur in die werk van Lacan. In die werk van Levinas en veral 
Derrida se herlees van Levinas vind Cornell 'n opvatting van die goeie as 'n voortdurende 
onderbreking en opskorting van ontologie (bestaande opvattinge van sienings oor die 
werklikheid) en as sodanig·•n opvatting wat altyd die weg open vir dit wat nog nie is nie. 
Hierdie benadering staan dus radikaal in die teken van transformasie en die koms van die 
ander. 
[T]he Good remains as the disruption of ontology that continually reopens the way 
beyond what 'is'. As the call to responsibility for the Other, the Law of Law is 
irreducible to negative theology, or to the allegory of an 'initial' fragmentation that 
can only be indicated as absence. (Cornell 1992:93) 
Die projeksie van die goeie is noodsaaklik vir die interpretasie van 'n bestaande juridiese 
sisteem. Die oproep tot die goeie in die werk van Levinas is egter 'n verbintenis tot dit wat 
nog nie is of ooit was nie en wat nie in 'n allesomvattende positiewe beskrywing van die 
goeie of geregtigheid vervat kan word nie. Daar is 'n oproep tot 'n verbintenis tot die 
onmoontlike, naamlik die volle totstandkoming van die goeie. Die noodsaaklikheid van 'n 
vooruitskouende beliggaming van die goeie in bestaande regsisteme en die klassieke 
'To summarize, then, I portray a configuration which gives body to the allegory of the ethical limit on 
any 'positive' normative description of what constitutes modernity.' (Cornell 1992:12) 
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moderne ideale wat dit onderle word ook beklemtoon. 
We are called to the commitment to the impossible, the full realization of the Good, 
and the need to defy the impossible by projecting a horizon of the good embodied 
in the nomos, even if in the form of the classical modern emancipatory ideals within 
any legal system. (Cornell 1992:941 
Cornell (1992:94) wys daarop dat sowel Levinas·as Derrida ons met hierdie.paradoks laat. 
Sy voer aan dat Derrida se double gesture50 as 'n reaksie op die paradoks verstaan moet 
word: 
[A]ny ultimate resolution would once again collapse prescription into description, 
and would, as a result, be unfaithful! to either the Good or to Justice. 
Die afwesigheid van 'n onafhanklike fondament vir die reg moet nie met die afwesigheid 
van betekenis verwar word nie. Indian regstekste geen etiese betekenis het nie, is die 
regsmasjien in staat om enige betekenis wat dit goed dink daaraan te heg. Volgens Cornell 
(1992:94) le die hoop op transformasie egter presies in die onmoontlikheid van so 'n 
masjien. Die belangrike punt hier is dus dat die aanspraak van die goeie op ons nie ontsnap 
kan word wanneer regstekste ge"interpreteer word nie. 
Binne die Critical Legal Studies beweging51 word aangevoer dat die dekonstruksie van 
fundamentalistiese filosofie tot die algehele afwesigheid van die goeie aanleiding gee. 52 
Etiese verantwoordelikheid word beskou as net een van die vele keuses wat 'n individu kan 
maak. Maar Levinas maak dit duidelik dat verantwoordelikheid glad nie 'n keuse is nie, 
maar 'n onafwendbare noodsaaklikheid, wat voortvloei uit die nabyheid van die ander. 
Cornell (1992:100) voer aan dat om dekonstruksie met etiese skeptisisme te identifiseer 
50 
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Cornell (1992:94) voer aan dat Derrida se double gssture be&ef dat dit oneties sal wees om hierdie 
paradok.s op te los. Sy verduidelik die doubls gssturs as volg: 'The significance for legal interpretation 
of the Oerridean double .gesture can only be understood once we understand the double gesture not 
as cynical duplicity, but as an aspiration to pay witness to the otherness of the Good with respect 
to established convention.' 
Sien ook Mezey 'Legal Radicals in Madonna's Closet: The Influence of Identity Politics, Popular 
Culture, and a New Generation on Critical Legal Studies' 1994:1835. 
Hierdie opvatting word soms gestaaf met verwysing na Derrida. Cornell (1992:100) voer aan dat 
hierdie opvatting 'n waninterpretasie van Derrida se tekste is. 
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'n growwe misinterpretasie daarvan is. 
Die irrationalists in Critical Legal Studies sirkels aanvaar dat as daar geen ware goeie is wat 
regsgeleerdes in hul daaglikse aktiwiteite lei nie, daar ook geen raslonele beginsel kan 
bestaan waardeur botsende interpretasies van regsbeginsels beoordeel kan word nie. 
Volgens hierdie standpunt is die reel uitgelewer aan die politieke interpretasie daarvan. 
It is interpretation that gives the rule and not the other way round. (CorneH 
1992:101) 
Hierdie opvatting dat reels eers beslag kry in die proses van interpretasie staan bekend as 
die indeterminacy thesis. Volgens Cornell impHseer die indeterminacy thesis nie, soos die 
irrationalists beweer, dat daar geen ge'i'nstitusionaliseerde betekenis is wat as die ware 
verstaan van die teks voorgehou kan word nie. Dit moet eerder verstaan word in terme van 
die insig dat die reg nie gereduseer kan word tot 'n stel tegniese reels nie, en dus nie 'n 
selfonderhoudende masjien is soos die positiviste dit wil he nie. Die indeterminacy thesis 
moet dus eerder verstaan word in terme van Levinas se insig dat die etiese 
verantwoordelikheid teenoor die ander nooit herlei kan word tot bestaande morele of 
juridiese reels nie en derhalwe altyd in die teken staan van 'n interpretatiewe transformasie 
van die status quo. 
Nag 'n weergawe van die postmoderne narratief word gevind in feministiese regstekste. 
In hierdie geval is die goeie oak nie geheel en al afwesig nie. Die goeie kan egter slegs na 
vore kom in die erkenning en aanvaarding van verskil sonder dat daar gepoog word om 
vanaf 'n universele beginpunt te kategoriseer. Regspositivisme moet nie met uitdruklike 
etiese beginsels vervang word nie. Daar moet eerder besef word dat regters nooit objektief 
'n besluit kan neem sonder dat hulle subjektiewe oorwegings ook 'n rol speel nie. Die fokus 
op verskil sal die pogings om universele maatstawwe vir menslike bestaan te stel, 
ondermyn. Die praktiese gevolg van hierdie opvatting is dat regters botsende perspektiewe 
moet opweeg, elkeen ernstig moet opneem en nie een van die perspektiewe as meer geldig 
as die ander moet beskou nie. Cornell gee toe dat dit belangrik is dat 'n regter van haar eie 
perspektief bewus moet wees en daar nie voorgegee moet word om van die reg as 
transendentale subjek te praat nie. Die besluitnemende mag van die reg kan egter nie 
ontsnap word nie. 
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It is precisely the 'jurisgenerative' power of law to create normative meaning that 
makes law other than a mere mechanism of social control. (Cornell 1992: 104) 
Regsbeginsels kategoriseer en ondermyn verskil deur analogiee tussen dit wat dieselfde en 
verskillend is te trek. 53 Die f eit dat die reg verskil ondermyn deur die oprig van 
universalistiese en veralgemeende standaarde, beteken nie dat ons geheel en al van die reg 
en regsgeldigheid kan afsien nie. 
Cornell wys op Levinas se argument dat ons ons noodwendig na die reg sal wend omdat 
die individu nooit alleen teenoor die ander staan nie. Die toetree van die derde is 
noodwendig en met die toetrede kom die behoefte om botsende vereistes van individue 
binne die ruimte van 'n spesifieke regsisteem te sinchroniseer. Ons het regsbeginsels nodig 
om as riglyn te dien tussen al die botsende regsinterpretasies, juis omdat daar nie aan alle 
aansprake voldoen kan word nie. Beginsels in die sin moet nie as rigiede reels gesien word 
nie, maar as wegaanwysers. Robert Cover verduidelik: 
No set of legal institutions or prescriptions exists apart from the narratives that 
locate it and give it meaning. For every constitution there is an epic, for each 
decalogue scripture. Once understood in the context of the narratives that give it 
meaning, law becomes not merely a system of rules to be observed, but a world 
in which we live. (1982:4 soos aangehaal in Cornell 1992: 106) 
Die reg in hierdie sin is beliggaam in sosiale werklikheid, beliggaam in ontologie. As die 
nomos is dit egter ook 'n kritiese moment binne ontologie. Hierdie kritiese, normatiewe 
aspek van die reg vereis 'n redelike afweging van botsende regsbeginsels. Cornell 
(1992:107) wys op Levinas se woorde: 
Reason consists in ensuring the coexistence of these terms, the coherence of the 
one and the other despite their difference, in the unity of a theme; it ensures the 
agreement of the different terms without breaking up the present in which the 
theme is held. 
Presies die uitoefening van hierdie redelikheid, vereis dat ons in aanhoudende gesprek met 
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'Of course it is true that legal principles inevitably categorize, identify, and in that sense violate 
difference by creating analogies between the like and the unlike'. (Cornell 1992:105) 
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mekaar tree. Dit vereis Derrida se double gesture. Met ander woorde ons moet besef dat 
tematisering54 in 'n regsisteem nodig is, maar terselfdertyd besef ons dat geen tematisering 
in 'n regsisteem kan voorgee om die waarheid te vervat nie. 
We need to recognize both that thematization in law is necessary and that no 
thematization into a system of justice can pretend to have the last word as the 
truth of a 'reconstructive science'. (Cornell 1992: 107) 
Die verbintenis tot rede is noodsaaklik vir die uitoefening van die etiese 
verantwoordelikheid teenoor die ander. 
Cornell wys daarop dat beide Levinas en Derrida die konsep van postmoderniteit verwerp. 56 
Die interrelasie en spel tussen moderniteit en postmoderniteit is egter van uiterste belang. 
Die belangrike boodskap in die herkenning van die onvoltooide sekularisasie is meer 
uitdruklik eties: As ons aanvaar dat alle interpretasies gelyk is (omdat nie een enkele een 
daarop aanspraak kan maak dat dit gegrond is nie) moet die aanspraak dat alle botsende 
interpretasies aangehoor moet word, erken word. lndien alle interpretasies ongegrond is, 
kan geen een op teoretiese gronde voorkeur geniet nie. Dit sal dus oneties wees om aan 
een teoretiese sisteem bo 'n ander voorkeur te gee. Cornell voer egter aan dat dit ook 
oneties sal wees om op 'n teoretiese vlak die aanspraak van botsende normatiewe 
perspektiewe te misken. 
The challenge presented by the abscence of a single, 'objective' interpretation is, 
instead the need to maintain a sense of legal meaning despite the destruction of 
any pretense of superiority of one nomos over another. (Cover 1982:44 soos 
aangehaal in Cornell 1992: 109) 
Die goeie soos dit as die ongerealiseerde potensiaal van die nomos ge'interpreteer word, 
56 
Thematization is 'n term wat Levinas gebruik om die proses van omskrywing van die beginsels van 
geregtigheid te beskryf. Cornell (1992:106) voer aan dat hy dit gebruik as '(A) term of art meaning 
the synchronization of the Good with Being in such a way as to purportedly deny the diacronic force 
of time. But we can also explain thematization more prosaically as the need to sound the common 
themes within the nomos so that it is possible to appeal to contextual principles.' 
Cornell (1992:107) voer aan dat alhoewel beic:le Levinas en Derrida die organisering van tyd wat 
teleologies c:leur 'n idee van bevryding bepaal is verwerp (met ander woorc:le die tradisionele 
optekening van historiese gebeure), hulle ook die lirie6re narratiewe organisasie van tyd verwerp (met 
ander woorde die indeling van 'n premoc:lerne, moderne en postmoderne). 
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is nooit net die herhaling van konvensionele norme nie, omdat daar nooit net blote 
herhaling kan wees nie. Die goeie of the law of the /aw58 kan nooit as die waarheid of as 
'n geslote sisteem wat selfonderhoudend is, gesien word nie. Die ondermyning van hierdie 
konvensie van die reg as 'n toe sisteem laat ons nie met 'n fundamentele afwesigheid nie,. 
maar met 'n oopheid. In hierdie lig kan daar ook nooit die finale geslotenheid waarop 
communitarians aanspraak maak, wees nie. 
Thus, the deconstructive emphasis on the opening of the ethical self-transcendence 
of any system that exposes the threshold of the 'beyond' of the not yet is crucial 
to a conception of legal interpretation that argues that the 'is' of Law can never be 
completely separated from the elaboration of the 'should be' dependent on an 
appeal to the Good. (Cornell 199 2: 111 ) 
Daar moet in gedagte gehou word dat die goeie van die nomos self voortdurend in 'n 
proses van transformasie is en dus nie 'n nomos binne 'n geslote sisteem is nie. 
Cornell voer aan dat die Law of the law ons oproep tot 'n appal tot geregtigheid en dat in 
die proses van interpretasie die goad van die gemeenskap geprojekteer word, wat op 
sigself slegs 'n interpretasie is van wat die goed van die gemeenskap eintlik is. Die Law 
of the Law vereis dat ons ons interpretasie deur 'n appal tot die goeie regverdig. Die 
gedagte van 'n redeemed world en die bewuswording daarvan is belangrik vir die 
transformasie van regsbewegings. Cornell beskryf as voorbeeld van 'n redemptive legal 
movement die stryd in Suid-Afrika om apartheid af te skaf. Die betoog dat apartheid 
verkeerd is, geld nie net vir Suid-Afrika nie, maar vir enige plek, enige tyd. Die anti-
apartheid beweging het nie net aanspraak gemaak op die onreg van 'n spesifieke konteks 
nie, maar tot 'n universele ·goed. lndien apartheid afgeskaf sou word, sal die normatiewe 
uitkyk van wit mense wat hul regsmag op swart mense afgedwing het, stilgemaak word. 
Hierdie stilmaking sal die spesifieke andersheid van wit mense geweld aandoen, maar dit 
sal 'n noodsaaklike geweld wees opgeroep deur enige weergawe van die goed. Cornell 
( 1992: 114) verduidelik in hierdie verband Derrida se siening van die onvermydelikheid van 
geweld. 
Ml Die goeie of thtl law oi thtl law is een opvatting van regsinterpretasie sooe omskryf deur Cornell 
(1992:92). 
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lTihe reminder of the violent opening of ethics is not done to paralyze us. The 
double bind that inheres in the call to legal interpretation means that we must make 
a double gesture as part of the very commitment to the ethical responsibility to 
which we are called. 
lnterpretasie is transformasie. Tydens interpretasie moat ons die verantwoordelikheid wat 
1 implisiet in elke handeling van interpretasie teenwoordig is, onthou. Ons moat onthou dat 
ons in die handeling van interpretasie verantwoordelik is vir die rigting van transformasie. 
Die ontmaskering van die positivistiese siening van die reg as 'n masjien as onwaar laat 
ons met 'n herinnering aan die onlosmaaklikheid van ons verantwoordelikheid teenoor die 
nomos soos dit voortgesit ,en dus getransformeer word. 
Wat betref die proses van transformasie wys Cornell op 'n belangrike ooreenkoms maar 
ook 'n belangrike verskil tussen Niklas Luhman se sisteemteorie en die filosofie van grens. 
Ten einde hierdie ooreenkoms en verskil behoorlik te begryp is dit egter nodig om eers 
daarop te wys dat die filosofie van die grens ook 'n dekonstruksie van ons opvatting van 
tyd behels. In plaas van die voorkeur wat die tradisionele opvatting van tyd aan die 
teenswoordige gee, gee die filosofie van die grens, net soos Luhman se sisteemteorie 
uitdrukking aan 'n verstaan van tyd in terme van 'n toekomstige verlede, 'n toskoms wat 
onthou moet word. In die sisteemteorie staan die ontmoeting met die nuwe altyd in die 
taken van 'n integrasie met die reeds bestaande identiteit, dit wil se, die verlede van die 
sisteem. In die sisteemteorie behels die ontmoeting van verlede en toekoms altyd die 
assimilasie van die toekoms en die verlede en derhalwe die biota herbevestiging van die 
sisteem. Die dekonstruktiewe interpretasie van tyd is daarenteen altyd skeppend. Die 
ontmoeting van verlede en toekoms staan in hierdie geval altyd in die taken van 
transformasie of vernuwing. Die toekoms destabiliseer en verplaas die verlede. Die eis van 
die normatiewe ideale van die verlede verg op 'n paradoksale wyse dat die hernuwing van 
hierdie ideale alleenlik by wyse van transformasie of vernuwing beslag kan kry. Cornell 
( 1992: 120) wys op Derrida se unieke bydrae tot regsinterpretasie 
. . . to show us why the act of memory in judging involves the seemingly 
contradictory notion that the judge, in his or her decision, remembers the future, 
which is why the understanding of the traditional conception of time is relevant to 
a discussion of interpretation and responsibility. 
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Die verskil tussen Luhmann se sisteemteorie en Derrida kan as volg opgesom word: Derrida 
se filosofie maak drie interiensies in sisteemteorie. Die eerste is die dekonstruksie van die 
rigiede dichotomie tussen die eksterne en die interne. Die tweede is dat die voorwaardes 
van die ontgrensing van 'n sisteem as 'n sisteem noodwendig 'n anderkant tot die sisteem 
impliseer.57 Die derde intervensie is die dekonstruksie van die bevoordeling van die huidige. 
Waar die sisteemteorie, synde 'n herbevestiging van die verlede, altyd neerkom op 'n 
bevestiging van 'n bestaande of teenwoordige werklikheid, staan dekonstruksie in die 
teken van 'n verplasing van die teenwoordige. Derrida praat in hierdie verband van 
differance as die opskortende verplasing van die teenswoordige. Cornell ( 1992: 143) 
verduidelik: 
Differancs disrupts the present that would allow for the self-identity of the system. 
Elders verbind hy hierdie verplasing van die teenwoordige uitdruklik met die 
dekonstruktiewe appal van geregtigheid op ons, of eerder, met dekonstruksie self as 
geregtigheid. 
CIJt is the deconstructible nature of law (droit), or if you prefer justice as droit, that 
also insures the possibility of deconstruction. Justice in itself, if such a thing exists, 
outside or beyond law, is not deconstructible. No more than deconstruction itself, 
if such a thing exists: Deconstruction is justice. (Derrida 1990:945) 
Cornell vra die vraag hoekom dekonstruksie geregtigheid is en gaan voort deur te se dat 
daar verskeie vlakke is waarop die vraag beantwoord kan word. Dekonstruksie ondermyn 
die regsmasjien wat daarop aanspraak maak om gesag in haar eie werking te vind. Die 
aanspraak op die ware tesame met die appal op 'n teenwoordige realiteit as die basis van 
geregtigheid ontken die moontlikhede van regshervorming wat nog uitgespreek moet word. 
Om enige huidige stand van sake as geregtigheid te beskryf, is om stilte op die ander af 
te dwing wat nie in daardie sisteem kan praat nie. Geregtigheid moet dus aanhoudend 
herdefinieer word, en sodoende 'n sirkulere wyse van regverdiging skep wat dit wat 
alreeds is weer ondergrawe. Dekonstruksie dring aan op die onderskeid tussen reg (dit wat 
is) en geregtigheid (dit wat behoort te wees). Hierdie onderskeid is op sigself eties. As 
geregtigheid egter nie tot enige regsisteem behoort nie, hoe kan ons geregtigheid as 
57 Hierdie intervensie noem Derrida die logic of parergonality. (Cornell 1992:142) 
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transendentaal beleef sonder om bloot tot Kantiaanse metafisika terug te keer waar die is 
en die behoort te wees duidelik in twee sfere gedeel is naamlik die fenomenale en die 
nomenale. Met ander woorde hoe kan dekonstruksie die tradisionele dichotomie tussen 
natuur en vryheid destabiliseer en terselftertyd daarop aandring dat geregtigheid 
transendentaal tot enige stel norme in 'n regsisteem is. Hierdie destabilisering kan slegs 
plaasvind binne die dekonstruksie van die tradisionele tydsmodelle. 
The legal system is never simply present to itself so as to generate its own purely 
immanent norms. This destabilization of the relation between the immanent and the 
transcendent is itself done in the name of justice but it is not Justice. Justice 'is' 
the limit of the immanent norms of the legal system to the extent that these norms 
are identified as Justice .... Justice is the refusal to accept as valid the system's 
own attempts at 'deparadoxicalization'. (Cornell 1992: 133) 
Cornell wys op drie voorbeelde van Derrida waar hy aantoon hoe geregtigheid as aporia 
funksioneer: Die eerste is die aporias tussen epokhe en reel. 'n Regter moet oordeel 
volgens die reg (dit is deel van haar verantwoordelikheid), maar terseJftertyd maak sy ook 
'n waardeoordeel en is gevolglik gestrengel in 'n paradoks. Die tweede aporia is die 
onbesluitbare. 
There is apparently no moment in which a decision can be called presently and fully 
just: either it has not yet been made according to a rule, and nothing allows us to 
call it just, or it has already followed a rule - whether received, confirmed, 
conserved or reinvented - which in turns is not absolutely guaranteed by anything; 
and moreover, if it were guaranteed, the decision would be reduced to calculation 
and we couldn't call It just. That is why the ordeal of the undecidable that I just 
said must be gone through by any decision worthy of the name is never past or 
passed, it is not a surmounted or sublated (aufgehoben) moment in decision. 
(Derrida 1990:965) 
Die derde aporia kom tot stand deur die dringendheid van geregtigheid. Geregtigheid kan 
nie wag nie, daar moet in die teenwoordige tyd geoordeel word, maar omdat die ideale 
gespreksituasie58 nie bestaan nie, is daar nie 'n ideaal wat as riglyn kan dien nie. 
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'n Begrip van Habermas wat die formele eienskappe van 'n gesprek bepaal ten einde die konsensus 
wat bereik word te onderskei van 'n kompromie. Die ideale gespreksituasie is 'n metanorm wat op 
teoretiese en praktiese rede van toepassing is. (Benhabib 1986:284) 
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Geregtigheid vereis die moontlike bel!ndiging van die ideaal self. Om te verhoed dat een 
norm as geregtigheid regverdig word, dring Derrida aan op die vloeibaarheid van die 
performatief. wat inherent in elke handeling van interpretasie is. In hierdie verband taken 
hy kapsie aan teen regsterme wat in die vorm van 'n teenswoordige normatiewe 
werklikheid die moontlikheid (die miskien) van ander werklikhede stilmaak. 
The legal system as the present norm silences the perhaps. (Cornell 1992: 135) 
Derrida en Levinas onderskei die toekoms van die huidige wat slegs haarself reproduseer. 
Geregtigheid. as beperking of grens soos verwoord in die noodsaaklike aandrang op die 
goeie of as die roep tot die ander wat nie stilgemaak kan word nie, is die oopmaak na die 
anderkant wat die ware transformasie moontlik maak. Sonder hierdie aanspraak op die 
anderkant sal transformasie nie moontlik wees nie, maar slags evolusie, wat in 'n sekere 
sin 'n voortsetting is. Cornell (1992: 137) merk op dat die konsep van voortsetting as 'n 
evolusie van die sisteem 'n bevoordeling van die·huidige impliseer. Die onderskeid tussen 
evolusie en transformasie en die betekenis daarvan kan verduidelik word deur na Fish59 se 
argumente te verwys. 
Vir Fish is die identifikasie van reg met geregtigheid noodwendig. Hy argumenteer dat 
dekonstruksie uitgewys het dat alle werklikhede sosiaal gekonstrueer is. Die betekenis 
daarvan is dat dinge werklik is soos hulle voorkom om te wees. Daar is dus geen 
moontlikheid vir verandering of transformasie nie. Fish se sosiaal gekonstrueerde 
werklikheid is 'n geslote werklikheid. Sosiale kritiek en radikale transformasie is volgens 
horn onmoontlik omdat daar geen transendentale of buite standpunt is nie. Verandering kan 
dus slags plaasvind by wyse van evolusie. 
The system is run differently, but there is no true diiffersncs from the .system. 
There is only evolution, not transformation. (Cornell 1992:145) 
Omdat daar geen onderskeid tussen reg en geregtigheid is nie, is dekonstruksie van die reg 
nie moontlik nie. Fish voer aan dat al wat daar is, 'n sisteem van rel!ls is, waarvan daar nie 
ontsnap kan word nie. Cornell (1992: 146) argumenteer daarenteen dat dekonstruksie ons 
juis oproep tot die belofte van en hoop op 'n anderkant, 'n utopia. 
511 Sien verder ook Fish 1994. 
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The utopianism, if it can be called that, is in Levinas' reminder that what took place 
humanly has never been able to remain closed up in its site. 
Die gevolg van die sisteem wat nie gestate is nie, is dat regsinterpretasie ontdekking en 
skepping kan wees omdat daar nie een oorsprong van regsbetekenis is nie. Daar kan nooit 
van die voorwaardelikheid van regsinterpretasie ·ontsnap word nie. 80 
Cornell poog om in haar herbenaming van dekonstruksie na die filosofie van die grens die 
etiese boodskap van dekonstruksie na vore te bring. Dekonstruksie word dikwels verstaan 
as op sigself 'n geweldadige handeling wat die morale verskille en verskille tussen 
verskillende tipe geweldshandelinge vervaag en dit daar laat. Sy voer egter aan dat 
bogenoemde 'n misverstaan van dekonstruksie is. Met die eerste oogopslag blyk dit asof 
Derrida se teks 'Force of Law: The Mystical Foundations of authority' bogenoemde 
interpretasie bevestig. Dit is inderdaad die interpretasie wat La Capra ( 1990: 1077) aan die 
teks gee. As sodanig staan dit in die taken van 'n algehele verwerping van bestaande 
politieke norme. 
I refer to La Capra's text because it is so succinctly summarizes the political and 
ethical concern that deconstruction is necessarily 'on strike' against established 
legal norms as part ofits refusal to positively describe justice as a set of established 
moral principles. (Cornell 1992:155) 
Bogenoemde verstaan van dekonstruksie kan dit slegs weergee as 'n politiek van suspisie. 
Cornell voer egter aan dat dekonstruksie of te wel die filosofie van grens juis 'n politiek van 
'n utopiese moontlikheid inhou. Die filosofie van grens en die dekonstruering van die 
bevoordeling van die huidige beskerm die moontlikheid van radikale regstransformasie, wat 
van blote evolusie van die sisteem onderskei moat word. Derrida se standpunt ten opsigte 
van geweld, moat ondersoek word om bogenoemde punte van kritiek te probeer antwoord. 
Om dit te doen keer Cornell weer eens terug na die etiese, politiese en juridiese betekenis 
van sy kritiek op positivisme. Die belang van die onoorbrugbare skeiding tussen reg en 
geregtigheid moet weereens beklemtoon word om die dekonstruksie van die identifikasie 
van reg as geregtigheid en die praktiese betekenis van Derrida se stalling dat dekonstruksie 
geregtigheid is, te verstaan. Die ontmaskering van die mitiese selflegitimisering waarmee 
eo Sien Cornell 1992:147-154 vir 'n bespreking van Roe v Wade as praktiese voorbeeld. 
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alle sisteme in stand gehou word, laat ons met die onafwendbare verantwoordelikheid vir 
geweld, juis omdat geweld nooit ten volle gerasionaliseer en dus afdoende geregverdig kan 
word nie. 
Law in other words, never can catch up with its projected justification. (Cornell 
1992:157) 
Daar kan geen versekering van 'n metataal met betrekking tot die vorming van 
ge'institusionaliseerde taal of die dominante interpretasie daarvan wees nie. Hier kan 
weereens op die verskil tussen Derrida en Fish wat die reg met geregtigheid identifiseer en 
aanvoer dat die reg nie dekonstrueerbaar is nie, en dus ook nie radikaal getransformeer kan 
word nie, gewys word. Cornell (1992:163) som Fish se siening as volg op: 
As a system it becomes its own 'positive' social reality in which the status of its 
own myths cannot be challenged. 
Dit is egter juis die mite van die oorspronklike ontstaan en die opvatting van die gewone 
betekenis van woorde wat Derrida in die naam van geregtigheid bevraagteken. Waar ons 
volgens Fish gedoem is tot. die bestaande betekenis van woorde, noop die onmoontlikheid 
van 'n begronde oorsprong ons volgens Derrida juis om ons bestaan te bevraagteken. La 
Capra beskou die volgende stalling van Derrida ( 1990:943) as potensieel gevaarlik: 
Since the origin of authority, the foundation or ground, the position of law can't by 
definition rest on anything but themselves, they are themselves a violence without 
ground. 
La Capra ( 1990: 1069) lees ongelukkig 'n siniese aanvaarding van geweld in hierdie stalling 
in. Hy herformuleer dit as volg: 
Since the origin of authority, the foundation or ground, the position of the law can't 
by definition rest on anything but themselves, the question of their ultimate 
foundation or ground is literally pointless. 
Cornell verwerp egter hierdie interpretasie van Derrida se stalling. Die onmoontlikheid van 
'n regverdige of juridiese begronding van geweld betaken nie vir Derrida dat die vraag na 
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begronding sinloos is nie (soos Fish aanhoudend aanvoer). Die onbegrondbaarheid van 
juridiese geweld moet juis konstant in die oog gehou word wanneer ons te make het met 
geregtigheid. Die feit dat geen regverdigende diskoers die rol van metataal ten opsigte van 
die oorheersende interpretasie kan of behoort te verseker nie, beteken dat daar nooit ten 
volfe aan die belofte van die reg om 'n hermeneutiese sirkel wat suksesvol sigself kan 
begrond daar te stel, voldoen kan word nie. Cornell merk op dat daar ten minste twee tipes 
geweld ter sprake is, naamlik die geweld van die fundering of oprig van 'n regsisteem en 
die instandhouding van so 'n regsisteem. 
Vir Fish kan die reg nie gedekonstrueer word nie, omdat die sisteem slags van binne 
bevraagteken kan word en so 'n bevraagtekening sodoende deur die beperkinge van die 
sisteem self ondermyn sal word. Vir Derrida kan geen sisteem haar eie realiteit vestig nie. 
Om te dink dat enige sisteem sigself kan vestig as die enigste realiteit is net nog 'n mite, 
the myth of full presence. Die dekonstruksie van die verstaan van reg in terme van a full 
presence is volgens De"ida, 'n teoretiese opvatting wat praktiese gevolge het. Die 
praktiese gevolge is dat die reg noodwendig nie bevraagtekekning van buite kan uitsluit nie 
en sodoende transformasie verhoed nie. 
'n Belangrike vraag is egter of die reg geheel en al van die belofte van bewaring wat 
inherent aan die mite van oorsprong le, kan afstand doen. Cornell voer aan dat 'n 
regssisteem vir Derrida nie geregtigheid sou kon nastreef indien dit nie die belofte van 
bewaring of van the rule of law gemaak het nie. Dit sou ook nie geregtigheid kon nastreef 
tensy dit verstaan word as 'n belofte nie. Presies hierdie paradoks maak geregtigheid 'n 
aporia. 
In short, for a decision to be just and responsible, it must, in its proper moment if 
there is one, be both regulated and without regulation: it must conserve the law 
and also destroy it or suspend it enough to have it reinvented in each case, rejustify 
it, at least reinvent ifln the reaffirmation and the new and free confirmation of its 
principle. (Derrida 1990:961) 
Dekonstruksie open dan juis die moontlikheid vir transformasie en nie net vir die evolusie 
van die sisteem nie. Dit is van belang dat Cornell opmerk dat die praktiese konkrete belang 
van regte nie ontken word nie. Die basis van regte word so ge'interpreteer dat dit saam met 
die aandrang op die onderskeid tussen reg en geregtigheid gaan. Hierdie aandrang beskerm 
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die moontlikheid vir radikale transformasie binne 'n bestaande regsisteem, insluitende die 
definisie van regte. Die negering van die opvatting dat huidige opvattings van regte met 
geregtigheid ge·identifiseer kan word, is presies wat tot die praktiese waarde van regte 
aanleiding gee. Cornell (1992: 167) wys op Levinas se aanspraak dat ons regte nodig het, 
juis omdat geregtigheid onbereikbaar is. 
Rights, in other words, protect us against the hubris that any current conception 
of justice or rights is the last word. 
Dit is ter beligting van hierdie insig wat ek nou wil oorgaan na 'n bespreking van Nedelsky 
(1989:7) se opvatting van regte as verhouding (rights as relationship). Haar uitgangspunt 
is dat 'n nuwe opvatting van outonomie geskep moet word. Sy toon aan hoe die huidige 
liberale61 opvatting nie alleen nie die aspirasies van feminisme kan akkomodeer nie, maar 
ook teenstrydig met die. betrokke metodologie is. Tog is die basiese waarde van 
outonomie82 sentraal tot feminisme(s). Daar is 'n ambivalensie by feministe oor die 
konsepte van outonomie en vryheid. Feministe is gemoeid met die bevryding van vroue ten 
einde hulle in staat te stel om self te definieer wie hulle is, eerder as om die definisie wat 
meestal deur mans in 'n patriagale samelewing aan ons gegee word, te aanvaar. Feministe 
het dus 'n taal nodig waarin hulle die onderliggende waarde van outonomie kan uitspreek. 
Die taal moet egter trou wees aan die ewe belangrike beginsel dat enige goeie teorie sal 
begin met mense in hul sosiale kontekste. Die fokus op sosiale konteks moet die 
konstituerende karakter daarvan ernstig opneem. Dit betaken nie bloot dat mense een of 
ander tyd met mekaar in aanraking sal kom nie, maar dat daar geen mens in die 
afwesigheid van verhoudings met ander is nie. Die vraag is egter hoe om die konstituering 
van sosiale verhoudings met die waarde van selfbeskikking te verbind. Sy voer aan dat 
nieteenstaande akademiese feministe se polemisering teen alle liberale opvattings, 
liberalisme terselftertyd die bron van ons opvatting van vryheid was. 
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Yet liberalism has been the source of our language of freedom and self-
determination. The values we cherish have come to us embedded in a theory that 
denies the reality we know: the centrality of relationships in constituting the self. 
(Nedelsky 1989:9) 
Sien ook Michelman 'The subject of liberalism' 1994:1807. 
Sien ook Fallon 'Two senses of autonomy' 1994:875. 
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Die sentrale ondervinding van liberalisme was vir vroue een van onderdrukking63• Ons 
benodig 'n vorm van outonomie wat die blinde letterlike toepassing van die liberale konsep 
vermy. Ons benodig konsepte van outonomie wat die ervaring van ingebedheid in 
verhoudings opneem. Die beste wyse om daarby uit te kom, is om nuwe inhoud aan die 
term outonomie te gee. 
Die tradisionele opvatting van outonomie staan in die liberale tradisie. Nedelsky poog om 
vanaf 'n nie-liberale posisie 'n heraanspraak op outonomie te maak. Die uiteenlopende 
reaksies op die waarde van outonomie reflekteer die problematiek rondom die omskrywing 
daarvan. Nedelsky ( 1989: 10) verduidelik die letterlike betekenis van die woord outonomie 
as to be governed by one's own law. Om outonoom te word, beteken om in staat te wees 
om volgens jou eie reg te leef. Sy praat van om outonoom te word, omdat dit nie 'n 
kwaliteit is wat eenvoudig aan mense behoort nie. Mens moet die vermo~ om jou eie reg 
te vind ontwikkel wat betaken om te verstaan watter sosiale vorms, verhoudings en 
persoonlike praktyke hierdie vermo~ versorg. Die term vind dui daarop dat mens nie jou eie 
reg kies of maak nie. Wat ookal 'n mens se reg is, word deur die samelewing waarin jy leef 
en die verhoudings wat deel van jou lewe is gevorm. Oat mens jou eie reg vind impliseer 
'n openheid teenoor die invloed van onder andere ook geestelike bronne en geestelike 
natuur (spiritual sources, spiritual nature) Alhoewel 'n mens se reg as jou eie beskou word 
in die individuele sin, word dit nie deur die individu gemaak nie, maar ontwikkel dit juis in 
verbinding met "nder. Die opdragte wat mens as jou eie herken, of vereistes wat mens se 
lewe beperk wat afkomstig van die betekenis of doel van daardie lewe is, vervat die 
basiese verbinding tussen reg en vryheid. 
The necessary social dimension of the vision I am sketching comes from the 
insistence, first, that the capacity to find one's own law can develop only in the 
context of relations with others (both intimate and broadly social) that nurture this 
capacity, and second, that the 'content' of one's own law is comprehensible only 
with reference to shared social norms, values, and concepts. (Nedelsky 1989: 11) 
Daar is 'n spanning tussen die gedagte dat outonomie ontstaan by jouself, tesame met die 
kondisionering van jou in jou sosiale konteks. Hierdie spanning is egter volgens Nedelsky 
83 Nedelsky (1989:9) wys hier op De Beauvoir se argument dat mans vroue altyd as die ender ervaar 
en hul wese verlaag tot 'n 'second sex'. 
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die gevolg van die eensydige beklemtoning van selfbeskikking en individuele vryheid in die 
heersende opvatting van .outonomie. Die klaarblyklike spanning tussen outonomie en 
kollektiwiteit is gegrond in die liberale opvatting dat outonomie verkry kan word deur 'n 
muur (van regte) tussen die individu en diegene rondom haar/hom op te rig. Nedelsky 
argumenteer dat die teenstrydigheid tussen outonomie en kollektiwiteit in die pad van 
transformasie staan. Die teenstrydigheid is egter slegs 'n spesifieke dimensie wat die 
huidige opvatting van outonomie daaraan gee. 64 
The most perfectly autonomous man is thus the most perfectly isolated. (Nedelsky 
1989:12) 
Nedelsky beskou hierdie siening van die individu as veilig ge'isoleer van sy/haar bedreigende 
medemense as patalogies. Wat mense in staat stel om outonoom te wees is nie isolasie 
nie, maar verhoudings met ander wat die nodige ondersteuning en riglyne voorsien vir die 
ontwikkeling en ervaring van outonomie.66 
We see that relatedness is not, as our tradition teaches, the antithesis of autonomy, 
but a literal precondition of autonomy, and interdependence a constant component 
of autonomy. (Nedelsky 1989: 12) 
In 'n artikel 'Law, Boundaries and the Bounded Self' ( 1990: 162-189) bespreek Nedelsky 
hoe die Amerikaanse Grondwet as 'n strukturering van grense (boundaryliks structure) 
funksioneer en watter rol eiendom in hierdie strukturering speel. Sy voer aan dat 
begrensing as sentrale metafoor om die probleme van menslike outonomie aan te spreek, 
destruktief is. Met verwysing na Andrea Dworkin, toon sy aan hoe dieselfde opvatting van 
begrensing ook in ander . diskoerse68 opgeneem word. Dworkin se interpretasie van 
geslagsgemeenskap is onlosmaaklik deel van oorheersing. Nedelsky wys op Dworkin 
(1987:137) se verstaan van menslikheid as begrensing. 
In the experience of intercourse, she loses the capacity for integrity because her 
Nedelsky voer aan dat eiendom die sentrale simbool van hierdie visie van outonomie is (1989:12). 
Sien ook Nedelsky 1990 in die geheel vir 'n volledige bespreking van haar argument. 
Nedelsky voer hier aan dat die grootmaak van kinders 'n baie beter simbool of metafoor vir outonomie 
as eiendom is. (1989:12) 
Feministiese diskoers in Dworkin so geval. 
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body - the basis of privacy and freedom in the material world for all human beings -
is entered and occupied; the boundaries of her physical body are - neutrally 
speaking - violated. . .. she a human being is supposed to have a privacy that is 
absolute. 
lndien afgrensing sentraal tot die opvatting van die self is, is dit nie so verregaande dat 
geslagsgemeenskap as gewelddadig en as 'n vorm van betreding gesien word nie. Indian 
begrensing sentraal, en geslagsgemeenskap betreding is, is dit verstaanbaar dat vroue in 
hierdie raamwerk as iets minder as menslik beskou en ervaar word. Nedelsky (1990: 163) 
verwerp die opvatting van begrensing as sentraal tot die self en voer aan: 
We need a language of law whose metaphoric structure highlights rather than hides 
the patterns of relationship its constructs foster and reflect. 
Daar is iets besonders geheimsinnig oor die kombinasie van individualiteit en verbondenheid 
wat die mens konstitueer. Daar is 'n veelheid van mites en metafore geskep om die vermoA 
van menslike optrede te omskryf.67 Die oorheersende mitologie van afsondering het een 
spesifieke dimensie van menswees ge'lnstitusionaliseer. Hierdie siening is verwronge omdat 
dit afsondering opstel teenoor eenheid en verbondenheid wat ook deel is van menswees 
en waarsonder die vermoA om te · handel nie kan bestaan nie. Nedelsky toon aan hoe die 
afsonderlike opvatting van vryheid van spraak ons blind gemaak het om te sien hoe 
sommige se vryheid van spraak, ander stilgemaak het deur die patrone van oorheersing en 
mag wat in die beskermde spraak vervat is. 68 
Die opvatting van begrensing wat so sentraal to~ hoofstroomdenke is, het tot gevolg dat 
individue noodwendig hul afsondering wil beskerm teen betreding van die ander. 
Begrensing beskerm ons dan nie net teen moontlike betreding nie, maar ook teen die 
verantwoordelikheid wat voortspruit uit die herkenning van eenheid of gebondenheid. 
We fear being 'invaded', 'taken over', not just by threats but by demands - the 
Oit is belangrik om op die argumente van Cornell. en ook Franse feministe soos Cixous en lrigaray te 
let wat aanvoer dat die vroulike juis deur mites en metafore herskryf en bevestig kan word. Oit is asof 
die bewustheid van die veelheid van mites en metafore wat reeds bestaan die moontlikheid vir nuwe 
mites en metafore open. Sien ook hoofstuk II waar hierdie argument beskryf word. 
Nedelsky (1990:183) verwys in hierdie verband na MacKinnon (1987) se kritiek op pornografie. 
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overpowering demands of those in pain and hunger all around us. We wall ourselves 
off from their cries - ~enuinely do not hear them most of the time, even though we 
'know' they are there - by telling ourselves that we are 'within our rights', that 
rights define our obligations as well as our entitlements, and that as long as we 
have violated no one's rights, we are doing nothing wrong in our daily 
nonresponsiveness. (Nedelsky 1990: 1 83) 
Hierdie spesifieke siening van vryheid kan radikaal getransformeer word indien ons onsself 
as inseperable from all other beings in the universe sien. Die vrees vir hierdie transformasie 
is diepliggend en oud. Nedelsky wys op die tradisionele vrees van Amerikaners teenoor 
redistributive legislation. Qaar word gevrees dat die vereistes van die gemeenskap nooit 
bevredig sal kan word nie en dat 'n te groot mate van verantwoordelikheid nie versoenbaar 
is met die omvang van vryheid wat deur regte verkry is nie. In die proses om nuwe mites 
. 
en metafore te ontwikkel, sal daar nuwe wyses gevind moet word om ons 
verantwoordelikhede te verstaan en teenoor hulle op te tree. Dit kan vanselfsprekend nie 
gedoen word deur die reg as die sfeer van begrensing te beskou en die res, in die 
Kantiaanse tradisie, aan moraliteit of barmhartigheid oor te laat nie. Nedelsky ( 1990: 184) 
verwys vervolgens dan na die situasie in Kanada69 wat tans in die proses is om dinge oop 
en meer vloeibaar te maak en die moontlikhede van transformasie indringend ondersoek 
word. 
Disintegration entails promise. If we can let go of our walls of rights, the 
reintegration is likely to be far fuller and more promising. 
In 'n artikel 'Reconceiving rights as relationship' (1993:1-18) kyk Nedelsky na die 
betekenis van regte en hoe hierdie betekenisse ge'institusionaliseer word. Sy onderskei 
twee kategorieA wat bespreking verg, naamlik die regverdiging vir die opneem van regte 
in 'n grondwet en die kritiek op die gesprek rondom regte in die algemeen. In beide gevalle 
ondersoek sy die vraag of en hoe die fokus op verhouding, as riglyn tot moontlike 
oplossings kan dien. Sy vo.er aan dat die fokus op verhoudings 'n sentrale uitgangspunt 
van feministiese teorie is. Konstitusionalisme as 'n dialoog van demokratiese 
verantwoordbaarheid (dialogue of democratic accountability) word voorgestel as 'n beter 
Kanada het in 1982 'n Grondwet met 'n menseregtehandves gekry en is. soos ons in Suid-Afrika, nog 
in die kinderskoene van 'n grondwetlike bedeling. Die uitdaging is om hierdie posisie uit te buit en te 
poog om die moontlikheid vir transformasie te open en nie bloot die Amerikaanse of Duitse tradisie 
blindelings na te volg nie. 
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model as die model van regte as troewe (trumps). 70 
Dit is belangrik om die geskiedenis van regte en die veranderinge wat in beide die populere 
en regsteoretiese betekenis van regte plaasgevind het, in ag te neem. 71 Gelykheid kan as 
voorbeeld geneem word: Nie lank terug nie, is daar nog aanvaar dat die beperkings op die 
gelyke regte van vroue en gelyke geleenthede· vir vroue getrou was aan die basiese 
verbintenis tot gelykheid vir almal. 'n Werkbare opvatting van regte moet egter die 
diepgaande verskille in die betrokke samelewing ten aansien van die betekenis van regte 
in ag neem. lndien die veelheid van die basiese waardes erken word, kan die betekenis van 
regte oopgemaak word vir transformasie. Die gedagte dat demokrasie individuele regte kan 
bedreig, hoef nie negeer t~ word nie, maar die terme demokrasie, individuele regte en die 
aard van die spanning tussen hulle moet heroorweeg word. Daar moet op die feit dat die 
verdediging van individuele regte onlosmaakbaar is van die omskrywing daarvan, gelet 
word. Die omskrywing van regte, sowel as van potensieel dreigende wetgewing is die 
produk van skuiwende kollektiewe keuses. Die karakterisering van konstitusionalisme as 
'n balansering of opweging van die spanning tussen demokrasie en individuele regte is nie 
voldoende om die gegewe probleem aan te spreek nie. Nedelsky dring daarop regte tot 
dieselfde mate kollektiewe keuses is as wetgewing. 
Demokrasie kan nie as die enigste of selfs die primere waarde of die fondament van 'n 
goeie samelewing beskou word nie. Daar was nog altyd, en sal altyd ander waardes wees 
wat ewe belangrik is. Outonomie is byvoorbeeld een so 'n waarde. Regte as beperking op 
demokrasie kan nie die veelheid van waardes waaroor ons omgee, vervat nie. lndien 'n 
waarde soos outonomie in terme van verhouding verstaan kan word, kan mens die waarde 
van outonomie as 'n maatstaf vir demokratiese besluite herbedink. Die populere opvatting 
van regte is dat hulle as grense die individu teen die optrede van ander individue of van die 
staat moet beskerm. Regte definier dus diegrense wat ander nie kan oortree nie, en hierdie 
grense afgedwing deur die reg, verseker outonomie en vryheid. Hierdie opvatting van regte 
gaan saam met die opvatting dat die essensie van outonomie afsondering van ander verg. 
Nedelsky voer daarenteen aan dat wat outonomie moontlik maak juis verhouding en nie 
afsondering is nie. Outonomie is nie 'n statiese kwaliteit wat eenmalig verkry word nie, 
70 Laasgenoemde begrip word geassosieer met Ronald Dworkin. 
71 Sien Hutson 1994:185 en Sunstein 1995:727. 
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maar vereis aanhoudende verhoudings wat dit help om te blom. Afhanklikheid moat as die 
sentrale feit van politieke lewe gesien word en nie na die rand verdryf deur die poging om 
individuele outonomie teen kollektiewe mag te verseker nie. 
The human interactions to be governed are not seen primarily in terms of the 
clashing of rights and interests, but in terms of the way patterns of relationship can 
develop and sustain both an enriching collective and the scope of genuine individual 
autonomy. (Nedelsky 1993:6) 
Die grondwetlike beskerming van outonomie is nie langer 'n poging om 'n steer te verkry 
wat die kollektiewe nie kaQ betree nie, maar 'n wyse om die verhoudings tussen individue 
en kollektiewe magte te struktureer. In hierdie herformulering is dit duidelik dat die 
verhouding tussen outonomie en demokrasie nie net een van bedreiging en spanning is nie. 
Die uitgangspunt is om die fokus van regte as beperkings na 'n dialoog van demokratiese 
verantwoordbaarheid te verskuif. Twee dinge word vir hierdie dialoog benodig naamlik, (1) 
'n meganisme of 'n ge)'nstitusionaliseerde proses waardeur basiese waardes verwoord kan 
word om te voldoen aan demokrasie en (2) wyses om aanhoudend te vra of die instellings 
van demokratiese besluitneming antwoorde genereer wat getrou aan daardie waardes is. 
Die voorbeeld van outonomie as verhouding kan moontlik een oplossing hied vir die 
besorgdheid oor die aanvaarbaarheid al dan nie van regte as beperking op demokrasie. Daar 
word byvoorbeeld gevra hoe die soewereiniteit van regte oar demokrasie regverdig kan 
word as regte self ewigskuiwende waardes is. In die eerste plek moet daarop gelet word 
dat dit nie die soewereiniteit van regte alleen is wat regverdig moet word nie, maar 'n meer 
ingewikkelde struktuur van demokratiese verantwoordbaarheid teenoor die basiese 
waardes. In die tweede plek, is die ewigskuiwende eienskap van die basiese waardes meer 
verstaanbaar wanneer ons fokus op die struktuur van die verhoudings wat daardie waardes 
versorg. In hierdie uitkyk troef regte nie demokratiese besluite nie, maar kom 'n proses en 
'n gesprek van demokratiese verantwoordbaarheid tot stand. 
Rather when we begin with a focus on the relationships that constitute and make 
possible the basic values which we use rights language to capture, then we have 
a better understanding not only of rights, but of how they relate to another set of 
values, for which we use the short hand 'democracy'. . . . Rights as trumps is a 
catchy phrase ..• , but it cannot capture the complex relations between the multiple 
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values we actually care about. (Nedelsky 1993:8) 
Nedelsky opper punte van kritiek teen die diskoers rondom individuele regte. In die eerste 
plek is regte te individualisties. In die tweede plek verduister regte die ware politieke 
aangeleenthede. In die derde plek vervreem en verwyder regte mense van mekaar. 
Regte is te individualisties omdat hulle nie die wyse waarop mense in netwerke van 
verhoudings verbind is, weergee nie. lndividue wat beskerm word deur regte, is manse wat 
afsonderlik van ander leef en wat elke ander as 'n bedreiging beskou. Nedelsky voer aan 
dat dit een van die redes is. waarom vroue dikwels ongemak met die liberale teorie beleef. 
Vroue kan byvoorbeeld nie die verhouding met hul kinders as een van botsende belange 
wat deur regte gere~I moat word, beskou nie. Regte skep verhoudings van mag, 
verantwoordelikheid en plig. 
Die tweede kritiek is dat regte politieke kwessies verduister eerder as om lig daarop te 
gooi. Nedelsky voer aan dat die rede hiervoor is omdat baie regte gevolgtrekkend van aard 
is. Regte bedoel om debat te beAindig en nie te open nie.72 Nog 'n algemene beskuldiging 
van verduistering is dat regte reified is. Regte kom voor as vasstaande entiteite, waarvan 
die betekenis eenvoudig 'n gegewe is. Hierdie opvatting van regte verhoed die herkenning 
van regte as kollektiewe keuses wat evaluasie verg. 
In die laaste plek is daar die kritiek dat regte grense tussen mense skep en hulle van 
mekaar vervreem. 
Rights have this distancing effect in part, because, as they function in our current 
discourse, they help us avoid seeing some of the relationships of which we are in 
fact a part. (Nedelsky 1993: 12) 
Byvoorbeeld wanneer ons .mense sien wat hawe.loos is, dink ons nie daaraan dat dit deel 
72 Nedelsky ( 1993: 11) verwys in hierdie verband na haar &iening van eiendomsregte: 
'I think it is in fact the case that many rights claims, such as 'it's my property' have a conclusorv 
quality. They are menat to end, not to open debate. As is probably clear by now, I am sympathetic 
to the idea that whether the issue is a plant-closing. or an environmentally hazardous development 
proiect, or a person who wants to rent a room in her home only to people with whom she feels 
comfartable. simply invOking property rights does not help, and in some circumsances can hurt - by 
treating as settled what should be debated. That is only the case however if the meaning of property 
rights is taken as self-evident, or if the right questions are not asked in determining their meaning.' 
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is van die installing van eiendom wat maak dat hulle haweloos is nie. 
We do not bring to consciousness what we in fact take for granted; our sense of 
our property rights in our homes permits us to exclude the homeless persons .... 
The dominant conception of rights helps us to feel that we are not responsible. 
(Nedelsky 1993: 12) 
Nedelsky voer aan dat die opvatting van regte as verhouding nie dieselfde vervreemdende 
gevolg sal he nie. Regte kan egter nog steeds 'n beskermingsfunksie vervul waaroor baie 
regsgeleerdes besorg is. 73 
Sy staan 'n konstitusionalisme voor wat demokrasie verantwoordbaar teenoor die basiese 
waardes sal maak. Meganismes van voortgaande dialoog wat sal verseker dat die 
73 Nedelsky verwys hier na Patricia Williams ( 1991) wat krities staan teenoor regte vanuit haar 
perspektief as swart vrou. Sien ook Williams 1994:913. 
Feminisme is die afgelope tyd al hoe meer gekritiseer deur swart vroue wat dit afmaak as 'n wit 
ideologie. In AU ths Woman are Whits, All tht1 Black$ art1 Mt1n, but Som• of Us ATt1 Bn1vt1 ( 1982) 
word geargumenteer dat die geneigdheid om ras en geslagtelikheid as afsonderlike kategoriee te 
hanteer problematiese gevolge het. Crenshaw ('A Black Feminist Critique Of AntiDiscrimination Law 
And Politics' 1982: 195) merk op dat sowel anti-diskriminasie wetgewing en feminististiese teorie 
vanuit 'n enkel laag raamwerk werk en sodoende die multidimensionaliteit van swart vroue se ervaring 
negeer. Deur na 'n aarital hofsake te verwys, lig sy uit hoe howe die stories van swart vroue 
interpreteer. Howe werk vanuit 'n raamwerk waar 'n eiser op slegs ras of geslag mag steun. 'n Swart 
vrou kan dus nie aanvoer dat daar teen haar gediskrimineer is op grond van haar ras en geslag nie met 
ander woorde omdat sy 'n swart vrou is nie. Maar dit is nie net die howe wat vanuit hierdie raamwerk 
funksioneer nie, dieselfde kritiek is van toepassing op feministiese analise. Crenshaw wys uit hoe die 
feministiese kritiek op die institusionalisering van dichotomie6 eng rondom die ervaring van wit vroue 
gekonsentreer is. Sy redeneer dat die poging om afsonderlike sfere op te breek van min waarde was 
vir swart vroue omdat dit onderl6 is deur die ervaring van wit vroue. Stellings wat gernaak word dat 
mans beskou word as onafhanklik, sterk, magtig en vroue as afhanklik, swak en magteloos geld nie 
vir swart vroue of swart mans nie. Swart mans is tradisioneel nie as onafhanklik en magtig beskou 
nie, net soos swart vroue nie as afhanklik en swak beskou is nie. Die poging om patriargie op te hef 
kom vanuit 'n wit ideologiese beskouing van patriargie en faal daarin om die swart vrou se ervaring 
in ag te neem. Die feit dat swart vroue tradisioneel nie tuis gebly het nie, maar uitgegaan het om te 
gaan werk (in wit huise of nywerhede) word nie in ag geneem nie. Swart vroue word in hul 
gemeenskappe belas met die aantuiging dat hulle nie opgeleef het tot patriagale standaarde nie. Dit 
is soms vir die lede van· die Swart Bevrydingsbeweging 'n doel om instansies en tradisies tot stand 
te bring wat juis patriargie vestig. 
Nog 'n feministiese saak waar die swart vrou se storie nie gehoor word nie, is by verkragting. 'n Groot 
deel van die diskoers rondom verkragting is hoe die samelewing deur wetgewing poog om vroue se 
seksualiteit te beheer. Die wetgewing het nie gepoog om vroue te beskerm teen seksuele geweld nie, 
maar om vroue se kuisheid te beskerm. Maar, argumenteer Crenshaw swart vroue is nog nooit as kuis 
beskou nie. Hierdie analise neem byvoorbeeld glad nie die gevalle in ag waar verkragting plaasvind 
as 'n wapen van rassisme nie. 
Swart vroue is objekte van dubbele diskriminasie - daar word teen hulle gediskrimineer nie net op 
grond van geslag nie, maar ook op grond van hul kleur. 
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kollektiewe keuses wat mense maak met hulle diepste waardes strook, moet gewaarborg 
word. Gelykheid kan as 'n fundamentele voorwaarde van konstitusionele demokrasieA 
beskou word. Grondwetlike regte omskryf die aansprake waarop alle lede van die 
samelewing geregtig is. Daar moet gefokus word op die basiese regte wat dit moontlik 
maak om op gelyke vlak met mekaar om te gaan. Die regte wat gemik is op afsonderlike 
individuele beskerming staan nie voorop in hierdie raamwerk van regte as verhouding nie. 
Hierdie gedagte word egter hewiglik gekritiseer as 'n voortsetting van die liberate teorie van 
abstrakte individue met gelyke regte waar hul konkrete situasie negeer word. 74 Nedelsky 
( 1 993:14) se bedoeling is egter nie die liberale siening van abstrakte individue met 
abstrakte regte nie. Sy beskryf gelykheid as volg: 
The question of equality (to be capture in constitutional rights) is the meaning of 
equal moral worth given the reality that in almost every conceivable concrete way 
we are not equal, but vastly different, and vastly unequal in our needs and abilities. 
The object is not to make these differences disappear when we talk about equal 
rights, but to ask how we can structure relations of equality among people with 
many different concrete inequalities. 
lndien die grondwetlike be$kerming van regte gesien word as 'n wyse om 'n demokratiese 
verantwoordbaarheid op die been te bring, kan die regverdiging wat noodsaaklik is vir die 
grondwetlike beperkings op demokratiese besluitneming, herdefinieer word. Hierdie 
opvatting van konstitusionalisme vereis 'n nuwe siening van regte, 'n siening van regte as 
die strukturering van verhoudings. 
Daar is duidelike ooreenkomste tussen die gedagtes van Benhabib, Cornell en Nedelsky. 
In hoofstuk II is Benhabib se siening van die konkrete ander uiteengesit. Alhoewel sy nie 
die siening van die veralgemeende ander met die van die konkrete ander wil vervang nie, 
is die siening van die konkrete ander noodsaaklik om die ander werklik in ag te neem. 
Benhabib staan 'n wisselwerkende universalisme voor waar mense deur dialoog ooreenkom 
op tydelike geldende waardes. Hierdie siening kom ooreen met Nedelsky se dialoog van 
demokratiese verantwoordbaarheid waar mense gesprek voer oor die veelheid van waardes 
waarmee hulle ems maak. 
74 Sien onder andere Young 'Impartiality and the civic public' 1987:56. 
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Cornell fokus op die oopheid van die regsisteem vanaf 'n etiese posisie. Sy voer aan dat 
interpretasie transformasie is. In elke daad van interpretasie moet ons bewus wees van die 
verantwoordelikheid wat op ons rus vir die rigting waarin ons transformasie stuur. 
Geregtigheid moet as 'n grensbegrip ten opsigte van die regsisteem beskou word. Die 
sisteem is nooit geslote nie omdat dit sigself nie kan begrond en legitimiseer nie. 
Geregtigheid is dekonstruksie. Haar herbenaming van dekonstruksie as die filosofie van 
grens is belangrik in hierdie verband. Haar verskil met Fish is van belang. Fish werk met 
'n skeptiese en siniese lees van dekonstruksie. Hy kom tot die gevolgtrekking dat die reg 
nie gedekonstrueer kan word nie, en dus nie getransformeer kan word nie. Cornell 
beklemtoon die utopiese kwaliteit van dekonstruksie wat transformasie moontlik maak deur 
die oopstel van die anderkant, die beyond. 
Nedelsky is daarmee bemoeid om nuwe inhoud aan die waarde van outonomie te gee. Dit 
kan gedoen word deur te fokus op die konkrete verhoudings waarin mense hulle bevind. 
Outonomie ontstaan juis in ons verhoudings met die ander en nie in afsondering nie. Die 
inhoud wat ons aan outonomie gee gaan 'n direkte uitwerking op ons siening en hantering 
van regte he. lndien regte gesien word as die strukturering van verhouding, kan hulle die 
basiese waardes waaroor ons besorg is, vervat. Haar siening dat regte gesprek moet open 
en nie die einde van die debat betaken nie, hou verband met Cornell se dekonstruktiewe 
interpretasie van geregtigheid. 
Abstrakte regte kan nooit geregtigheid vervat nie. Daar is altyd 'n posisie verder in tyd, in 
die anderkant, waarna daar sonder ophou gestreef moet word. 'n Siening van die self as 
beliggaam en in verhouding met die ander tesame met die etiese verantwoordelikheid om 
geregtigheid te laat geskied, hou die moontlikheid van transformasie oop. 
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IV 
PORNOGRAFIE 
Ter aanvang van hierdie hoofstuk wil ek twee belangrike opmerkings maak. In die eerste 
plek vertrek ek van die standpunt dat dit belangrik is om mens te situeer binne jou eie 
konteks en vandaar te skrywe. Ek kan slegs poog om die komplekse verskynsel van 
pornografie te probeer verstaan vanuit my posisie as 'n Suid-Afrikaanse vrou, feminis, 
regsgeleerde ens. Ons land se verlede van apartheid, onderdrukking en oorheersing, 
noodtoestande en sensuur speel belangrike rolle in hierdie konteks. Tans, het ons 'n nuwe 
grondwetlike bedeling met 'n menseregtehandves. Een van die vele uitdagings is hoe om 
met die nuutgevonde vryhede en regte wat vir die eerste maal erken word, om te gaan. Ek 
gaan steun op Nedelsky se siening van regte as die strukturering van verhoudings 76 om die 
afweging van regte en belange in die pornografie diskoers te bespreek. Tweedens, is dit 
belangrik om tussen die veelheid van benaderings tot pornografie te onderskei. Die pro-
pornografie versus pro-sensuur debat tussen liberales wat hul argument baseer onder 
andere op vryheid van die individu en vryheid van spraak as die hoogste waardes en 
konserwatiewes wat hul argument baseer op moraliteit is al vir jare saam met ons. In die 
vroee tagtigs het sekere feministe dit egter duidelik gemaak dat hul kritiek op pornografie 
' 
nie met moraliteit gemoeid was nie, maar dat dit 'n politieke kritiek was wat gefokus het 
op die sosiale gevolge van pornografie. Ek wil 'n etiese feministiese76 kritiek op pornografie 
I ewer gekombineer met 'n siening van regte as verhoudings. 
0 tempores, o mores ... 
Die tradisionele siening van pornografie hang saam met 'n eng beskouing en belewing van 
seksualiteit. Veral vanuit 'n Westerse moralistiese standpunt waar die liggaamlike as boos 
afgemaak is, word alle uitbeelding (visueel of literer) daarvan as 'n bedreiging vir die 
behoud van die goeie sedes beskou. Die Suid-Afrikaanse Publikasiewet en komitee was 
76 Nedelsky se konsep van Reconceiving rights as relationship soos bespreek in hoofstuk 111. 
76 Na aanleiding van Cornell se etiese feminisme soos uiteengesit in hoofstuk 11 en 111. 
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geskoei op die lees van Afrikaner-nasionalisme en Calvinisme.77 Vanuit hierdie laer is 
byvoorbeeld ook alle materiaal wat gevaar vir die staat sou wees, verbied. 78 
Die vrees dat pornografie die goeie sades sal bedreig, hou verband soos reeds gesi met 
die siening van die liggaamlike, en spesifiek die vroulike liggaam en vroulike seksualiteit. 79 
Dit is belangrik om die tradisionele, konserwatiewe siening te sien, komende vanuit 'n 
spesifieke siening van seksualiteit, maar ook vanuit 'n spesifieke siening van die vrou. Die 
gedagte is dat die samelewing beskerm moet word teen die pornografiese uitbeelding van 
die vrou. Hierdie eng siening moet deurgrond word om te begryp waarom die liberale 
reaksie die vryheid van die individu en vryheid van spraak voorop stel, maar ook om te 
begryp hoekom sekere mense pornografie juis as bevrydend vir die vrou sien. 
In die jare 1959 tot 1963 het die bekende Hart-Devlin debat in Brittanje afgespeel. Die 
debat het gesentreer rondom die vraag of moraliteit as sodanig deur die reg afgedwing 
moet word.80 Devlin se standpunt het hewige kritiek ontlok, veral vanuit liberale geledere 
77 
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Artikel 1 van die Wot op Publikasios 42 van 1974 lui as volg: 'Die strewe van die volk van die 
Republiek van Suid-Afrika om 'n Christelike lewensbeskouing te handhaaf, moet by die toepassing van 
hierdie Wet erken word.' 
Sien die Wot op Publikasis 42 van 1974 art 47(2)(a)-(e). 
Sien onder andere Friedli 'Passing women: A study of gender boundaries in the eighteenth century' 
1988:234 en Weeks 1989:1. 
Die Hart-Devlin debat word soos volg deur Lloyd (1979:50-55) bespreek: Die aanleiding tot die 
polemiek was die bevindings van die Wolfenden komitee wat aangestel is om ondersoek in te stel na 
die strafreg met betrekking tot prostitusie en homoseksualiteit. Alhoewel die polemiek in hoofsaak 
gekonsentreer het op die vraag of homoseksuele gedrag tussen toestemmende volwassenes in die 
privaatheid gepleeg strafbaar is of nie, is die vraag gevra of sekere gedrag deur 'n bepaalde 
gemeenskap as immoreel beskou kan word. Kan moraliteit as sodanig afgedwing word? Is immoraliteit 
per 86 'n misdaad7 
Lord Devlin verteenwoordig die konserwatiewe standpunt wat aanvoer dat moraliteit wel deur die reg 
gereguleer kan word. Die debat wentel om strafregtelike aspekte soos die skeiding tussen misdaad 
en sonde, en so meer. Dit is interessant dat hy 'n ander basis vir die strafreg as Christelike beginsels 
probeer vind. Hy ondersoek hierdie ander basis deur drie vrae te stel: 
'1.0ught there to be a public morality, or are morals always a matter for private judgement? 
2. If society has the right to pass judgement, has it also the right to use the weapon of he law to 
enforce it? 
3. If so, ought it to use that weapon in all cases or only in some; and if only in some, on what 
principles should it distinguish?' 
Sy antwoord op die eerste vraag is bevestigend en hy neem die standpunt in dat 'n gemeenskap 'n 
gemeenskap van gemeenskaplike idees oor politiek, sedes en etiek beteken. Hy voer aan dat daar 'n 
sekere konsensus is oor wat goed en wat kwaad is. Oor die tweede vraag laat hy horn soos volg uit: 
'If society has the right to make a judgement and has it on the basis that a recognized morality is as 
necessary to society as, say, a recognized government, then society may use the law to preserve 
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wat vryheid van spraak voorop gestel het. Sy konsep van 'n established morality is 
problematies, veral in die lig van die klem wat feministe op verskil en die akkomodasie 
daarvan plaas. Tog is daar sekere aspekte wat hy aanraak wat belangrik is in vandag se 
regsdiskoers, byvoorbeeld die gedagte dat die skeiding tussen privaat en publiek nie 'n 
absolute is nie, dat die individu nie 'n afsonderlike entiteit is nie, maar deel van 'n 
gemeenskap wie se belange opgeneem moet word in die diskoers. Ook die gedagte van 
oordeel wat baie veroordeel word deur die liberales word vandag opnuut ondersoek. Die 
onderliggende spanning tussen dat mens nie mag oordeel nie, maar tog m6et oordeel 
problematiseer die ou skeidslyne. 81 
Maar die grootste hiervan is vryheid van spraak 
Regte word tradisioneel gesien as wapens om die individu teen die staat, maar ook teen 
ander individue te beskerm. 
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Rights ... are best understood as trumps over some background justification for 
political decisions that states a goal for the community as a whole. (Dworkin 
1988:359) 
morality in the same way as it uses it to safeguard anything else that is essential to its existence.' 
Die gedagte van 'n established morality is vir hom noodsaaklik vir die behoud van die betrokke 
gemeenskap. Hy voer aan dat as immoraliteit psr se skadelik vir die gemeenskap is, daar nie onderskei 
kan word tussen immoraliteit in die privaatheid gepleeg en immoraliteit in die openbaar gepleeg nie. 
Die derde vraag antwoord hy as volg: 'There. must be toleration of the maximum individual freedom 
that is consistent with the integrity of society ••• in all matters of conscience.' Hieruit lei hy verdere 
beginsels af naamlik: 
'1 • The limits of tolerance shift. 
2. In any new matter of morals the law should be slow to act. 
3. As far as possible privacy should be respected.' 
t/1(1 MW tnOl'lll army 
'n lnteressante maar myns insiens 'n potensieel gevaarlike beweging is die van die fundamentaliste 
wat veral in die VSA gr6ot opkoms toon en aanhang geniet, maar besig is om heel vinnig te versprei 
na ander dele in die Westerse w&reld. Suid-Afrika wat nog skaars wedergebore is, toon ook alreeds 
(nog steeds) simptone daarvan. Die fundamentaliste het dit veral teen seks en alles wat daarmee 
verband hou. Seksopvoeding op skole, aborsie, musiek, tydskrifte en boeke loop deur. 
McAndrew en Parker (1995:16) wys op die woorde van Phylis Schlafly, stigtingslid van die US Eagle 
Forum en Women Against Women's Rights Group: 'It is very healthy for a young girl to be deterred 
from promiscuity through her fear for contracting a painful, incurable disease, cervical cancer, sterility 
.. .' Hulle verwys ook na Rev RL Hymers wat gebede gelei het waar gevra is vir die dood van twee 
regters wat verantwoodelik was vir pro-choice aborsiewetgewing. Rev Richard Flinn is van die mening 
dat aborsie, owerspel, homoseksualiteit en rebelse kinders die doodstraf moet kry. Die moord op 'n 
mediese dokter wat aborsies uitgevoer het, is as justifiable homicide beskryf. Suid-Afrika se morele 
bewakers is onder andere die Newberrys wat hul veral bemoei met die stryd teen aborsie. 
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Dworkin voer aan dat daar twee benaderings kan wees met betrekking tot die pornografie 
vraagstuk. Die eerste noem hy 'n goal-based strategy: hier word geargumenteer dat indien 
pornografie nadelig is vir die samelewing, die gevolge van sensuur of onderdrukking van 
pornografie, oor die lang termyn erger gevolge 'kan meebring. In die tweede strategie, 
rights-based strategy argumenteer hy dat al is pornografie ook nadelig vir die gemeenskap, 
is dit verkeerd om te sensor of te beperk omdat dit op die individuele morele of politieke 
regte van die onderdaan inbreuk maak. Hy onderskryf die tweede strategie en beklemtoon 
die reg op morele onafhanklikheid. Regte word dikwels as trumps over utility beskou, maar 
Dworkin (1988:370) stel voor dat groter klem op gelykheid geplaas moet word. 
My aim is to develop a theory of rights that is relative to the other elements of a 
political theory, and to explore how far that theory might be constructed from the 
exceedingly abstract put far from empty idea that government must treat people as 
equals. 
'n Opweging van belange en 'n nuwe wet vir 'n nuwe Suid-Afrika 
Die menseregtebenadering val binne die liberale denkraam maar daar word vandag al hoe 
meer aanvaar dat geen reg absoluut is nie en absolute beskerming verdien nie. Die feit dat 
die grondwette van Kanada en Suid-Afrika hierdie gedagte ter harte geneem het deur die 
insluiting van 'n beperkingsklousule is miskien 'n bewys van 'n oper ingesteldheid teenoor 
regte en hul inhoud. Die regtediskoers is egter grootliks nog vasgevang in die liberale 
denkrigting van regte as troewe. Indian regte as die strukturering van verhoudings beskou 
word, kan die regte diskoers oopgestel word vir nuwe insette. Die outonomie van individue 
en van regte moet nie in absolute terme gestel word nie. 82 
82 Regte vervat in die Grondwat van dia Republiek van Suid-Afrika, 1993 wat in die pornografie debat 
teen mekaar opgeweeg kan word. i$ onder andere: gelykheid (art 8). menswaardigheid(art 10), 
vryheid en sekuriteit van die persoon (art 11 ). slawerny en dwangarbeid (art 12), privaatheid (art 13). 
godsdiens. geloof, opinie (art 14), vryheid van uitdrukking (art 15), administratiewe geregtigheid (art 
24). ekonomiese verkeer (art 26), kinders (art 30) veral 30 (e). Die beperkingsk.lousule, artikel 33, lees 
as volg: 
33( 1 ) Die regte in hierdie Hoofstuk verskans, kan beperk word deur algemeen geldende reg, 
met dien verstande dat so 'n beperking - . 
(a) slegs geoor!oof is in die mate waarin dit 
(i) redelik is; en 
(ii) regverdigbaar is in 'n oop en demokratiese samelewing gebaseer op vryheid en 
gelykheid; en 
(b) nie die wesenlike inhoud van die betrokke reg ontken nie ... 
Artikel 35, wat handel oor die uitleg, sal 'n belangrike rigsnoer in die proses van afweging 
wees. 
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Daar is vanaf die inwerkingtreding van die Tussentydse Grondwet baie bespiegel oor 
populere kwessies soos aborsie, die doodstraf en pornografie. In die lig van Suid-Afrika se 
sensuur geskiedenis, was dit voor die hand liggend dat die publikasiewet een van die eerste 
van die ou Suid-Afrika wette sou wees wat die nekslag toegedien word. Die minister van 
Binnelandse sake het 'n taakgroep aangestel om op 'n onafhanklike grondslag ondersoek 
in te stel en verslag te lewer oor die Grondwetlike geldigheid van die Wet op Publikasies, 
1974.83 
Die saak van Butler 
In die Kanadese saak R v Butler 1992 1 SCR 452 is 'n persoon aangekla vir die besit van 
obsene materiaal, die verkoop en verspreiding van obsene materiaal en vir die publieke 
tentoonstelling daarvan in teenstelling met artikel 163(8) van die Criminal Code. Die artikel 
bepaal die volgende: 
83 Die Wet op Publikasie is veral in die lig van artikels 8 (gelykheid), 14( 1) (vryheid van godsdiens en 
opinie), 15 (vryheid van spraak, uitdrukking en artistieke kreatiwiteit), 24 (administratiewe 
geregtigheid) en 33( 1) (die beperkingsklousule) beoordeel. 
Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat 'n nuwe Wet nodig is omdat die huidige Wet: 
•• inbreuk maak op die vryheid van volwassenes deur op 'n onredelike wyse verbieding moontlik te 
maak; 
• vooraf-sensuur moontlik maak; 
• vae begrippe gebruik wat vir misbruik en subjektiewe vertolkings vatbaar is; 
• die private domein van 'n volwassene te streng reguleer; 
• in botsing is met die bepaling aangaande gelyke beskerming; 
• voorsiening maak vir ingryping deur die minister, wat onredelik inbreuk maak op gevestigde belange 
en administratiewe oordeel; en 
• nie voldoende vryheid van spraak, artistieke kreatiwiteit en wetenskaplike navorsing wat deur die 
Grondwet gewaarborg word, erken nie.' (Staatskoerant, 3 Maart 1995) 
In die nuwe wetgewing moet die klem op regulering en bestuur van die probleem wees en nie op die 
verbod nie, aldus die taakgroep. Regulerende maatreels sal gegrond wees op die beskerming van 
kinder& en die voorkoming van nadeel, behoort die grondslag van enige regulering te wees. 
Verspreiding aan volwassenes word verbied waar 'duidelike waarneembare nadeel' aanwesig is. 
Hierdie duidelike waarneembare nadeel word in vier kategoriee van voorstelling ingedeel: 
Kinderpornografie, sekere gevalle van 'n mengsel van seks en geweld, bestialiteit en uiterste geweld 
wat 'n waarskynlike risiko van dreigende daaropvolgende geweld skep. 
Volgens bogenoemde wet sal meeste vorme van pornografie vryelik beskikbaar wees inaggenome die 
basiese regulering soos ouderdomsbeperking, plastiese omslae ens. Die ou wet komende vanuit 'n eng 
konserwatiewe tradisie sal vervang word met 'n nuwe wet wat sommige van die regte, verskans in 
hoofstuk 3 van die Grondwet, in ag neem. Die taakgroep dui byvoorbeeld aan dat artikel 8 (reg op 
gelykheid) in aggeneem is in hul ondersoek. Vanuit die tradisionele liberale beskouing van gelykheid 
sal mens hulle kan toegee dat gelykheid wel in aggeneem is. Vanuit 'n feministiese beskouing wat op 
verskil fokus sal mens egter kan argumenteer dat gelykheid negeer word asook miskien die reg op 
waardigheid en die reg op voorkoming van slawerny. 
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[A]ny publication a dominant characteristic of which is the undue exploitation of 
sex, or of sex and any one or more of ... crime, horror, cruelty and violence shall be 
deemed to be obscene. 
Die hof in eerste instansie het beslis dat die obsene materiaal beskerm is deur artikel 2(b) 
in die Kanadese Menseregtehandves wat vryheid van uitdrukking beskerm as fundamentele 
reg. Op appal is beslis dat die materiaal nie binne die beskerming van die handves val nie, 
omdat dit seksuele aktiwiteit uitgebeeld het wat degraderend is van menslike seksualiteit. 
Die beperking van vryheid van uitdrukking is geregverdig omdat 
... the overriding objective of s 163 is not moral disapprobation but the avoidance 
of harm to society, and this is a sufficiently pressing and substantial concern to 
warrant a restriction on freedom of expression. 
Oor die kausaliteitsvraagstuk het die hof haar as volg uitgelaat: 
While a direct link between obscenity and harm to society may be difficult to 
establish, it is reasoi:table to presume that exposure to images bears a causual 
relationship to changes in attitudes and beliefs. 
Ek verwys na die Butler saak om twee redes: eerstens blyk dit asof die Kanadese 
ondervinding vir ons van. groter nut sal wees as die Amerikaanse ondervinding in 
Minneapolis en Indianapolis wat ek later gaan bespreek; en tweedens omdat art 35(1) van 
die Grondwet uitdruklik bepaal dat die hof buitelandse regspraak in ag kan neem. 
Let's talk about sex 
Die liberale benadering tot pornografie werk vanuit 'n regte perspektief. Die inhoud wat aan 
seksualiteit gegee word en die betekenis van pornografiese materiaal is nie ter sprake nie. 
Tot taamlik onlangs was die pornografie debat beperk tot die twee sf ere van die 
tradisionele fundamentaliste wat dit as gevaar uit die samelewing wou verdryf en die 
liberales wat dit wou behou om te verhoed dat daar op die individu se vryheid inbreuk 
gemaak word. Nie een van hierdie strominge bevraagteken die gegewe siening van 
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seksualiteit nie en weereens word daar tussen twee pole beweeg - preutsheid en vryheid84• 
Die pornografiedebat is in vele opsigte verwant .aan die aborsiedebat. Albei debatte het 
direkte betrekking op seksualiteit en die algemene. sienings van die gemeenskap oor 
konsepte soos geslag, geslagtelikheid, seksualiteit, en die toegang na seksualiteit. Die 
aborsiedebat word dikwels in die raamwerk van pro-life vs pro-choice geplaas sonder om 
die kompleksiteite en verskeidenheid van standpunte in ag te neem. Abstrakte regte soos 
morale onafhanklikheid en selfs gelykheid word hoog aangeskryf sonder om die werklikheid 
en die baie konkrete lewensomstandighede van die betrokke mense in aanmerking te neem. 
Daar is byvoorbeeld aanvaar dat seksuele bevryding en seksuele gelykheid vir vroue 
dieselfde is as vir mans sonder om verskil in ag te neem. 
In the concept of sexual liberation which has undergirded the politics of choice, 
sexual equality has been a struggle for women to have sex with men on the same 
terms as men. (MacKinnon 1989:188) 
Die liberale standpunt voer aan dat die inbreukmaking op vryheid van spraak, ook op 'n 
inbreukmaking van gelykheid neerkom. Daar word aangeneem dat almal gelyke erkenning 
geniet. Die radikale feminisme se uitgangspunt is dat daar nie op politieke, seksuele of 
sosiale vlak gelykheid bestaan nie. 
Frug (1992(b):681) bespreek pornografie binne die raamwerk van vroue en hul liggame 
saam met ander sosiale verskynsels soos huishoudelike geweld, prostitusie en verkragting. 
Sy merk op dat die pornografiedebat die oorsaak van groot verdeeldheid onder feministe 
was. Veral in die VSA het die ordinansieveldtog waarin konsepwetgewing met betrekking 
tot die publikasie en verspreiding van pornografie opgetrek is, aanleiding tot groot onmin 
onder hulle gegee. Dit was nie net 'n geval van die susters wat nie kon saamstem nie, 
maar 'n geval van onenigheid oor 'n aantal fundamentele kwessies soos die betekenis van 
seksualiteit, die reg op privaatheid, vryheid van spraak en die geldigheid daarvan om die 
staat te gebruik ten opsigte van sensuur. Vervolgens gaan ek die sienigs van MacKinnon 
en Dworkin bespreek wat die ordinasie geskryf het en daarna West wat aanvoer dat 'n 
pornografiese teks analoog aan 'n regsteks is. 
Ryk Hattingh, redakteur van die eerste Afrikaanse Pornografiese tydskrif, Los/yf, voer aan dat die 
debat oor pornografie tussen die preutses en die wellustlges gevoer word. 
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Die wel en wee van die radikale siening 
Gedurende die tagtigerjare is daar in die VSA grootskaalse pogings aangewend om 
wetgewing aanvaar te kry wat die vervaardiging en verspreiding van pornografie strafbaar 
sou maak. Pornografie is in hierdie konsepwetgewing omskryf as 
... the graphic sexually explicit subordination of women, whether in pictures or in 
words that also includes one or more of the following: (i) women are presented 
dehumanised as sexual objects, things or commodities; (ii) women are presented 
as sexual objects who enjoy pain or humiliation; or (iii) women are presented as 
sexual objects who experience sexual pleasure in being raped; or (iv) women are 
presented as sexual objects tied up or cut up or mutilated or bruised or physically 
hurt; or (v) women a.re presented in postured or positions of sexual submission, 
servility, or display; or (vil women's body parts - including but not limited to 
vaginas, breasts, or buttocks - are exhibited such that women are reduced to those 
parts; or (viii) women are presented being penetrated by objects or animals; or (ix) 
women are presented in scenarios of degradation, injury, torture, shown as filthy 
or inferior, bleeding, bruised, or hurt in a context that makes these conditions 
sexual. <Model Anti-Pornography Law soos aangehaal in Dworkin 1985:28) 
Frug (1992:681) wys daarop dat die anti-pornografie aktiviste het aangevoer dat 
pornografie 'n enorme negatiewe impak op die lewens van vrouens het. Daar is aangevoer 
dat pornografie verantwoordelik is vir die geweld teen vroue. Hulle het verder ges6 dat 
pomografie sentraal staan tot die ongelykheid van vrpue deur die objektivering van die 
' 
vroulike liggaam en die erotisering van onderdrukking. Frug (1992:681) merk op dat 
. . . by making pornography a legislative and then a judicial issue, the ordinance 
campaign thrust pornography into a more public arena than it had previously 
occupied. 
Die ordinansie en die publisiteit wat daarmee saam gegaan het, het mense van alle oorde 
laat regop sit om hul mening te lig. Die veldtog het soos reeds genoem groot verdeeldheid 
onder feministe veroorsaak, nie net ten opsigte van die sienings oor pornografie nie, maar 
ook met betrekking tot die betekenis en waarde wat aan seks en seksualiteit geheg word. 
Frug (1992:682) merk op dat die argumente met tye uitgeloop het op ... 'a contest 
between those who liked sex and those who didn't'. Hoe dit ookal sy, die veldtog het 'n 
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diskoers aan die gang gesit wat vele verskille die lig laat sien het en die pro-sensuur, anti-
sensuur teenstrydigheid geproblematiseer het. 
Die siening van Andrea Dworkin 
If it were being done to human beings, it would be reckoned an atrocity. It is being 
done to women. It is reckoned fun, pleasure, entertainment, sex, somebody's (not 
something's) civil liberty no less. (Dworkin 1985: 10) 
Andrea Dworkin was saam met Catherine MacKinnon verantwoordelik vir die skryf van die 
ordinansie waarin pornografie as 'n skending van menseregte beskryf is. Sy voer aan dat 
die onderdrukking van vroue die gevolg is van seksuele ondergeskiktheid. Juis omdat seks 
as instrument van onderdrukking gebruik word, is die onderdrukking van vroue anders as 
die onderdrukking van groepe op grond van ras of geloof. Dworkin en MacKinnon het as 
radikale feministe 'n sekere siening van seks en seksualiteit wat sentraal is tot hul 
benadering van pornografie. 
In the subordination of women, inequality itself is sexualised: made into the 
experience of sexual pleasure, essential to sexual desire. Pornography is the 
material means of sexualising inequality; and that is why pornography is a central 
practice in the subordination of women. (Dworkin 1985: 10) 
Dworkin voer aan dat sosiale onderdrukking uit vier elemente bestaan. Daar is 'n hierargie 
(vroue beleef hierdie hierargie sosiaal en seksueel, privaat sowel as publiek). Verder is daar 
objektivering, onderdanigheid, en geweld. Sy voer aan dat pornografie elkeen van hierdie 
elemente aanwend deur middel van seks. Daar word seksuele inhoud aan elkeen van die 
vier elemente gegee. Pornografie word gesien as 'n institusionalisering van manlike 
dominansie wat hierargie, objektivering, onderdanigheid en geweld seksualiseer. 
Pornografie, skep ongelykheid as 'n sisteem van sosiale realiteit. Dit maak seksuele 
ongelykheid 'n noodwendigheid wat onbevraagteken gelaat word. 
Dworkin ( 1985: 10) redeneer dat vroue stilgemaak is deur onderdrukking. 
Subordination can be so deep that those who are hurt by it are utterly 
silent •.• Silence is not speech. We have silence, not speech. 
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Die wet wat Dworkin en MacKinnon geskryf het, was 'n civil rights law wat vroue in staat 
gestel het om op siviele vlak mense betrokke in die pornografie bedryf voor die hof te daag. 
Artikel 3 identifiseer Unlawful/ Practises as 
( 1 ) Coercion into pornography 
(2) Trafficking in pornography 
(3) Forcing pornography on a person 
(4) Assault of physical attack due to pornography 
Dit is interessant dat die werk van Andrea Dworkin van die eerste werke is wat verbied is 
en waarop beslag gel~ is in terme van die Kanadese Obseniteitswet. 
Die siening van Catherine MacKinnon 
Linda is ths whors, Andrsa is ths feminist bitch, and I am ths liberated lady lawysr. 
Check us out in Playboy soms time. (MacKinnon 1982:133) 
Catherine MacKinnon vertel in haar boek Feminism unmodified die storie van Linda 
Marchiano oftewel Linda Lovelace soos sy in die pornografie wireld bekend staan. Linda 
vertolk die hoofkarakter in die film Deep Throat wat 'n vrou uitbeeld wat 'n klitoris in haar 
keel het en derhalwe herhaaldelik oraal deur mans gepenetreer word. Linda Marchiano het 
die stilte gebreek en vertel hoe sy gedwing is om in die film op te tree. Sy het haar 
belewenis van selfvervreemding weergegee sodat ander mense haar storie kon hoor. Vele 
ander, kan hul nie bevry van die gedwonge swye nie en hul stories word nooit gehoor nie. 
MacKinnon lewer 'n politieke kritiek op pornografie. Oit gaan nie oor goed en sleg nie, maar 
oor mag en onmag. Sy kritiseer die liberale hantering van pornografie vanuit 'n radikale 
feministiese oogpunt. Sy bespreek die reg se standaard van obseniteit wat sy noem First 
Amendment Absolutism. Die vervaardigers van pornografie gebruik die abstrakte betekenis 
van obseniteit en dieselfde abstrakte betekenis van vryheid van spraak om hul vryheid as 
geloofwaardig en gegrond op beginsels weer te gee. Feministiese kritiek in hierdie area van 
die reg beklemtoon egter vroue se gedwonge stilte en die onvermoij van liberalisme om 
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hierdie dwang aan te spreek. Obseniteit is gemoeid met moraliteit, spesifiek moraliteit 
vanuit 'n manlike perspekt.ief. Die feministiese kritiek op pornografie is polities, spesifiek 
polities vanuit 'n vroulike oogpunt. 
Morality here means good and evil; politics mean power and powerlessness. 
Obscenity is a moral idea; pornography is a political practice. (MacKinnon 
1982:147) 
Die punt is dat obseniteit nie skade verrig nie, maar pornografie wel, aldus MacKinnon. Sy 
ontleed die feministiese kritiek op pornografie, sy kritiseer die obseniteitswet en maak 'n 
onderskeid tussen die feministiese siening van pornografie en die manlike, liberate hantering 
van obseniteit. MacKinnon ~ergelyk die epistemologiese en die politiese teen die agtergrond 
van die werklikheid van magsongelykheid. In hierdie verband reageer sy as volg op Justice 
Stewart se uitlating oor pornografie I know it when I see it. 
If I ask, from the poin~ of view of women's experience, does he know what I know 
when I see what I see. (MacKinnon 1982: 147) 
Liberaliste aanvaar bogenoemde uitlating as 'n bevestiging van die relatiwiteit van die 
obseniteitstandaard. Volgens die liberale siening bring die relatiwiteit van die 
obseniteitstandaard die gevaar mee dat byna ehige iets verbied kan word. MacKinnon 
argumenteer dat dit slegs die halwe waarheid is. Regter Stewart se standpunt is volgens 
haar juis gedetermineer en sistematies. Haar gevolgtrekking is dat die obseniteitstandaard 
gebaseer is op die manlike standpunt. Dieselfde geld vir pornografie. 
Mac Kinnon ( 1982: 148) voer aan dat pornografie die seksualiteit van manlike onderdrukking 
institusionaliseer. Die obseniteitswet van die staat het absoluut niks in gemeen met die 
feministiese kritiek op pornografie nie. 
Their obscenity is not our pornography. (MacKinnon 1982: 150) 
Die liberale standpunt ten opsigte van moraliteit is gesentreer rondom 'n aantal 
teenstellings wat parallel met mekaar staan. Die publieke word byvoorbeeld gestel teenoor 
die private. Etiek, objektiwiteit en die feitelike word gestel teenoor moraliteit en 
waardebepalinge. Hierdie teenstelling is geslagtelik gefundeer: die vroulike is privaat, 
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moreel, waardebelaai subjektief, die manlike is publiek, eties, feitelik, objektief. Mac Kinnon 
(1982;152) kom tot die gevolgtrekking dat manlike moraliteit alles wat sy mag bevestig 
as goed beskou en alles wat sy mag ondermyn of bevraagteken as sleg beskou. Die gevolg 
is dat obseniteitswette dit verbied wat immoreel vanuit die manlike oogpunt is. Dit wat in 
die feministiese oogpunt juis skadelik is, word beskerm. Die geveg oor die definisie van 
pornografie is eintlik 'n geveg oor die beste wyse om manlike gesag te waarborg. In hierdie 
verband is die feministiese politiese kritiek op pornografie belangrik. 
Die howe ondervind probleme om te onderskei tussen konsepte soos prurient from other 
sexual interest, en kommersiele uitbuiting ens. Volgens MacKinnon is die rede vir die 
problematiek met betrekking tot die onderskeid doodeenvoudig omdat hierdie onderskeid 
in werklikheid nie bestaan nie. In die liberate regsteorie word aangevoer dat daar 
onderskeide is wat vaag is en moeilik is om te omskryf. Die term die slippery slope word 
gebruik om die gedagte te verwoord. MacKinnon (1982:154) staan egter krities tot hierdie 
gedagte van die slippery slope. 
The liberal' s slippery slope is the feminist totality. 
Sy lewer ook 'n politieke kritiek teen die onderdrukking van ander rasse. Die liberate 
standpunt kan ook nie werklik rassediskriminasie aanspreek nie. Sy vergelyk die 
diskriminasie teen vroue met rassediskriminasie. In hierdie verband merk sy op dat 
pornografie net so min 'n idea is as wat segregasie 'n idea is. Seide institusionaliseer die 
gedagte van die ondergeskiktheid van een groep onder 'n ander. 
Liberale regsteorie onderskryf die onderskeid tussen die private en publieke sf ere. 'n Gevolg 
van hierdie onderskeid is dat dit mens blind maak vir magsverhoudinge in die privaatsfeer. 
Volgens hierdie onderskeid word pornografie in die publieke sfeer gereguleer, maar nie in 
die privaatsfeer nie. Die private sfeer is egter ook 'n magsfeer van ongelyke 
magsverhoudinge. Dit is dikwels juis in die private sfeer waar pornografie skade aanrig. 
In die liberate benadering mag vryheid van spraak nooit swig voor ander sosiale doelwitte 
nie. Die liberals benadering dra egter geen besef dat dit slegs die vryheid van spraak van 
die man beskerm nie. 
[LJiberalsim has never understood that the free speech of men silences the free 
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speech of women. It is the same goal, just other people. (MacKinnon 1982: 156) 
Die liberale benadering tot kausaliteit85 word ook gekritiseer. Die tradisionele benadering 
tot kausaliteit is lineer van aard. Daar word geredeneer dat woorde en foto's &legs skadelik 
kan wees indien dit tot optrede lei. MacKinnon argumenteer dat hierdie model van 
kausaliteit nie op pornografie van toepassing gemaak kan word nie. Pornografie is nie 
soseer op 'n individuele basis skadelik nie, maar dit is skadelik vir vroue as 'n groep.86 
Pornografie as 'n regsteks 
West ( 1989) voer aan dat vroue gedurende die vorige dekade begin het om stories te vertel 
oor hul ervarings van pomografie. Baie vroue het stories vertel van viktimisasie. En baie 
vroue het stories vertel van genot en bevryding. 'n Verdere aantal vroue het stories van 
viktimisasie en van bevryding vertel. West voer aan dat die ervaring van laasgenoemde as 
'n ervaring van kontradiksie beskryf kan word. Sy dui op die verdeeldheid onder feministe 
oor hierdie sogenaamde kontradiksie. Die ordinansiegroepering voer aan dat die plesier wat 
sommige vroue uit pornografie put, vals is. In die woorde van MacKinnon (1989:109): 
[T]he pleasure itself is a product of pornographic manipulation, and, far from being 
a meaningful counterexample to a sweeping denunciation of pornographic texts, 
women's enjoyment of pornographic constitutes proof positive of pornography's 
evil. 
FACT (Feminist anti-Censorship Taskforce) se reaksie op die stories van viktimisasie was 
dat dit vals is. Die reaksies van beide die ordinansiegroepering en FACT is gevaarlik en 
onvoldoende om die teenstrydigheid aan te spreek volgens West. 
Sy voer aan dat die teenstrydige belewenis van onderdrukking en bevryding nie opgelos 
kan word deur bloot te verklaar dat een van die stories vals is nie. Feministe moet juis 
86 Sien Cameron en Frazer: 'Moving Beyond Cause and Effect' 1992:359 vir 'n kritiese bespreking van 
die tradisionele benadering van kausaliteit tot pornografie. 
Sien ook Susan Griffin wat krities is op pornografie vanuit 'n liberate raamwerk. Sy onderskei tussen 
pornografie en erotika. Volgens Griffin korrupteer pornografie erotika wat natuurlik en gesond is. In 
haar boek Pomographyand Silenco: Culturo's Rovonl}t!J agail18t Naturt1 (1981) trek sy 'n psigo-
analitiese verband tussen pornografiese beelde en vroue &e viktimisasie. 
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aandring op hierdie teenstrydigheid omdat dit moontlik dui op die teenstrydigheid in die 
pornografiese teks self en dit teenstrydighede in die patriargie wat die teks onderle 
reflekteer. Pornografie word deur West as 'n outoriteit ervaar - 'n outoriteit oor die aard 
van vroulike seksualiteit, seksuele verhoudings ensomeer. Pornografie funksioneer as die 
outoritere regsteks van patriargale onderdrukking soos ander regstekste as outoriteit in 
ander sf ere van onderdrukking funksioneer. 
Pornography engenders these contradictory feelings ••. not because women suffer 
from false consciousness, and not because our sexual feelings are hopelessly 
chaotic, but rather because pornography functions as a legal text, and all legal texts 
engender contradictory feelings of oppression and liberation in the class they help 
to subordinate. (West 1989: 110) 
West identifiseer vier sentrale vrae waaroor feministe verskil naamlik: 
(1) die aard en omvang van die kausale verband, indien enige, tussen pornografie en 
seksuele geweld; 
(2) die belang van pornografie vir patriargie en dus die invloed daarvan op feminisme 
(3) die betekenis van pornografiese tekste, wat is die omvang van die uitbeelding van 
geweld en verkragting teenoor die uitbeelding van toestemmende sadomasochisme 
en die uitlewing van verkragtingsfantasie; en 
(4) die belang van die teenstrydige betekenisse van pornografie. 
Anti-pornografie feministe voer aan dat 
( 1 ) pornografie direk el) indirek geweld veroorsaak; 
(2) die verbanning van pornografie sentraal is tot feministise vooruitgang; 
(3) pornografie altyd geseksualiseerde verkragting en geweld uitbeeld; en 
(4) vroue se genot van pornografie 'n voorbeeld is van 'n valse bewussyn en nie 'n 
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uitdrukking van ware vroulike seksualiteit is nie. 
Anti-sensuur feministe voer aan dat 
( 1 ) pornografie uit woorde en beelde bestaan en indien ooit, baie selde tot geweld lei; 
(2) pornografie nie sentraal staan tot die feministiese stryd nie en dat die verdwyning 
van pornografie geen invloed op die transformasie van patriargie sal he nie; 
(3) pornografiese tekste selde geweld uitbeeld; en 
(4) vroue se ervaring van pornografie te versoene is met ware vroulike seksualiteit en 
selfs 'n radikale vroulike standpunt kan weergee. 
West (1989:126) voer aan dat die pornografiese teks juridies van aard is en net soos 
regstekste se betekenis afhang van die betekenisgewer in 'n betrokke konteks, is 
pornografiese tekste ook vatbaar vir herskrywing en herinterpretasie. Pornografie se invloed 
op vroue se lewens le hoofsaaklik opgesluit in die feit dat dit 'n sekere optrede legitimiseer, 
naamlik, die geweldadige optrede van die patriargie en die omskrywing van die vroulike self 
en seksualiteit as onlosmaaklik verweef met geweld. West (1989:129) voer aan dat ons 
die onderdrukking van pornografie op dieselfde wyse as ander vorme van onderdrukking 
beveg deur die inhoud en agtergrond daarvan te verstaan en tot ons voordeel aan te wend. 
We fight the dominarl'ce of the pornographic imagination in the same way we fight 
the dominance of other forms of legal ideology - by understanding its content, its 
history, its source, and its contingency in our lives, and then by exercising our 
censored, suppressed, silenced imagination, by generating our own sexual imagery, 
by becoming our own sexual authority, and by thereby repossessing our sexual 
world. 
West se argument dat die pornografiese teks soos enige ander regsteks nie 'n vaste 
betekenis het nie en dus ge"interpreteer moet word, verteenwoordig 'n meer 
tegemoetkomende en pragmatiese standpunt as die wat die anti-pornografie of anti-
sensuur groeperinge inneem. West argumenteer dikwels vanuit 'n kulturele feministiese 
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perspektief en begrond haar argumente op essensialistiese opvattings van die vroulike. Sy 
argumenteer asof die betekenis van sekere konsepte soos patriargie 'n gegewe is en asof 
daar eenstemmigheid oor die betekenis bestaan. In hierdie verband kritiseer Cornell West 
se kultureel feministiese posisie. 87 Cornell voer aan dat West transformasie teAwerk omdat 
sy vaste betekenis aan konsepte wil gee. West se argument van pornografie as regsteks 
is egter 'n standpunt wat ook die moontlikheid van transformasie beveilig. Sy beklemtoon 
die moontlikheid van herskrywing en herinterpretasie en werk nie met gegewe opvattinge 
oor die werklikheid wat nie oop is vir verandering nie. 88 
Cornell se argument van equivalent rights en haar bespreking van pornografie 
Cornell bespreek haar siening van pornografie in die lig van haar kritiek op MacKinnon se 
strewe na 'n Feminist theory of state en hantering van pornografie. Sy stem saam met 
MacKinnon se standpunt dat seksualiteit en meer spesifiek vroulikheid gekonstrueer word 
deur 'n geslagshierargie wa,arin vroue onderdanig Is en onderdanig gehou word. MacKinnon 
faal egter daarin om haar eie feministiese teorie van die staat volledig te ontwikkel omdat 
sy nie in staat is om seksuele verskil op 'n ander wyse as viktimisasie te verwoord nie. 
Cornell (1993:113) stel 'n program voor wat equivalent rights erken en inkorporeer. 
Such a program would be irreducible to an intermediary set of privileges such as 
affirmative action - as important as these steps may be - and would go beyond 
addressing inequality in the name of making it possible for women to be more like 
men. 
Sy argumenteer teen MacKinnon se omskrywing van die vrou as slagoffer en van vroulike 
seksuele begeerte as slegs 'n plek in die geslagshierargie. Eguivalent rights, alhoewel dit 
geslagshifirargie bevraagteken, ontken nie seksuele verskil of vroulike begeerte nie. 
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Instead, a program of eguivalent rights seeks to value the specificity of feminine 
sexual difference, beyond the current stereotypes of femininity imposed by the 
gender hierarchy. (Cornell 1993: 113) 
Cornell se kritiek op West is uiteengesit in hoofstuk II. 
Sien Frug 1992(b):681 vir verskeie postmoderne reaksies rondom die pornografie diskoers. 
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MacKinnon kan nie in haar teorie verder gaan as haar negatiewe kritiek nie, omdat sy enige 
bevestiging van die vroulike as deel van die patriargale sisteem sien. Die kern van Cornell 
se verskil met MacKinnon is dat MacKinnon vroulike seksualiteit beskou as iets wat 
uitsluitlik deur mans vir mans geskep is en dus derhalwe teenstrydig met vryheid vir vroue 
is. Cornell merk ook op dat MacKinnon nalaat om.die rol wat ras89 speel in die omskrywing 
van vroulike seksualiteit inag te neem. MacKinnon ag die vroulike, van so min waarde dat 
dit onmoontlik is om vanuit haar standpunt die vroulike regsgeldig deur 'n program van 
equivalent rights te bevestig. Die teenstellende onderskeid wat MacKinnon tref tussen 
seksualiteit en vryheid lei tot die verwerping van 'n opvatting van die self as liggaamlik. As 
daar egter aanvaar word dat die self onlosmaaklik verbonde aan haar liggaamlikheid en 
seksualiteit is, kan vryheid nie losgemaak word van seksualiteit nie. 
For such a sexual being, sexual expression cannot be separated from freedom. 
Women have been forced to deny their own sexuality for too long. (Cornell 
1993:114) 
Bewusmaking van vroue moet meer wees as die ontbloting van die waarheid van vroue as 
slagoffers. Feminismes moet op verskil fokus en poog om stereotipe opvattings van die 
vrou te ondermyn. Die vroulike is nie en bestaan in die anderkant. 
The feminine within sexual difference is what must be symbolised in and through 
the social practice of feminism, as well as through the demand for a program of 
equivalent rights. The feminine, in other words, has yet 'to be' in law, other than 
as a stereotypic conception of femininity. (Cornell 1993: 114) 
Cornell voer aan dat vroue se seksualiteit nie beperk kan word tot hul geslag nie. 
Ntozake Shange ( 1994:40) laat haar in 'n onderhoud oor feminisme en pornografie as volg uit: 'I think 
that it's a dilemma we've been ~onfronting with men of color all through the twentieth century. which 
is, regardless of how oppressed they are, they still get some goodies for being a male. And until 
they're ready to move away from that for our sake, if not for their own unconscious desires to be full 
human beings, then we're not going to be able to do anything with them. And we have to proceed 
as if it's not going to happen, becaues otherwise we get stalled, too.' Sy is 'n digter en dramaturg 
wat kontroversiele kwessies met betrekking tot swart vroue aanpak. Haar werke is onder andere for 
colorod gir/11 who havo con11idert1d suicide/when the rainbow is onuf, Thtl Lovo Spact1 Dtlmands, 
Sassafrass, Cypress & Indigo en so meer. Shange ( 1994:38) vertel dat sy al briewe ontvang het van 
mense wat meen haar werk is 'profane and abusive to black people and women. I'm sure the reason 
they say it is because rm taking words that men have used to make us dirty. I'm taking them to 
make us able to use them any way we choose. or showing how, when we use them the way men 
do, we hurt ourselves.' 
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MacKinnon se opvatting van vroulike seksualiteit aanvaar wat lrigaray the old dream of 
symmetry noem.90 Hierdie droom aanvaar dat vroulike seksualiteit simmetries is aan 
manlike seksualiteit en dat manlike en vroulike fantasieA dieselfde is. MacKinnon se siening 
van vroue as fuckees reduseer vroulike seksualiteit en aanvaar die droom van simmetrie 
as die waarheid. Cornell voer aan dat vroulike skrywe oor vroulike seksualiteit uitgewys 
het dat manlike fantasia slags drt is, 'n manlike fantasie. In hierdie verband is dit belangrik 
om MacKinnon se reduksie van vroulike seksualiteit te bevraagteken. 
I want to emphasize the political and personal significance that challenging 
MacKinnon's view of sexuality has for women. The possibility of._ celebrating 
women's sex and sexuality can keep us from the tragic disjuncture between sex, 
sexuality, and freedom that Mackinnon's analysis leads us to. {Cornell 1993:115) 
Hierdie erkenning van die vroulike in seksuele verskil is ook noodsaaklik vir die erkenning 
van 'n feministiese uitkyk .in die reg. Equivalent rights kan verstaan word as equality of 
capability and well being.91 Die capability of well-being vereis die bevestiging van geslag 
en seksualiteit en die vryheid om te kies hoe om dit uit te leef. 
MacKinnon se ontleding van die sosiale konstruksie van vroulikheid beskryf dit as 'n 
uitdrukking van oorheersing en van manlike seksuele begeerte. Geslagsverskil is dus 'n 
gevolg van hierdie oorheersing. Enige bevestiging van die vroulike is 'n beperking van die 
vrou tot 
... those who 'get fucked' in whichever way men want. This reduction of women 
to 'fuckees' is what Mackinnon means when she argues that our social reality is 
fundamentally pornographic. (Cornell 1993: 118) 
Cornell argumenteer dat MacKinnon se onvermoA om die vroulike te bevestig haar verhoed 
om haar negatiewe politieke program om te swaai na 'n positiewe program van 
regshervorming. MacKinnon se pogings tot regshervorming van pornografie was nie 
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Sien lrigaray 1985(a): 11 waar sy aanvoer dat die opvatting dat vroulike seksualiteit aimmetries is aan 
manlike seksualiteit slegs 'n fantasie is. 
Cornell ( 1993: 116) steun op Amartya Sen se siening van gelykheid om hierdie standpunt te regverdig. 
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geslaagd nie. Die voorgestelde wetgewing is ongrondwetlik verklaar. 92 MacKinnon sal ook 
nie haar ideaal van 'n feminist theory of state kan verwesenlik indien sy nie die vroulike in 
'n positiewe lig kan bevestig nie. 
MacKinnon se kritiek op die liberale benadering tot vryheid van spraak en die hantering van 
pornografie is ook volgens Cornell problematies. Haar ontleding van liberalisme is beperk 
tot 'n opvatting van neutraliteit wat selfs deur vele liberale denkers verwerp word. 93 Cornell 
self steun op Nagel, 'n liberale denker, se ontleding van 'n misdaad en maak dit van 
toepassing op pornografie. Nagel onderskei tussen twee soorte handelinge of dade, 
openbare en nie-openbare handelinge. Buitestaanders kan nie die blootstelling aan en 
konfrontasie met openbare handelinge vermy nie. Nie-openbare handelinge kan egter vermy 
word. In hierdie geval is daar geen sprake van 'n gedwonge konfrontasie nie. Nagel voer 
aan dat daar dus met goeie gronde aangedring kan word op die juridiese regulering van 
openbare handelinge, maar nie van nie-openbare handelinge nie. Cornell ( 1993: 124) knoop 
by hierdie ontleding van openbare en nie-openbare handelinge aan en argumenteer dat die 
beskikbaarstelling van pornografie aan die publiek inderdaad 'n openbare handeling is en 
derhalwe juridiese gevolge vereis. 
Do I have a choice to avoid pornography? Not if I choose to go out of my apartment 
in New York City. I cannot escape images which devalorize my 'sex', which appear 
everywhere, including the supermarket where I shop, the public transportation I 
ride, and wherever I might choose to buy my Coca-Cola. 
Cornell voer egter aan dat pornografie nie net as 'n misdaad in Nagel se omskrywing 
beskou moet word nie, maar ook as 'n inbreukmaking op regmatige belange. Beskerming 
teen sodanige inbreukmaking is die fondament van enige regsorde wat daarop aanspraak 
maak om die individu se reg op lewe te beskerm. Die inbreukmaking van pornografie is 
tweeledig. In die eerste plek word daar inbreuk gemaak omdat mens gedwing word om na 
iets te kyk waarna jy nie wil kyk nie. In die tweede plek maak die inhoud van pornografie 
ook inbreuk op die individu. 
92 Sien American Bookstlll.,rs Association v Hudnut. 
Cornell (1993:123) verwys na denkers soos Ackerman, Baker, Dworkin, Law, Rawls en andere wat 
na hulself as liberaal verwys, maar die tradisionele opvatting van neutraliteit soos omskryf deur Bork 
en Wechsler verwerp. 
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The symbolism of the woman in 'bits and pieces' whose body is not only not 
inviolable, but is instead there to be violated, attacks me right then and there when 
I am forced to see it. (CorneU 1993: 125) 
Cornell voer aan dat Nagel se teoretiese raamwerk nuttig kan wees om beperkings op die 
tye en plekke wanneer en waar pornografie aan die publiek beskikbaar gestel mag word, 
te regverdig.94 'n Konsep van regsgeldigheid is belangrik om te verhoed dat mens met 'n 
proses van opweging sonder standaarde te doen het. Dit is ook belangrik om pornografie 
as inbreukmaking te verstaan. Daar moet ook ingesien word hoekom hierdie inbreukmaking 
beperkings ten opsigte van tyd en plek regverdig. Nagel se begrip van redelikheid bied 
riglyne en standaarde waarvolgens regters botsende belange en botsende perspektiewe ten 
opsigte van potensiele skade en skadelike gevolge teen mekaar moet opweeg. In sy teorie 
word die verkeerdheid van die handeling en die omvang van die skade opgeweeg teen die 
teenstrydige morale posisies van die betrokke partye.95 
This conception of reasonableness allows the law and the state to make the difficult 
decisions between competing moral and ethical positions when there is no moral 
consensus, and there is a 'war' between different moral visions and perspectives 
on life in which these positions are embedded. (Cornell 1993: 126) 
Cornell ( 1993: 126-12 7) aanvaar die onderskeid tussen pornografie en erotika. Sy begrond 
die onderskeid op Sunstein se definisie van pornografie. Hy omskryf pornografie as die 
uitdruklike verbinding van seks met geweld. Hierdie omskrywing van pornografie is 
belangrik aangesien dit die nadelige gevolge wat dit vir sommige mense inhou duidelik 
maak. Die bestaan van sodanige nadelige gevolge is 'n voorvereiste vir die regverdiging van 
moontlike beperkings op die tye·en plekke wanneer en waar pornografie beskikbaar gestel 
mag word. lndien aanvaar word dat pornografie 'n voortsetting van die wettiging van 
geweld teen vroue kanwees en die inbreukmaking daarvan, aanvaar word, kan beperkings 
Sien ook lowi 'liberal and Conservative Theories of Regulation' 1988:7 en Sorensen 'Freedom and 
Regulation in a Free Society' 67. 
Cornell (1993:126) merk egter op dat Nagel bUnd is vir die potensiele skade wat pornografie vir vroue 
kan inhou. 
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ten opsigte van tyd en plek inderdaad gehef word. 98 Hierdie beperkings kan binne die 
opvatting van redelikheid uitgevoer word. Die verbruiker van pornografie word nie onredelik 
behandel nie omdat hy/sy nog in staat is om die materiaal te bekom. Die slagoffer van 
potensi~le skade en/of inb.reukmaking word ook redelik behandel omdat die pornografie 
gereguleer word en daardeur minder openbaar is en vermy kan word. (Cornell 1993: 127) 
Die groot voordeel wat beperking kan meebring is dat vroue nie meer gedwing sal wees 
om pornografie te aanskou nie. Maar, daar is nog 'n uiters belangrike, simboliese wins. 
The view of the feminine 'sex' portrayed in pornography cannot as easily proclaim 
itself as an obvious truth, reinforced by its very pervasiveness. When it is 
restricted, the restriction makes a normative evaluation of what is portrayed in 
pornography, the violation against women is recognised as they are protected from 
it. (Cornell 1993: 139) 
Die beperking van pornografie verteenwoordig 'n erkenning dat pornografie geweldadig kan 
wees. 
Cornell argumenteer dus nie ten gunste van sensuur van pornografie nie, maar binne haar 
raamwerk van equivalent rights is beperkings op tyd en plek ten opsigte van pornografie 
redelik en regsgeldig omdat pornografie vroue se seksuele skaamte versterk en gelyke 
beskerming op nie-inbreukmaking ontken. 
Beperkings op die tye en plekke, wanneer en waar pornografie aan die publiek beskikbaar 
gestel mag word kan ook in Nedelsky se raamwerk van rigths as relationship97 regverdig 
word. Regte word in hierdie geval nie as troewe toegepas nie (vryheid van spraak troef 
byvoorbeeld nie die reg op gelykheid nie) en 'n dialoog van demokratiese 
verantwoordbaarheid wor<;I tot stand gebring (deur die proses van sekere beperkings op 
98 
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Cornell {1993:136-140) wys hier op die psigologiese skade wat pornografie aan vroue doen. 
Pornografie versterk volgens haar die lacaniaanse gedagte dat · vroue skaam moet woes oor hulle 
seksualiteit. Beide Lacan en MacKinnon kan vroulike seksualiteit nie skei van die onderdrkking van die 
vrou nie. In hierdie v~nd voer Cornell aan dat dit belangrik is om op Derrida se ingrepe in Lacan 
se teorie te let. Derrida draai volgens haar hierdie o6nskynlike onbeweegbare geslagshiirargie op sy 
kop. Cornell (1993: 140) voer aan: 'What is read can always be reread. Derrida shows us that the very 
slippage of meaning inherent in language breaks up the coherence of the gender hierarchy and allows 
for resignifying the phallus. 
Soos bespreek in hoofstuk Ill. 
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sekere pornografieA). Vroue (en mans) wat argumenteer dat pornografie hul regmatige 
regte aantas se konkrete konteks word in ag geneem. Die beperkings ten opsigte van tyd 
en plek wanneer en waar pornografie beskikbaar gestel word kan verhoed dat hulle daaraan 
blootgestel word. Aan die anderkant is mense wat pornografie wil gebruik nog in staat om 
dit te doen deurdat dit nie verbied word nie en dit nog vryelik bekombaar is. lndien die 
gemeenskap self die regulering kan beheer by wyse van demokratiese gesprek en die 
inagneming van almal se behoeftes word outonomie binne die onderlinge verhoudings van 
die gemeenskap beskerm. Benhabib se konsep van die konkrete ander is in hierdie verband 
ook belangrik. Regte kan nie in abstraksie, agter a veil of ignorance beskerm word nie. Die 
konkrete posisie van die persoon op wie se regte inbreuk gemaak word, moet in ag geneem 
word. Deur die siening van die self as 'n afsonderlike en outonome individu aan te vul met 
die siening van die self as verbind tot die ander en in verhouding met die ander kan die 
tradisionele regte debat oopgemaak word. Regt~ kan bespreek word in die verhoudings 
waarin hulle funksioneer en nie as abstrakte entiteite nie. 
Besprekings oor pornografie vanuit ander uitgangspunte as die reg vervul 'n baie belangrike 
rol in hierdie diskoers. Heartney ( 1991 : 16-19) merk op dat dit tot onlangs moontlik was 
om gesprekke oor postmodernisme en dekonstruksie te voer sonder om op die 
pornografiedebat ag te slaan. Die pornografiedebat bring tans egter Amerika se ongemak 
met seksualiteit, non-konformiste, randgroepe en sogenaamde deviant philosophies uit. Sy 
wys bekommerd op die opkoms van fundamentalisme in Amerika asook die onderliggende 
fundamentalisme in sekere feminisme. Sy toon aan hoe sekere feminisme ook in die 
raamwerk van seperatism, 'n preokkupasie met identiteit, 'n neiging om die samelewing 
te polariseer op grond van geslag, etnisiteit of geslagtelikheid en 'n aanspraak tot 'n 
natuurlike orde of suiwer staat werk. 
Sy kritiseer Dworkin se Pomography: Men Possessing Women en Griffin se Pomography 
and Silence: Culture's Refenge against Nature as fundamentalisties. Dworkin se ontleding 
van pornografie gee geen erkenning aan die dubbelsinnigheid of veelvuldigheid van 
betekenis nie. Haar beskrywing van die werklikheid is 'n swart en wit beskrywing waar die 
essensie van manlike en vroulike natuur konstantes is. Griffin stel natuur teenoor kultuur 
en identifiseer eersgenoemde met die vrou en laasgenoemde met die man - 'n skeiding wat 
feminisme self lank reeds probeer ondermyn. 
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In teenstelling met sienings soos die van Dworkin en Griffin word die veelheid van 
betekenis van pornografie dikwels in ander tekste beklemtoon. Angela Carter (1979) 
hanteer byvoorbeeld die skrywe van die Marquis de Sade in The Sadsian Woman and the 
Ideology of Pornography. Sy wys op die verskeidenheid van betekenisse in die teks en dat 
enige pornografiese teks die seksuele verhoudings van die samelewing waarin dit afspeel 
weerspie~I. Sade se werk kan ook beskou word as 'n reaksie teen die onderdrukkende 
samelewing waarin hy geleef het. Carter ontleed Sade op vele vlakke en plaas sy tekste 
in 'n historiese konteks wat hul verhouding met die rasionele denke van die Verligting 
uitlig. 
Susan Sontag se ontleding van literere pornografiese tekste in 'The Pornographic 
Imagination' toon aan hoe pornografie as bevestiging van die status quo, maar ook as 
weerstand daarteen kan funksioneer. Pornografie het nie net 'n veelvuldige betekenis nie, 
maar vervul ook 'n verskeidenheid van funksies. Kritiek op pornografie word dikwels 
gelewer vanuit 'n raamwerk wat veelheid negeer en 'n homogene model propageer. 
Fundamentaliste en sekere feministe begaan hierdie fout in hul kritiek op pornografie. 
Hierteenoor verklaar Heartney (1991 :19) ten opsigte van pornografie 
Slot 
Pornography, whatever else it is, is a reminder of disruptive realities; of the untidy 
nature of the human personality; of the shifting and unpredictable nature of power 
within society and within personal relationships; of the unresolved tensions and 
inequities created by the inescapable fact of difference. 
Die pornografie debat het vele fasette en dit is geensins moontlik om in almal in te gaan 
of selfs slegs in die verbygaan na almal te verwys nie. Hierdie studie se fokus op 
pornografie is gemoeid met drie temas: feminisme, die reg, en die twee se dialoog oor 
pornografie. Die pornografie debat het feministe in verskeie kampe gedeel, nie slegs omdat 
hulle verskillende menings huldig oor pornografie as sulks nie, maar omdat daar verskille 
in uitkyke is aangaande veral diepliggende aspekte soos geslag, geslagtelikheid, 
seksualiteit, seks, outonomie, vryheid en nog baie meer. Die reg as manlike struktuur se 
hantering van pornografie was tot dusver geskoei op 'n manlike belewenis en die stemme 
wat gehoor is, het die storie van die hoofstroom vertel, of dit nou die konserwatiewe of 
die liberale stroom was. Aan die aanvang van hierdie hoofstuk het ek myself van binne my 
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konteks gesitueer. Vandaar het ek in die verbygaan na die konserwatiewe en liberale 
benaderings verwys. Die Butler saak as moontlike riglyn vir ons situasie kan in ag geneem 
word. Die feit dat die strominge buite die feminisme nie seksualiteit en die geslagshi~rargie 
onderliggend daaraan in ag geneem het in die debat nie en feminisme se klem juis daarop 
moet in gedagte gehou word. MacKinnon en Dworkin se siening dat vroulike seksualiteit 
slegs 'n manlike konstruksie is, is interessant en kan 'n sinvolle bydrae lewer tot die debat 
as een van die baie storif)s. West, 'n kulturele feminis, se siening van pornografie as 
konstitusie vir die heersende patriargie lewer 'n sinvolle bydrae tot die hantering van 
pornografie. Cornell se etiese feminisme wat die vroulike wil bevestig. en haar kritiek op 
die sienings van Mackinnon, en die regverdiging vir tyd en plek beperkings op pornografie 
staan sentraal tot 'n oplossing van pornografie vir Suid-Afrika. Cornell se siening kan ook 
verb ind word met die skrywe van Benhabib en Nedelsky. 
In die konteks van Suid-Afrika met haar geskiedenis van sensuur, sal dit tragies wees as 
ons weer sensuur sal aanvra. Beperkings ten opsigte van tyd en plek vir pornografie sal 
myns insiens 'n werkbare oplossing kan bied. Cornell se punt dat beperkings ten opsigte 
van tyd en plek op pornografie ook 'n normatiewe oordeel oor die inhoud van pornografie 
daarstel, is 'n baie belangrike punt. Die onderdrukkende aard van pornografie word 
daardeur erken. Terselftertyd, deur dit nie te verbied nie, word die moontlikheid vir die 
bevrydende en transformerende potensiaal oopgehou. Die gesprek rondom pornografie en 
die gevolge daarvan kan· voortgesit word. 'n Siening wat sensuur van pornografie 
voorstaan, hetsy konserwatief moralisties of feministies gegrond, is absolutisties en sal 'n 
geslote sisteem tot gevolg he. 'n Sier:iing wat alle vorme van pornografie wil beskerm is 
egter net so absolutisties. Alhoewel hulle mekaar opponeer beweeg hulle in dieselfde 
raamwerk, 'n raamwerk wat onderskeid en veelheid ontken.98 Die enigste aspek waaroor 
daar sekerheid in die pornografiedebat is, is dat manse verskillende ervarings en gevoelens 
teenoor pornografie het. Die teenstrydighede en ambivalensie wat pornografie by ons 
opwek is 'n weerspie~ling van die teenstrydigheid en ambivalensie in pornografie wat 
18 My kritiek op 'n groot verskeidenheid van pornografie6 is dat dit juis ook in dieselfde raamwerk van 
onderdrukking beweeg. Om op iets te reageer impliseer nog steeds 'n bemoeienis daarmee. In hierdie 
verband dink ek dat pornografie nie transformasie open nie. Hierdie pornografie kan nie werklik 
bevryding of transformasie te weeg bring nie. Cornell se onderskeid tussen evolusie en transformasie 
is hier van belang. Sodaljge pornografie6 bring moontlik evolusie te weeg, maar nie transformasie nie, 
omdat dit nog steeds in dieselfde raamwerk van onderdrukking beweeg. 
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eintlik maar 'n weerspieeling van die teenstrydighede en ambivalensie in onsself is. 98 Ek 
wil aan die hand doen dat ons hantering van pornografie juis die teenstrydigheid en 
ambivalensie daarvan moat weerspieel. Deur beperkings op pornografie te plaas tree ons 
inderdaad in 'n veelduidige en ambivalente wyse op. Die beperking van pornografie beweeg 
tussen die eenduidige posisies van algehele toelating en algehele verbieding deur.100 So 'n 
benadering staan inderdaad in 'n teken van a reminder of disruptive realities soos Heartney 
dit stel. Dit kan ook in verband gebring word met Derrida se gedagte van double gesture. 
Terwyl ons pornografie probeer begrens, reguleer, weet ons dat dit onmoontlik is. Die ou 
standpunt wat aanvoer dat dit nie sal help om iets te verbied nie, omdat dit dan net 
ondergronds gaan, is hier ook van belang. Vir die moontlikheid van demokratiese gesprek 
en demokratiese verantwoordbaarheid is 'n klimaat van openheid en deursigtigheid 
noodsaaklik. Die beperking op pornografie laat die deur oop vir transformasie, dit wil se vir 
'n voortgesette ondermyning en dekonstruksie van die teenswoordige.101 Indian die 
dekonstruksie van die bevoordeling van die huidige in ag geneem word, kan ons hoop op 
'n ontginning van 'n erotika en 'n nuwe seksualiteit in die toekoms. 
Die diskoers oor pornografie en die onderliggende geslagshierargiee moet voortgaan. Daar 
moet egter nie net gepoog word om die huidige sisteem te ondermyn en te dekonstrueer 
nie, die vroulike moet bevestig word en oop gestel word. So 'n bevestiging en oopstelling 
kan moontlik ook deur 'n .erotika voorgestel word. Cornell (1993: 140) praat in hierdie 
verband van 'n viering van die vroulike en vroulike andersheid.102 
" 
Lyotard (1984:36) se bespreking van die subllame kan op die veelduidige betekenis van pornografie 
toegepas word. Daar moet veral op sy kritiek op 'n realistiese weergawe van enige iets gelet word: 
'Esthetics of the sublime are still more indeterminate: a pleasure mixed with pain, pleasure that comes 
from pain .... This frustration of expression kindles a pain, a kind of cleavage within the subject 
between what can be conceived and what can be imagined •••• These unruly powers give rise to an 
extreme tension (Kant's agitation) which sets the pathos of the sublime apart from the calm sense 
of beauty. From any vantage point around this cleavage, infinity, or the absoluteness of Idea, is 
revealed in what Kant calls a negative presentation, or even a nonpresentation.'(1984:40) 
100 Mens kan ver~r hier die punt maak dat so 'n benadering tot pornografie in terme van Lyotard 
( 1984:36) se standpunt op •n nie-pornografiese benadering tot pornografie sal neerkom • eenduidige 
toelating of verbieding van pornografie sou beide in die teken staan van pornografie as 'n eenduidige 
werklikheid. Beide verteenwoordig in hierdie opsig 'n pornografiese benadering tot pornografie. 
101 Shange (1994:39) argumenteer in hierdie verband as volg: 'I can get myself in a big band and never 
be able to write anything that is honest if I can't somehow uproot words or images that have been 
malignant and make them constructive for me'. 
102 Vir voorbeelde van herskrywing van die vroulike liggaam sien Cornell (1991 :165) waar sy verwys na 
die werke van Cixous and Clement 1986, lrigaray 1985, Kristeva 1986, Wittig 1975. 
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(A)nother step has been taken beyond deconstruction, to advocate the need not 
only to open the space for the re-evaluation of the feminine within sexual 
difference, but also to write its celebration through the refiguration and 
remetaphorization of feminine figures. 
100 
v 
Ontknoping 
Cornell (1992: 170) verduidelik hoe die raakpunte tussen Derrida se dekonstruksie van 
Levinas se etiese filosofie gekombineer met die dekonstruksie van Lacan se politieke 
pessimisme oor die omverwerping van die geslagshi~rargie, as 'n nuwe, verskillende etiese 
konfigurasie beskou kan word. Sy beklemtoon die feit dat dekonstruksie nie 'n sistematiese 
sosiale teorie wat 'n positiewe politieke ontleding (met ander woorde 'n ontleding wat 'n 
bepaalde antwoord of oplossing bied) omvat, is nie. In hierdie verband lig sy dan ook die 
onderskeid tussen Derrida en Luhmann se sisteemteorie uit. Derrida dekonstrueer die 
absoluutheid van die gegewe wat tot gevolg het dat die juiste omskrywing van 'n sisteem, 
'n sisteem verby (beyond) dit impliseer. Teenswoordige tyd en die tyd met betrekking tot 
die etiese verhouding versk.il van mekaar. Geregtigheid is derhalwe slegs as 'n onbereikbare 
begrip in ons huidige sisteem teenwoordig. Dit beteken egter nie dat dekonstruksie die 
etiese verwerp nie. Dekonstruksie is juis 'n etiese bevestiging van die onvermydelikheid van 
die aanspraak op geregtigheid. 
Cornell voer aan dat dekonstruksie of die filosofie van grens as 'n unieke verskynsel van 
ideologiekritiek 103 beskou kan word. Die raakpunte tussen Derrida, Levinas en La can kan 
as nuut en verskillend beskou kan word, omdat seksuele verskil sentraal staan in die 
uitoefening van die etiese verhouding soos hulle dit omskryf. Cornell ( 1992: 1 71 ) wys op 
Derrida se aanspraak op die erkenning van 'n ethical asymmetry en 'n strange 
phenomenological symmetry. Sy verduidelik hierdie terme as volg: 
Simply put, this intersection, now figured as an ethical configuration, makes the 
question of sexual difference crucial to how we even dare to dream of the 
enactment of the et!iical relation, even if we realize that its full enactment is 
impossible if we are to remain faithful to the ethical asymmetry that inheres in the 
respect for the Other as Other. But, as we have seen, Derrida also shows that this 
respect for difference demands the recognition of a 'strange' phenomenological 
symmetry. This 'strange' phenomenological symmetry is that we are the same 
103 ldeologiekritiek is 'n begrip van die Frankfurtskool wat verband hou met kritiese soeiale teorie. Oit 
poog om psigo-analise, kulturele en soeiologiese teorie met politieke en Marxistieae teorie te integreer 
en word nio mot dekonstruksie geassosieer nie. (Benhabib 1986: 128) 
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precisely in our difference as egos. 
Cornell wys in hierdie verband op haar siening van squivalent rights wat in lyn met 'n 
siening van gelykheid is wat die strangs symmstry van die ander respekteer. Derrida se 
ideologiekritiek het twee ·bene. In die eerste plek ontmasker hy geslagsidentiteit en 
heteroseksualiteit as ideologie. Hy voer aan dat die onderskeid wat tussen mans en vroue 
getref word, nooit deur 'n akkurate beskrywing gestaaf kan word nie. In die tweede plek 
ontmasker hy ook geslagshiirargie as ideologie omdat dit die fenomenologiese simmetrie 
van mense ontken. Geslagshiiragie is dan nie net onwaar nie, dit is ook oneties. Cornell 
(1992:175) beskryf Derrida se skryfstyl en die gevolg daarvan vir die vroulike as volg: 
His experimental 'writing style', particularly as it develops as a dialogic engagement 
with a feminine interlocutor, should be read as an expression of the dream that we 
can express and live our lives and sexuality differently and, yes, maybe even talk 
to one another without being hopelessly blocked by the masculine imaginary. In 
Derrida's writing of the 'dialectic' as a dramatic exercise, the 'part' of the feminine 
is allowed to play out its disruptive force against the physical fantasy of Woman. 
The feminine is played out through the recognition of the 'strange' 
phenomenological symmetry which denies that the individual woman can be 
adequately defined by her definition within the masculine·identified symbolic. 
Cornell verwerp die reduksie van geregtigheid tot 'n blote verdraagsaamheid teenoor 
andersheid. Hierdie reduksie van geregtigheid tot verdraagsaamheid is kenmerkend van 
liberate politieke teoriei. Die dekonstruktiewe benadering tot geregtigheid verwerp egter 
" 
hierdie tradisioneel liberate siening van geregtigheid omdat dit geregtigheid identifiseer met 
'n positiewe beskrywing van gevestigde waardes en norme. Dekonstruksie open die 
moontlikhede vir transformasie omdat dit geregtigheid as grens van die huidige sisteem 
beskou. As grens van die huidige bring geregtigheid altyd die ander en die anderse in spel. 
Deconstruction keeps open the 'beyond' of currently unimaginable transformative 
possibilities precisely in the name of Justice. (Cornell 1992: 182) 
Nog 'n skrywer wat die erkenning van seksuele verskil as sentraal tot transformasie sien 
is lrigaray. In Sexes and Genealogies (1993) ontleed lrigaray die geslagte en wat sy noem 
hul onderskeie genealogielJ. lrigaray se genealogiei wys hoe elke geslag histories en 
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kultureel ontwikkel het. Sy poog om 'n etiek te bevorder wat die verhouding tussen die 
geslagte reil. Sy voer aan dat die voorstelling van patriargale gode in posisies van gesag 
en universalisme seksuele verskil onderdruk en manlike oorheersing oor taal, etiek, die reg, 
wetenskap, godheid en identiteit naturaliseer. lrigaray (1993:67) rekonstrueer 'n vroulike 
genealogie en godheid en vernuwe manlike denkraamwerke. Daardeur wil sy die verskynsel 
van seksuele verskil opnuut in die kultuur verhelder. 
A female god is still to come. We are not purely redeeming spirits, not pure flesh, 
not a veil for the wisdom of the world, not mere mothers, not mere devils ... All 
these predicates speak to something of us, often of us as we are seen by men and 
as men need us to be ... Every man ... and every woman who is not fated to remain 
a slave to the logic of the essence of man, must imagine a God, an objective-
subjective place or path whereby the self could be coalesced in space and time: 
unity of instinct, heart and knowledge, unity 9f nature and spirit, condition for the 
abode and for saintliness. (lrigaray 1993:67) 
lrigaray ( 1993:iv) bespreek die hedendaagse aansprake op gelykheid en kom tot die 
gevolgtrekking dat aansprake op die gelykheid van alle mense, rasse en geslagte, ware 
fenomene ontken. Dit het 'n imperialisme tot gevolg wat gevaarliker is as rigtings wat 
verskille wel opneem in hul raamwerk. 
All those who advocate equality need to come to terms with the fact that their 
claims produce a greater and greater split between the so-called equal units and 
those authorities or transcendences used to measure or outmeasure them. 
Sy voer aan dat aangeleenthede soos salarisse en sosiale erkenning op die basis van 
identiteit onderhandel moet word en nie gelykheid nie. Vroue moet 'n geregtigheid eis wat 
hul identiteite in aanmerking neem en nie net. erkenning gee aan tydelike regte wat 
geregtigheid slegs vir mans inhou nie. Sy voer aan dat kollektiewe regte in die regskode 
opgeneem moet word. Sodoende kan individuele moraliteit aangevul word deur 'n 
kollektiewe etiek. Die verhoudings van die geslagte binnne die familie kan byvoorbeeld 
getransformeer word na regte en verpligtinge wat die totale kultuur/samelewing raak. Sy 
vra dat natuurreg (natural law - private, religious) ingesluit word by siviele reg (public, 
state). lrigaray staan ook 'n konkrete privaatreg voor wat die daaglikse behoeftes van elke 
mens in ag neem. Hierdie privaatreg formuleer sy as die reg op lewe. Die bewustheid en 
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inagneming van seksuele verskil kan bogenoemde transformasies te weeg bring. Sy voer 
aan: 
Sexual difference represents one of the great hopes for the future. (lriagaray 
1993:vi) 
Een van die sentrale vrae van feminismes, maar ook van filosofie, sielkunde, sosiologie en 
die politiek is die vraag oor seksuele verskil. Daar is verskillende narratiewe oor die 
hantering van die vraag deur die jare.104 Kristeva ( 1981 :31-53) onderskei tussen twee 
generasies van feminismes'. Die stryd wat deur die suffragists en die eksistensiele feministe 
gevoer was, was 'n stryd om 'n plek in line&re tyd te verkry. In hierdie verband was die 
vrouebeweging universeel, maar terselftertyd diep gegrond in die sosiopolitieke 
omstandighede van onderskeie nasies. Kristeva (1981 :37) voer aan dat die vroeere 
vrouebewegings met die logic of identification en nie met ideologie gemoeid was nie. 
Omstandighede van verskillende vroue is onder die etiket van die universele vrou geplaas. 
Universalist in its approach, this current in feminism globalizes the problems of 
women of different mileux, ages, civilizations, or simply of varying psychic 
structures, under the .. label 'Universal Woman'. 
Die tweede fase van feminisme vanaf Mei 1968105 word gekenmerk deur vroue wat 
skepties teenoor die politiek staan en hulself as buite lineere tyd ag. Hierdie vroue stel 
belang in die vroulike psigologie en haar simboliese relasies. Hulle poog om psigiese en 
liggaamlike belewenisse te verwoord. Daar is meer as 'n aandrang op sosiopolitieke 
erkenning. Die etiek van die universele vrou word vervang met 'n aandrang op 'n veelheid. 
van identiteite, buite lineere tyd. 
[Bly demanding recognition of an irreducible identity, without equal in the opposite 
sex and, as such, exploded, plural, fluid, in a certain way nonidentical, this 
feminism situates itself outside the linear time of identities which communicate 
through projection and revindication. (Kristeva 1981 :37) 
104 Sien Frug se uiteensetting van die verskillende strominge soos uiteengesit in hoofstuk II. 
106 Kristeva verwys na die studente opstande in Parys wat 'n merkwaardige invloed op die Europese 
politiek en kultuur gelaat het. 
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Hierdie feminisme herenig met sowel argaYese (mitiese geheue) as die sikliese of 
monumentale tydelikheid van randbewegings (marginal movements). Kristeva ( 1981 :38) 
voer aan dat juis die vermenging van hierdie twee benaderings tans kenmerkend is van 
Europese feministiese bewegings. 106 
Finally, it is the mixture of the two attitudes -insertion into history and the radical 
refusal of the subjective limitations imposed by this history's time • that seems to 
have broken loose over the past few years in European feminist movements, 
particularly in France and Italy. 
In Suid-Afrika bevind ons onsself in 'n tyd van vernuwing en verandering. Die politieke 
situasie het in 'n paar jaar se tyd radikaal verander, ten minste in die opsig dat die regering 
van die dag vir die eerste keer verteenwoordigend is van die land se bevolking. In hoofstuk 
drie van die Tussentydse t;;rondwet is daar 'n menseregtehandves waarin fundamentele 
menseregte beskerm word. Gelykheid en die reg teen onbillike diskriminasie word aan alle 
mense ongeag van kleur, ras, geslag, geslagtelikheid, seksuele voorkeur, oortuiging ens 
gewaarborg. ParlementAre soewereiniteit is deur die oppergesag van die Grondwet 
vervang. Daar kan egter gevra word of hierdie nuwe verskynsel tekens van radikale 
transformasie of bloot evolusie is. Die inhoud wat aan konstitusioneel verskanste regte 
gegee word en die diskoers daar rondom gaan die rigting van moontlike transformasie 
bepaal.107 
Die grondwetlike verskansing van gelykheid kan potensieel die posisie van die vrou positief 
verander. Hoe hierdie gelykheid uitgelA en aangewend gaan word, gaan egter die ware 
verandering bepaal. Suid·Afrikaanse vroue moet nie net tevrede wees met lineAre erkenning 
nie. Ons moet ook aanspraak maak op die erkenning van ons veelvuldige identiteite. Dit 
moet egter gedoen word sonder om essensialisties te wees. In 'n samelewing waar 
patriargie in alle bevolkingsgroepe ingrypende rolle speel in vroue se lewens en belewenis 
van selfverstaan is dit belangrik dat vroue stemme nou gehoor word. Maar die vroulike 
moet nie opnuut vasgevat en geslote gemaak word deur dit in vaste definisies te probeer 
beskryf nie. Cornell se etiese bevestiging van die vroulike moet beklemtoon word in hierdie 
106 Sien ook Marks 1980 en Seigfried 'Second Sex: Second Thoughts' 1985:219 vir 'n verdere 
besprekings oor kontinentale feminismes. 
107 Daar word tans gepoog om die finale Grondwet van Suid-Afrika in gewone taal fplain /an(JUIJf18) te 
skryf. Dit op sigself kan 'n demistifisering en transformasie van die reg tot gevolg ha. 
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verband. Suid-Afrikaanse vroue en mans moet die mites wat oor hulle geskep is deurbreek 
deur self nuwe mites en allegoriei te skep. Derrida se gedagte van 'n nuwe seksuele 
choreografie van seksuele verskil kan nagestreef word in ons konteks. Stereotipes moet 
gedekonstrueer word. Daarna moet ons egter ook in 'n proses van rekonstruksie tree. 
Een wyse van rekonstruksie kan wees om die vroulike te bevestig. Aan die begin van 
hierdie verhandeling is verwys na Cixous wat aanvoer dat sy poog om 'n vroulike teks tot 
stand te bring wat verskil van 'n manlike teks. Literire en filosofiese teoretici is in debat 
oor of daar werklik so 'n verskil gemaak kan word. 108 In die lig van die dekonstruksie van 
rigiede identiteite van manlik en vroulik kan bogenoemde moontlik na 'n essensialistiese 
projek lyk. Die gedagte van 'n vroulike teks moet egter in samehang met die dekonstruksie 
van die gegewe en 'n herskryf daarvan gesien word. Dit is in daardie lig wat vroue soos 
Cixous, lrigaray, Kristeva, Cornell en andere die.gebruik van mite, metafoor en allegorie 
beklemtoon in die herskryf van die vroulike. Cornell (1991:169) verbind vroulike skrywe 
met utopia en transformasie. 109 
Feminine writing, ... does not so much try to reach the truth of Woman through 
metaphor. Instead we are trying to discover the possibility of the 'way out' from 
our current system of gender identity in which 'her' specificity opens the unknown, 
in which sexual difference would not be re-appropriated. Through lrigaray's 
mimBSis, we move within what has been prefigured so as to continually transfigure 
it. We not only affirm Woman, we continually re-metaphorize her through the 'as 
if'. The necessary utopian moment in feminism lies precisely in our opening up the 
possible through metaphoric transformation. 
Benhabib se siening van die konkrete ander kan 'n belangrike invloed op die rekonstruksie 
van ons denkraamwerke hi. Haar strewe na 'n wisselwerkende universalisme en die 
invloed daarvan op morele universalistiese teoriei is veral in ons land waar ou strukture 
afgebreek en nuwes opgebou moet word van belang. Die gedagte dat in sommige gevalle 
108 Sien byvoorbeeld Sherzer 1991:157: 'Gauthier advocates, and therefore valorizes, disorder and 
looseness instead ef order and tightness which are, accor'Cing to her, men's models of writing.' 
109 Daar is reeds in hoofstuk II verwys na Derrida se agterdog jeens die gebruik van allegorie en metafoor 
in die herskrywe van die vroulike en Cornell ( 1991 : 171) se reaksie dat dit nog steeds getrou kan wees 
aan sy gedagte van doubls l/{/lsturt1 solank as wat '... the attempt to specify the feminine is 
understood as proceeding through a process of metaphorization that never fully captures Woman. 
There is always more to writing. ' 
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ou instellings eerder verbreed as geheel en al vervang moet word, is 'n positiewe siening 
van rekonstruksie. Nedelsky se siening van regte as die strukturering van verhoudings sluit 
nou aan by Benhabib. Die rigting van Nedelsky met be trekking tot die inhoucl wat aan regte 
gegee word, kan transform,asie en rekonstruksie. in ons tyd en ruimte bevorder. 
In hierdie studie is pornografie as 'n praktiese voorbeeld tot die teoretiese diskoers 
aangewend. Daar is tot sekere bevindinge ten aanleiding van pornografie gekom. Hierdie 
bevindinge moet teen die agtergrond van die besprekinge rondom die etiese feminisme, 
transformasie en regte as verhoudings gelees word. In hierdie verband is 'n etiese 
feministiese kritiek op pornografie gelewer. Die gedagte van Heartney van pornografie as 
'reminder of disruptive realities' staan egter sentraal tot my bespreking. Moontlike 
oplossings vir pornografie moet die ambivalente reaksies daarop in ag neem. Geen absolute 
reaksie sal getrou wees aan hierdie ambivalensie nie • n6g absolute verbieding, n6g 
absolute toelating. Die regulering van pornografie met betrekking tottyd en plek, wanneer 
en waar, pornografie aan die publiek beskikbaar gestel mag word, word voorgestel. Hierdie 
regulering is sigself 'n ambivalente reaksie op pornografie wat ook geleenthede ooplaat vir 
'n herskrywe en herbevestiging van die vroulike. Die transformerende potensiaal van 
erotika word deur so 'n herskrywe oopgehou. 
Dit is van uiterste belang dat transformasie oop gehou word. Met ander woorde daar moet 
gestreef word na geregtigheid, na 'n nuwe choreografie van seksuele verskil, na 'n 
onbereikbare utopie. lrigaray meen dat die hoop vir die toekoms in seksuele verskil le. Ek 
wil by haar aansluit en die Stelling maak dat die hoop vir die toekoms ook ·in die besef van 
die onvolkomendheid en tydelikheid van enige sisteem le. 
For it is the dawn that has come, as it has come for a thousand centuries, never 
failing. But when that dawn will come, of our emancipation, from the fear of 
bondage and the bondage of fear, why, that is a secret. (Paton 1948:236) 
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